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De arbeidsspreiding op en de rentabiliteit van ecn gcmiddeld 
Veenkoloniaal Iandbouwbedrijf worden vergroot door een juiste 
inschakeling van de teelt van pootaardappelen. 
Dit procfschrift. 
II 
Regionaal landbouwkundig onderzoek dient gericht te zijn op een 
landbouwgebied met specifieke problemen en niet op gebieden 
afgebakend door provinciale grenzen. 
I l l 
Het is onjuist in Nederland pootaardappelen te keuren volgens 6en 
keuringssysteem. Dit systeem en de erbij behorende normen dienen 
afgestemd te worden op de regionale omstandigheden. 
Dit proefschrift. 
IV 
Registratie van stengelbontpercelen heeft alleen waarde indien 
tevens een herkomstcontrole van het gebruikte pootgoed plaats-
vindt en uit een aanvullend onderzoek is vastgesteld dat het sten-
gelbontvirus in het betrokken perceel aanwezig is. 
Techn. Commissie van de N.A.K., 23 januari 1956, punt 8. 
V 
Neitzel en Pfeffer menen ten onrechte dat rooidata voor pootaard-
appelen vastgesteld kunnen worden aan de hand van de sommatie-
waarden van de bladluizenvangsten in de „Moericke" vangbakken. 
Neitzel, K. und C. PfefTer: Eur. Pot. Journ. 2 (1959) 199-222. 
VI 
Op lichtere gronden, die of fosfaatarm zijn of waar het aanwezige 
fosfaat in een slecht opneembare vorm aanwezig is, zal een hoge 
bemesting met superfosfaat de opbrengst van de nateelt van op 
deze gronden gegroeide pootaardappelen gunstig bei'nvloeden. 
Dit proefschrift. 
VII 
Het baseren van het kaliumbemestingsadvies voor aardappelen op 
de zogenaamde S-waarde is onjuist. 
Publikatie H 40 - Min. L.V. en V. Rijkslandbouwconsulentschap 
Veendam, 1 februari 1958. 
VIII 
De bovenste bodemlaag van sportvelden moet - in tegenstelling 
met de tot dusverre algemeen gangbare opvatting - weinig humeus 
zijn, om de nadelige invloeden van het bespelen in natte perioden 
te ontlopen. 
IX 
Wortelpotentialen geven een aanwijzing over het verschil tussen de 
ionenopname door plantenwortels. Het verschil in wintervastheid 
tussen rassen wordt mede hierdoor verklaard. 
Vervelde, G. J . : Zoutophoping door plantenwortels 1952, biz. 24 
en 87, proefschrift Wageningen. 
Concentratie van de in de Veenkolonien werkzame aan- en ver-
kooporganisaties zal, overeenkomstig hetgeen door Van Os voor 
de landbouwindustrieen werd vastgesteld, tot gevolg hebben dat 
de gevormde grotere organisatie beter en economischer in het be-
lang van de Veenkoloniale landbouw zal werken. 
Van Os, D.: De ontwikkeling der cooperatieve landbouw-
industrieen in de provincie Groningen. Stencil Instituut voor 
Landbouwcooperatie Groningen 1953. 
Proefschrift E. G. Kloosterman 
Wageningen, 1960 
W O O R D VOORAF 
Het door u indertijd aan mij gegeven advies om mijn taak in de Veenkolonien ruim 
op te vatten, hooggeleerde DEWEZ, is mede oorzaak geweest dat deze studie over de 
pootaardappelteelt in de Veenkolonien tot stand is gekomen. Het verheugt mij 
daarom in hoge mate dat ik deze studie onder uw supervisie heb mogen afsluiten, 
waarbij ik u grote dank verschuldigd ben voor de toewijding waarmee u mij, on-
danks uw ziekte, als promotor hebt bijgestaan. 
De vele contacten die ik als student, college-assistent en huisvriend met u, hoog-
geleerde TENDELOO, mocht hebben, zijn van grote invloed geweest op mijn weten-
schappelijke vorming. 
Hooggeachte HILLE RIS LAMBERS en ROZENDAAL, de gesprekken die wij in de 
laatste jaren hebben gevoerd over bladluizen en virusziekten hebben mij mede de 
moed gegeven deze studie aan te vatten. 
Waarde NEUTEBOOM, je liefde voor het bedrijfseconomisch aspect van het land-
bouwbedrijf was de reden dat wij naar dit onderdeel van de pootaardappelteelt een 
onderzoek instelden. Ik dank je zeer voor de wijze waarop je mij in deze materie hebt 
ingeleid. 
De afronding van deze studie was zeker niet mogelijk geweest als het BESTUUR van 
de Keuringsdienst Veenkolonien van de N. A.K. mij daartoe niet de gelegenheid had 
gegeven. Ik hoop dat in dit proefschrift tevens een verantwoording wordt gezien 
van tien jaar arbeid in de Veenkolonien. 
Ook het PERSONEEL van de Keuringsdienst ben ik veel dank verschuldigd. Hoe-
wel niet ieder lid van het personeel een even groot aandeel kon leveren, ben ik er 
dankbaar voor dat ik steeds een beroep op ieders medewerking mocht doen. 
Het contact dat ik met verschillende telers had, heeft mij veel stof tot overdenking 
gegeven. Velen steunden mij bij de bestudering van de diverse problemen. Ik ben 
hen alien zeer dankbaar. Speciaal denk ik hierbij aan de „club van vijf" en aan de 
telers die meewerkten aan de bedrijfseconomische enquete. 
Met verschillende instanties werden proeven opgezet die aan de waarde van 
deze studie hebben bijgedragen. Zonder namen te noemen mag ik hen een compli-
ment maken voor de wijze waarop steeds aan mijn verlangens werd tegemoet ge-
komen. 
De steun die ik van u hooggeachte MALTHA bij het uitgeven van dit proefschrift 
ondervond, heeft mij zeer getroffen. 
In deze dank betrek ik ook gaarne hen die medewerking verleenden bij de taal-
kundige verzorging en bij het tekenwerk. 
De wijze waarop mijn vrouw en kinderen zich op deze studie instelden heeft tot 
de voltooiing ervan bijgedragen, evenals de onverflauwde belangstelling van mijn 
ouders en schoonouders. 
Het is mijn hoop dat deze studie eraan mag meewerken dat de teelt van poot-
aardappelen in de Veenkolonien een zodanige plaats zal innemen dat de welvaart in 
de landbouw erdoor wordt vergroot. 
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Dit proeftchrift verschijnt tevens ah No. 66.2 in de resks Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen! 
I. INLEIDING 
1.1. ALGEMEEN 
' In het streven naar verhoging van de produktie, zoals dit sedert het begin van deze 
eeuw in de landbouw begon door te breken, werd uiteraard ook de aardappel be-
trokken. De opbrengst van nieuw ingevoerde rassen bleek echter na verloop van tijd 
achteruit te gaan. Aanvankelijk schreef men dit toe aan een verouderingsverschijnsel: 
het ras zou min of meer afgeleefd raken. 
Het is de grote verdienste van OORTWIJN BOTJ'ES en QUANJER geweest exact 
wetenschappelijk aangetoond te hebben dat deze achteruitgang in de opbrengst te 
wijten is aan besmetting met virussen. Door doelbewuste selectie moest het mogelijk 
zijn pootgoed te winnen dat weinig of niet door virusziekten was aangetast. Uit 
dergelijk pootgoed zou een gewas kunnen groeien dat een hoge opbrengst gaf. 
In de loop der jaren heeft het wetenschappelijk onderzoek tezamen met de in de 
praktijk opgedane ervaringen vele nieuwe bouwstenen tot het welslagen van de 
poterteelt geleverd. 
De vraag is gerechtigd in hoeverre de praktijk dit nieuwe in de daad heeft weten 
om te zetten. Wat in het experimentele milieu mogelijk is, kan in het natuurlijke 
milieu wel eens onbereikbaar en niet bruikbaar zijn. Anderzijds kan een zekere traag-
heid en/of slordigheid bij de praktijk het bereiken van het gewenste doel in de weg 
staan. 
In deze studie wordt getracht voor een bepaald gewestelijk Keuringsgebied van 
de N.A.K., namelijk dat voor de Veenkolonien, door een exacte analyse van de door 
de praktijk gevolgde methoden bij de poterteelt, een antwoord op de gestelde vraag 
te vinden of in elk geval zo goed mogelijk te benaderen. 
Het doel van de teelt van pootaardappelen is aan de gebruiker van het pootgoed 
een produkt te leveren dat aan de eraan te stellen eisen voldoet. Deze eisen kunnen 
uiteenlopen. Aan het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt zullen hogere eisen 
gesteld worden dan aan het pootgoed dat bestemd is voor de teelt van fabrieks- of 
consumptieaardappelen. 
Aan de andere kant zullen de resultaten voor de pootaardappelteler ook lonend 
moeten zijn. De prijs van het pootgoed moet zo laag mogelijk zijn. Voor hem is het 
daarom van veel belang dat de produktie zo groot mogelijk is. 
Bij de opzet van dit onderzoek hebben wij ons als doel voor ogen gesteld dat de 
studie onder andere antwoord zal moeten geven op de navolgende vragen: 
a. of de teelt van pootaardappelen in het Keuringsgebied Veenkolonien beant-
woordt aan het gestelde doel van deze teelt, 
b. in hoeverre bij de teelt en keuring.rekening wordt gehouden met de factoren 
waarvan bekend is dat zij een gunstige invloed hebben op de resultaten van de 
pootgoedteelt. Deze factoren kunnen deze invloed ieder voor zich of in onderlinge 
samenhang uitoefenen. 
FIG. 1. Lagging van het 
Keuringsgebied Veenkolo-
nien van de N.A.K. 
FIG. 1. Situation of the inspec-
tion area of the Peat Colonies of 
N.A.K. (General Netherlands 
Inspection Service for Seeds of 
FieldCrops and for Seed-Potatoes) 
Het onderzoek berust op een uitvoerige enquete, waarbij is nagegaan op welke wijze 
de pootgoedteelt plaats vindt. Met behulp van gegevens uit de literatuur en van 
resultaten van eigen waarnemingen en proefnemingen wordt daarbij getracht aan 
te geven waar veranderingen in de teelt noodzakelijk zijn om tot het gewenste doel 
te geraken. Hierbij hebben wij ons niet beperkt tot de teelt en de selectie van poot-
aardappelen, maar is ook de veldkeuring aan een kritische beschouwing onderworpen. 
Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen worden geanalyseerd: 
1. het gebruikte pootgoed (Hoofdstuk 2) 
2. de teeltmaatregelen (Hoofdstuk 3) 
de selectie en de keuring (Hoofdstuk 4) 
het oogsten (Hoofdstuk 5) 
de plaats van de teelt op het Veenkoloniale bedrijf (Hoofdstuk 6) 






De methode volgens welke deze analyse geschiedde gaat in paragraaf 2 van dit 
hoofdstuk vooraf. 
De studie wordt afgesloten met een samenvattende kritische beschouwing over 
de resultaten van het onderzoek, waarbij getracht zal worden aan te geven op welke 
wijze verbeteringen in de teelt en de keuring van pootaardappelen in de Veen-
kolonien kunnen worden aangebracht waardoor het resultaat van de pootgoedteelt 
zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht verbeterd kan worden (Hoofdstuk 8). 
1.2. GEVOLGDE METHODE VAN ONDERZOEK 
1.2.1. Uitwerking gegevens van teelt en veldkeuring in de periode 1955-1958 
Voor de verwerking van de gegevens van de teelt en de veldkeuring werd gezocht 
naar een systeem dat doelmatiger was dan het steeds weer doornemen van de gegevens 
van de aangifteformulieren en uit de veldkeuringsboekjes. W e kozen hiervoor het 
Pa ramount Naaldsorteersysteem van Pamco N .V . te Voorburg . Dit systeem berust 
op het sorteren van kaar ten met een gewone breinaald. Een voorbeeld van de ten 
behoeve van ons onderzoek ontworpen kaar t is in figuur 2 weergegeven. 
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FIG. 2. Perceelskaart, gebaseerd op het Paramount Naaldsorteersysteem 
FIG. 2. P/of chart, based on the Paramount Sorting System 
Langs de randen van iedere kaart staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op het perceel 
waarvoor de kaart geldt. Deze gegevens slaan zowel op de teelttechnische als de keuringstechnische 
factoren die op de pootaardappelteelt van invloed zijn. 
De indeling van iedere factor is daarbij gecodeerd. Deze cijfercodering is op eenvoudige wijze over 
te brengen op de randgaten. Zo is bijvoorbeeld bij de indeling van het gebruikte pootgoed aan iedere 




SE E A B G eg Seg SEeg Eeg Aeg Beg Ceg Origineel 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Wanneer ieder randgat direct met een bepaalde codering zou corresponderen moeten er alleen voor d e 
factor klasse van het gebruikte pootgoed reeds 14 gaatjes beschikbaar zijn. Op deze manier zou er 
echter slechts voor een zeer beperkt aantal factoren een plaats op d e kaart zijn, of de kaart zou erg 
groot moeten worden. Indien men echter werkt met een systeem waarbij aan ieder gat een bepaalde 
waarde toegekend wordt en wel 1, 2, 4 of 7, dan kan het aantal benodigde gaatjes per factor belangrijk 
verminderd worden; in dit geval van 14 tot 4. Is op een bepaald perceel pootgoed van de klasse B 
gebruikt dan geldt hiervoor de cijfercode 5. Het cijfer 5 ontstaat uit de cijfers 1 + 4 . Door nu met be-
hulp van een zogenaamde conducteurstang de gaatjes behorende bij de cijfers 1 en 4 open te knippen 
geeft men aan dat, wat de factor gebruikt pootgoed betreft, op het op de kaart vermelde perceel 1 + 4 
= 5 oftewel pootgoed van de klasse B werd gebruikt. 
Wanneer op deze manier alle factoren op de kaarten zijn vermeld en de randgaten in de coderingen 
zijn geknipt, kan het sorteren beginnen. Dit geschiedt als volgt. 
Eerst wordt nagegaan of alle kaarten met de goede zijde naar boven liggen. Hiervoor wordt een 
stapel kaarten op elkaar gelegd en wordt door de rechterbovenhoek een breinaald gestoken. Wanneer 
deze wordt opgetild worden alle kaarten meegenomen die ondersteboven of achterstevoren liggen. 
Het principe van het sorteren berust hierop, dat indien een breinaald door een van de gaatjes van 
een stapel kaarten wordt gestoken en de kaarten daarna aan de naald worden opgelicht, die kaarten 
uitvallen waarvan het betrokken gaatje is opengeknipt. Wanneer bij het sorteren eerst de naald gestoken 
wordt door het gat 1 zullen alle kaarten uitvallen waarvan het gaatje met nummer 1 is opengeknipt. 
De kaarten worden aldus in tweeen gesplitst, namelijk 66n stapel waarbij de nummers 1, 2, 4 en 7 open-
geknipt kunnen zijn en de andere waarbij alleen de nummers 2, 4 en 7 kunnen zijn geknipt. Beide 
stapels worden daarna op nummer 2 gesorteerd. Er ontstaan dan vier stapels met mogelijkheid van de 
nummers 1, 2, 4 en 7; 1, 4 en 7; 2, 4 en 7 en 4 en 7. Bij deze stapels wordt weer een splitsing gemaakt, 
door te sorteren op nummer 4, zodat er 8 stapels ontstaan. Deze 8 stapels kunnen nog weer door het 
sorteren op nummer 7 worden gesplitst. Er ontstaan dan uiteindelijk 16 groepen. In iedere stapel komt 
dan 6in bepaalde codering voor, namelijk van 0 tot en met 14. De 16e codering is de codering 1, 2, 4 
die gelijk is aan de codering 7 en dus niet gebruikt is. Achteraf gezien had het systeem een 1,2,4,8 sys-
teem kunnen zijn. Met 14 sorteringen zijn de kaarten in de 15 groepen te splitsen. Indien iedere 
codering zijn eigen gaatje had gekregen zou even vaak gesorteerd moeten worden. Met behulp van 
het 1, 2, 4, 7 systeem hebben wij de kaart kleiner kunnen houden. Bovendien zullen, wanneer ieder 
nummer door de gehele stapel heen gesorteerd moet worden, steeds alle nog niet gesorteerde kaarten 
verwerkt moeten worden, terwijl nu direct in onderdelen gesplitst wordt die gemakkelijker zijn te 
verwerken. 
Bij de codering werd zoveel mogelijk getracht de grootste aantallen met de Iaagste cijfers te coderen 
omdat dan het sorteren van de kaarten vlugger gaat. Het sorteren van de kaarten vraagt een zekere 
handigheid. De beste manier is om te werken met een 100-tal kaarten tegelijk. 
Enig beleid bij het sorteren kan veel werk besparen. Wanneer alle kaarten bijv. op het gebruikte 
pootgoed zijn gesorteerd, zal het uitsplitsen van alle sub-groepen die in verband gebracht worden met 
het gebruikte pootgoed gewenst zijn en daarna bijvoorbeeld een hoofdsplitsing van pootwijze met de 
verschillende sub-groepen. 
In het midden van de kaart wordt de naam van de teler vermeld. Het nummer van de 
teler, dat sinds 1952 voor iedere teler vast is, wordt daarbij in de linkerbovenhoek 
van de kaart geplaatst. Het is dus mogelijk om de kaarten per teler te groeperen. 
Eveneens is opgenomen het routenummer dat betrekking heeft op het gebiedsdeel 
waarin de betrokken teler woont. Deze gebieden zijn vrij willekeurig. Zij berusten op 
de indeling van het gebied Veenkolonien gedurende de veldkeuring 1956 toen dertien 
keurmeesters waren ingeschakeld. De indeling van de keuringsroutes was in de andere 
jaren iets anders. Voor onze verwerking werden de gebieden, om de verschillende 
vergehjkingen zo goed mogelijk te kunnen trekken, echter gelijk gelaten. 
De verdeling van het gebied is als volgt: 
Naam waarmee 
No. gebiedsdeel Plaatsen in de verschillende delen dit gebiedsdeel 
wordt aangeduid 
1. Alteveer en Stadskanaal Alteveer 
2. Bellingwolde, Blijham, Bourtange, Hebrecht, 
Rhederveld en Vriescheloo Blijham 
3. Annerveensekanaal, Kiel, Kropswolde en 
Zuidlaarderveen Zuidlaarderveen 
4. Eexterveen, Gieterveen en Wildervank Wildervank 
5. Laudermarke, Mussel, Musselkanaal en Ter Apel Musselkanaal 
6. Borgercompagnie, Muntendam en Tripscompagnie Borgercompagnie 
7. Drouwenermond, Gasselternijveensemond, 
Nieuw Buinen en de venen Nieuw Buinen 
8. Engelbert, Harkstede en Middelbert Harkstede 
9. Sellingen en Sellingerbeetse Sellingen 
10. Hoogezand, Kolham, Sappemeer, Schildwolde, 
Siddeburen en Slochteren Slochteren 
11. Oude Pekela, Meeden en Winschoten Oude Pekela 
12. No. 13, Ommelanderwijk, Veendam en Zuidwending Veendam 
13. Nieuwe Pekela Nieuwe Pekela 
Naast het telersnummer en het routenummer werden op de kaarten 24 factoren op-
genomen die praktisch steeds volgens het 1, 2, 4, 7 systeem in 15 delen te splitsen 
waren, terwijl 7 factoren met een lettercodering waren opgenomen. 
Van het gebruikte pootgoed is opgenomen de rasnaam, de gebruikte klasse, de klasse 
waarin het perceel in verband met het afkapsysteem geplaatst kan worden (de maxi-
male klasse), de herkomst en de gebruikte sortering, alsmede het al of niet voor-
kiemen. De teelttechnische gegevens hebben betrekking op de pootafstand (het plantver-
band), de pootwijze en de pootdatum. Deze gegevens zijn alle afkomstig van het 
aangifteformulier, waarop deze gegevens door de teler ten behoeve van ons onder-
zoek werden ingevuld. 
De gegevens over de gezondheidstoestand van het perceel tijdens de keuring, de 
classificatie en de andere gegevens werden uit de veldkeuringsboekjes overgenomen. 
Voor zover dit exacte gegevens betreft zijn zij als basisgegevens goed te gebruiken. 
De gegevens over stand, onregelmatigheid en dergelijke bleken soms subjectief te zijn. 
Ook de omschrijving van bepaalde waarnemingen verschilde per keurmeester. Het is 
ons helaas niet gelukt hierin op korte termijn verandering aan te brengen. 
Naast de hierboven genoemde cijfercode werd, zoals reeds vermeld, ook van een 
lettercode gebruik gemaakt voor die factoren waarbij alleen onderscheid gemaakt 
wordt tussen het al of niet aanwezig zijn, zoals bij het voorkiemen, het optreden van 
aucubabont. 
De verwerking van de gegevens van ieder jaar geschiedde op 45 manieren. Uit 
de hieruit ontstane tabellen zijn over 4 jaar verzameltabellen gemaakt die afhankelijk 
van de verwerkte factor, werden gemiddeld. Voor de overzichtelijkheid hebben wij 
in deze publikatie alleen de belangrijkste gegevens vermeld. Groepen of sub-groepen 













Het aantal percelen waarvan gegevens in de jaren 1955 tot en met 1958 werden 
verwerkt, bedroeg respectievelijk 1382, 1493, 1407, 1347. Tezamen 5629 percelen. 
Het aantal verwerkte percelen lag in ieder jaar in dezelfde orde van grootte. Het 
vaststellen van gemiddelden over deze vier jaren kan daarom zonder bezwaren 
geschieden. 
De vraag kwam naar voren of het aantal percelen als basis voor de vergelijkingen 
kon dienen. Het areaal zou namelijk heel anders verdeeld kunnen zijn. Wij gingen 
daarom na welk percentage de verschillende rassen innamen, indien het areaal als 
norm gold, en welk percentage als het aantal percelen werd aangehouden: 







Ofschoon de percentages iets uiteenlopen, menen wij toch het aantal percelen als 
basis te mogen nemen. Het verwerken van de gegevens wordt hierdoor veel een-
voudiger en gaat veel vlugger. Het tellen van de oppervlakte van iedere groep en 
iedere sub-groep zou veel tijd in beslag nemen. Bovendien zijn verschillende onder-
delen van onze studie gericht op bepaalde methoden en gewoonten. Daarbij is het 
geval belangrijker dan het areaal. 
1.2.2. Verder onderzoek 
Het in de vorige paragraaf genoemde onderzoek geeft eigenlijk alleen een analyse 
van de teelt van pootaardappelen zoals deze in de genoemde jaren in de Veen-
kolonien plaats vond. Met behulp van diverse gegevens uit de literatuur is van ver-
schillende onderdelen na te gaan in hoeverre de aangetroffen situatie goed is en waar 
eventueel verbeteringen zijn aan te brengen. Vele gegevens die in de literatuur voor-
komen hebben echter geen betrekking op de Veenkolonien. Wij hebben daarom, 
naast de verwerking als genoemd in de vorige paragraaf, naar enkele onderdelen een 
speciaal onderzoek ingesteld. 
a. teelttechniek. Op vijf bedrijven, respectievelijk liggende in Harkstede, Borger-
compagnie, Winschoterzuiderveen, Annerveensekanaal en Alteveer, werd in 1958 
en 1959 een onderzoek ingesteld naar de meest gewenste plantafstanden in de Veen-
kolonien voor de rassen Record, Voran en Sientje. In 1958 vond dit onderzoek ook 
nog op enkele andere bedrijven plaats. De resultaten van dit onderzoek zullen in 
hoofdstuk 3 aan de orde komen. 
In 1959 werden op deze bedrijven praktijkproeven genomen met de grond-
bedekkingsdikte bij het poten, de hoeveelheid stikstof waarmee bemest moet worden 
enz. Door de enorme groeiverschillen die door de grote droogte ontstonden, zijn deze 
proefnemingen niet geslaagd. 
Met deze telers bespraken wij regelmatig in groepsverband een onderdeel van de 
pootgoedteelt dat op dat moment actueel was. Uit deze gesprekken bleek duidelijk 
dat de verschillende bodemtypen waarop deze bedrijven liggen hun eigen problemen 
geven. Verschillende gesprekken gaven aanleiding tot beproeving van nieuwere 
methoden. 
b. Pootmethode en kiembeschadiging. In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlich-
tingsdienst voor Zuidelijk Groningen, de Veenkoloniale Boerenbond, het Instituut 
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor Bewaring en Ver-
werking van Landbouwprodukten werden in 1957 en 1958 te Zuidwending proeven 
opgezet, om na te gaan op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van automa-
tische pootmachines en op welke wijze het pootgoed danvoorbehandeld moet worden. 
Ons aandeel in deze proef betrof in hoofdzaak het onderzoek naar de beschadi-
ging van de kiemen bij de verschillende pootmethoden. In hoofdstuk 3 wordt het 
resultaat van deze proeven vermeld. 
Uit de resultaten van het onderzoek in 1957 bleek dat de oorzaak van een lagere 
opbrengst bij machinaal poten waarschijnlijk niet veroorzaakt werd door de kiem-
beschadiging. Een orienterend onderzoek, dat wij in 1958 bij Voran instelden naar 
de invloed van kiembeschadiging op de sortering en de opbrengst, versterkte deze 
mening. In 1959 werd daarom in het Alteveer een kiembeschadigingsproef genomen 
met de rassen Record, Voran en Sientje. Het verslag daarvan is eveneens in hoofd-
stuk 3 opgenomen. 
c. Pootgoed, pootdatum en produktie. In de Centrale Veenkolonien werd in 1956 op 
initiatief van de Nederlandse Kalimaatschappij en de Aardappelmeelfabriek „de 
Toekomst" begonnen met een fabrieksaardappelenquete. Hieraan werkten diverse 
instanties mee. Wij verleenden aan deze proef medewerking, speciaal voor het onder-
deel pootgoed en gezondheidstoestand. Uit de enquete 1956 bleek dat het pootgoed 
de uiteindelijke produktie beinvloedde. Wij gingen daarom in 1958 na welk verband 
er bestond tussen de voorbehandeling van pootgoed, de pootdatum, de opkomst en 
de produktie bij rijp rooien. Deze gegevens worden in hoofdstuk 3 bij de beschou-
wingen over de produktie verwerkt. 
d. Controlevelden, keuringsresultaten en luizen. Van vele jaren beschikken wij over de 
resultaten van het controleveld. Van diverse jaren zijn ook de veldkeuringsboekjes 
nog aanwezig. Het is dus mogelijk om de gegevens van de veldkeuring en de resultaten 
op het controleveld van ieder perceel met elkaar te vergelijken. Dit zal in hoofdstuk 5 
plaats vinden. Eveneens zijn beschikbaar de gegevens van de luizentellingen op de 
plant sinds 1939 en in de vangbakken sinds 1951. In hoofdstuk 4 en 5 zullen deze 
gegevens in deze studie worden betrokken. 
e. Bedrijfseconomische zijde van de pootgoedteelt. Tezamen met NEUTEBOOM stelden wij 
in 1958 een onderzoek in naar de plaats die de poterteelt inneemt op de verschillende 
Veenkoloniale bedrijven waar de teelt regelmatig wordt beoefend. 
Zeventien bedrijven werden hiervoor uitgezocht. Ze liggen regelmatig verspreid 
over het gehele gebied. De aangifte in 1958 Hep op deze bedrijven uiteen van 1,51 ha 
tot 7,47 ha; de gemiddelde afgeleverde hoeveelheid per goedgekeurde hectare in 
1957 van 7400 kg tot 17 000 kg per hectare. Zoals later zal blijken, kunnen we deze 
bedrijven beschouwen als bedrijven waar regelmatig voor de verkoop pootgoed 
wordt geteeld. Vijf bedrijven beschikken over een met buitenlucht gekoelde bewaar-
plaats, vier leveren het pootgoed direct na het rooien af aan een centrale sorteer-
inrichting waar het pootgoed ook met luchtkoeling wordt bewaard, terwijl acht be-
drijven zonder luchtkoeling werken en ook zelf sorteren. Het aantal planten dat per 
hectare werd uitgepoot loopt uiteen van 36 000 tot 55 500 planten per hectare. 
In deze enquete zijn dus bedrijven van uiteenlopende aard opgenomen. 
In de herfst van 1958 hebben wij de verschillende bedrijfsgegevens opgevraagd. 
Dit betrof: indeling grondgebruik, veebezetting, arbeidsbezetting, rooien, bewaren 
en sorteren. Enkele aanvullende gegevens werden nadien opgevraagd. 
Om een inzicht in enkele bedrijfsgewoonten te krijgen werd ook nog gei'nfor-
meerd naar de wijze van voorkieming en de bemesting. 
Aan het einde van het boekjaar werd door de telers een opgave verstrekt van de 
opbrengsten van de pootgoedpercelen. Zij gaven hierbij op de sortering en de be-
stemming van het pootgoed. Zo mogelijk werd de verkoopprijs van het pootgoed en 
de rooidatum vermeld. 
De bedrijfsgegevens werden nadien omgewerkt met behulp van normen die door 
NEUTEBOOM in een vroegere enquete waren vastgesteld. Wij stelden op deze wijze van 
ieder bedrijf een arbeidsfilm op, die later met iedere teler persoonlijk werd besproken 
(Hoofdstuk6). 
De gegevens over de bemesting en de produktie zullen respectievelijk in hoofdstuk 
3 en 5 in onze beschouwing worden opgenomen. 
/ . Het klimaat. Voor zover de poterteelt met klimatologische omstandigheden in 
aanraking komt, werden hierover op het K.N.M.I. gegevens verzameld. Daar in de 
Veenkolonien buiten de verschillende neerslagwaarnemingen geen officiele waar-
nemingen worden verricht, moesten de waarnemingen van Eelde voor dit gebied 
worden aangehouden. Uit een vergelijking tussen de neerslag op de verschillende 
stations bleek dat de fout die hiermee gemaakt wordt waarschijnlijk niet erg groot is. 
2. HET GEBRUIKTE POOTGOED 
2.1. INLEIDING 
Het welslagen van de teelt van pootaardappelen zal in hoge mate afhangen van het 
gebruikte uitgangsmateriaal, omdat daarin grotendeels de gezondheid en de ont-
wikkeling van het gewas liggen opgesloten. 
Bij ons onderzoek naar de pootgoedteelt in de Veenkolonien werd dan ook aan 
dit onderdeel aandacht geschonken. Hierbij werden niet alle factoren betrokken die 
de gebruikswaarde van het pootgoed bepalen. Van enkele factoren beschikten wij 
niet over gegevens, andere factoren lieten wij, gezien de ondergeschikte rol die zij 
spelen, buiten beschouwing. 
Na ons te hebben georienteerd over de in de Veenkolonien voor de keuring te velde 
aangegeven rassen, zullen wij achtereenvolgens de verschillende factoren, die in hoge 
mate de gebruikswaarde van het gebruikte pootgoed bepalen, behandelen. 
De Masse die voor de uitpoot wordt gebruikt bepaalt gedeeltelijk de klasse waarin 
het perceel zal worden geplaatst, omdat in de gebruikte klasse, op grond van het 
classificatiesysteem („afkapsysteem") van de N.A.K., de hoogst te bereiken klasse 
(maximale klasse) van het perceel vastligt. Van de hoogste klassen worden de beste 
resultaten verwacht. 
De gezondheidstoestand van het gebruikte pootgoed is van betekenis. De resultaten 
van de teelt houden hiermee eveneens verband, omdat een gezond perceel gemakke-
lijker en betrouwbaarder is te selecteren. 
De herkomst van het pootgoed kan daarbij een rol spelen, ofschoon daar tot nu toe 
weinig van bekend is. Aangezien onze beschouwingen betrekking hebben op de Veen-
kolonien zal, wat de gezondheidstoestand betreft, alleen een vergelijking gemaakt 
worden tussen het Veenkoloniale pootgoed en het materiaal dat van buiten het ge-
bied is aangekocht. 
Over het voorkiemen van het gebruikte pootgoed is reeds vele jaren in de literatuur 
een overvloed aan gegevens te vinden. Daarin wordt steeds gewezen op de gunstige 
invloed van het voorkiemen op de selectie en op de produktie. Wij hebben daarom 
nagegaan in hoeverre en op welke wijze in de Veenkolonien wordt voorgekiemd. 
De invloed van de sortering van het gebruikte pootgoed op het kwantitatieve en 
kwalitatieve resultaat van de pootaardappelteelt is ook door velen bestudeerd. Hier-
over zijn door ons eveneens gegevens verzameld. 
Enkele van de hierboven vermelde onderdelen zullen tevens in de volgende 
hoofdstukken aan de orde komen. In dit hoofdstuk zullen wij in hoofdzaak aangeven 
welk pootgoed in de Veenkolonien gebruikt wordt bij de teelt van pootaardappelen. 
2.2. D E RASSEN 
Van de aangifte, waarbij is inbegrepen de stamselectiekeuring, is over de jaren 1955/ 
1959 een overzicht samengesteld. Alleen die rassen zijn met name genoemd, waarvan 
inenigjaar lOhaofmeerwerdenverbouwd. (tabel 1) 
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Totaal gekeurde oppervlakte 
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Het blijkt dat het areaal de laatste jaren betrekkelijk constant is gebleven, terwijl in 
het rassensortiment verschuivingen zijn opgetreden. Het ras Record heeft langzamer-
hand de Voran van de eerste plaats verdrongen. De opkomst van het ras Sientje is te 
danken aan de mogelijkheden die dit ras kreeg voor pootgoedexport naar het Mid-
dellandse-Zeegebied. Langzamerhand nemen de rassen Noordeling en Ultimus in 
betekenis af. Het eerste omdat dit ras in het binnenland grote concurrentie van 
nieuwe consumptierassen kreeg en het tweede omdat het buitenland er minder be-
langstelling voor toonde. Verwonderlijk is het dat het ras Libertas steeds minder 
wordt verbouwd, terwijl er landelijk een grotere vraag is ontstaan. De rassen Prof. 
Broekema en Ambassadeur zijn in korte tijd sterk naar voren gekomen. De oorzaak 
hiervan zal in hoofdstuk 6 ter sprake komen. Daarbij zal ook nagegaan worden 
welke arealen in de loop der jaren voor de keuring te velde werden aangegeven. 
Figuur 3 toont welk percentage van de aangegeven oppervjakte in de loop der 
jaren door een bepaald ras werd ingenomen. Het blijkt dat het rassensortiment in de 
Veenkolonien de laatste tijd aanzienlijk is vermimd. Tussen de jaren 1948 en 1955 
werd ongeveer 75 % ingenomen door de rassen Record en Voran. De laatste jaren is 
dit teruggelopen tot ongeveer 50 %. Opvallend is de grote plaats die de rassen Sientje 
en Ambassadeur in 1959 zijn gaan innemen. 
Doordat in de Veenkolonien alleen maar rassen worden verbouwd die onvatbaar 
zijn voor wratziekte ontbreken in deze overzichten verschillende rassen die landelijk 
een grote plaats bij de pootgoedteelt innemen. Het is daarom ook niet interessant om 
















FIG. 3. Overzicht van de rassen die in de Veenkolonien te velde gekeurd werden in procenten van de 
totaal gekeurde oppervlakte per jaar 
FIG. 3. The varieties inspected in the Peat Colonies as percentages of the total area inspected per year 
van belang na te gaan waarom verschillende nieuwe rassen, die onvatbaar zijn voor 
wratziekte en dus in de Veenkolonien verbouwd mogen worden en die landelijk al 
een belangrijke positie in het areaal innemen, in de Veenkolonien niet of nauwelijks 
worden verbouwd. Hierop zal in hoofdstuk 6 worden ingegaan. Verder blijkt uit 
het overzicht dat in de Veenkolonien geen zogenaamde smetstofdragers worden 
verbouwd. 
2.3. D E KLASSE 
De N.A.K. voerde na 1952 het zogenaamde „afkapsysteem" in. De classificatie van 
een perceel wordt mede bepaald door de klasse van het uitgangsmateriaal. Uit de 
gebruikte klassen is daarom na te gaan of in het algemeen gestreefd wordt naar hoge 
klassen of naar lage. In tabel 2 is een overzicht gegeven in welke rich ting men het in 
de Veenkolonien zoekt. 
Het valt daarbij op dat de jaarlijkse schommelingen per klasse bij de hogere klas-
sen vrij groot zijn. De hogere klassen blijken bovendien de voorkeur te genieten. Op 
ongeveer 60 % van de percelen wordt S, SE of E-pootgoed uitgepoot. Op 20 % wordt 
gebruik gemaakt van A-pootgoed en op ± 20 % van ander pootgoed. De wisselende 
aangifte van de klasse B/max. A is afhankelijk van het in het verkeer komen van 
nieuwe rassen. Het ras Sientje werd na 1955 afgekapt, terwijl de rassen Prof. Broekema 
en Ambassadeur later zijn opgekomen. Ook de schommeling van de klasse Origineel/ 
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TABLE 2. Percentage of total number of plots planted with seed-potatoes of a certain classjmaximum class 
* Maximale klasse is de klasse waarin het perceel ten hoogste kan worden geplaatst 
Maximum class is the highest class in which the plot can be placed 
** Se„, SE e a en E e„ wil zeggen, dat uitsluitend voor eigen gebruik deze classificatie is gegeven. Voor de verkoop heeft dit 
pootgoed op grond van veldkeuringsresultaten een lagere klasse, b.v. A verkoop SE eigen gebruik. 
S,„, SEes and Ee„ mean that this classification is only applicable for private use. These seed-potatoes have a lower classification when sold. 
"eg- "egu ^eg' 
max. A wordt hierdoor veroorzaakt. Verder blijkt dat vooral de klasse SE/max. E 
jaarlijks aan wisselingen onderhevig is. Aan de ene kant zal dit veroorzaakt wor-
den door de mogelijkheid die bestaat om uit klasse E op hetzelfde bedrijf nogmaals 
een E te telen. Aan de andere kant is het prijsverschil tussen E en A niet zo groot dat 
de teler er beslist op gesteld is klasse E te telen. 
Het totale percentage dat jaarlijks ten hoogste in de klassen SE en E kan worden 
geplaatst is ongeveer gelijk. In de jaren waarover ons onderzoek zich uitstrekt, Hep 
dit uiteen van 44 % tot 50 %. 
Tabel 2 geeft ook aan dat de jaarlijkse schommeling in de aangifte van de klassen 
Seg, SEeg en Eeg vrij groot is. De classificatie is meestal het gevolg van nachtvorst-
schade. Wanneer een perceel zodanig is afgevroren dat de keurmeester het perceel in 
klasse verlaagt, blijft het voor eigen gebruik nog wel in klasse gehandhaafd. Dit 
areaal zal daarom groter zijn in de jaren na nachtvorstschade. In de oogstjaren 1954 
en 1957 trad nachtvorstschade op. Dit feit correspondeert met de grotere aangifte 
van deze klasse in de erop volgende jaren. 
Conclusie: Onze conclusie is dat in het algemeen in de Veenkolonien voor de poot-
goedteelt weinig gebruik gemaakt wordt van de lagere klassen. 
2.4. D E GEZONDHEIDSTOESTAND 
De klasse van het uitgangsmateriaal bepaalt, zoals wij vaststelden, mede de te be-
reiken klasse van het perceel. Een zeer belangrijke factor daarbij is evenwel de ge-
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zondheidstoestand van het gebruikte pootgoed. Een perceel waarin weinig ziekte 
voorkomt zal gemakkelijker in de maximaal te bereiken klasse geplaatst worden dan 
een waarin vrij veel ziekte voorkomt. Wij hebben daarom nagegaan welke ziekte-
percentages er in de percelen voorkomen. Deze cijfers hebben betrekking op de ziekte-
percentages die tijdens de eerste keuring werden geconstateerd. Zij kunnen ons slechts 
•een globale indruk geven van de gezondheidstoestand van het gebruikte pootgoed, 
omdat in de percelen reeds geselecteerd is voor de eerste keuring een aanvang neemt. 
Wij menen deze cijfers wel te mogen gebruiken omdat in het algemeen in percelen 
met een hoog ziektepercentage voor de selectie daarna doorgaans meer ziekte zal 
optreden dan in percelen met een aanvankelijk laag ziektepercentage. 
Van de rassen Voran en Record zijn deze gegevens verwerkt. Deze zijn in tabel 
3 opgenomen. Per gebruikte klasse/maximale klasse is nagegaan welk percentage van 
de percelen bij de eerste keuring bladrolvrij is geweest. Voor het ras Voran is dit 
eveneens voor lichtmozaiek bestudeerd. 
TABEL 3. Percentages van de percelen bepoot met Voran en Record van verschillende gebruikte/ 

































































































TABLE 3. Percentage of Voran and Record plots of various classes not affected by leafroll or light mosaic at the first 
inspection 
* Bladrolvrij resp. lichtmozaiekvrij betekent, dat bij de eerste keuring in de percelen geen planten werden aangetroffen die 
kennelijk besmet waren met het bladrolvirus, resp. een virus dat lichte bontverschijnselen kan veroorzaken. 
Uit de teruggang van het percentage ziektevrije percelen bij de lagere klassen van 
het uitgangsmateriaal blijkt dat de hierboven ontwikkelde gedachte juist is. Percelen 
die minder ziekte hebben zijn gemakkelijker te selecteren. 
Wij stelden verder vast bij welk percentage van de percelen bij de eerste keuring 
geen often hoogste J% bladrol werd geconstateerd. Het overzicht, dat betrekking 
heeft op alle rassen in de jaren 1955, 1956 en 1957, is in tabel 4 vermeld. 
Deze cijfers geven aan dat, indien bij de eerste keuring bladrolzieke planten in een 
perceel voorkomen, het percentage doorgaans laag ligt. Bij de lagere klassen is het 
percentage met meer dan J % bladrol het hoogst. 
De verschillen tussen de diverse jaren in het percentage van de percelen, die bij 
•de eerste keuring bladrolvrij zijn, wettigen de vraag of het veel moeite kost de per-
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TABEL 4. Percentages van de percelen waarin bij de eerste keuring geen of ten hoogste £ % bladrol 


































TABLE 4. Percentage of plots at first inspection not showing any leafroll or no more than J % 
celen bladrolvrij te krijgen. Uit de percentages getrokken planten bij de eerste keu-
ring kan dit min of meer worden afgeleid. Dit overzicht is in tabel 5 opgenomen. 
Ofschoon niet op alle open plaatsen zieke planten hebben gestaarf, zullen toch vele 
ervan door het verwijderen van zieke planten zijn ontstaan. In somttiige jaren (1956 
• en 1957) behoefde vooral in de hogere klassen maar weinig verwijderd te worden. 
TABEL 5. Percentages van de percelen van alle rassen waarin bij de eerste keuring ten hoogste 2 % 






























TABLE 5. Percentage of plots of all varieties of which, at the first inspection, no more than 2 per cent of the plants 
were removed 
Conclusie: In de Veenkolonien is in het algemeen pootgoed in de hogere klassen als 
uitgangsmateriaal gebruikt. De gezondheidstoestand van de pootgoedpercelen is 
daardoor doorgaans goed. Er behoeven niet veel zieke planten te worden ver-
wijderd, wat de selectie vergemakkelijkt. 
2.5. D E HERKOMST 
In de jaren tussen 1920 en 1932 werd in de Veenkolonien betrekkelijk veel pootgoed 
uit Friesland aangekocht. Nadien is deze gewoonte verlaten en is weinig over de 
pootgoedverwisseling bekend. 
We hebben nagegaan vanwaar de Veenkoloniale pootgoedteler zijn uitgangs-
materiaal betrekt. Hij kan het op zijn eigen bedrijf geteeld hebben of het hebben 
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aangekocht. Van het aangekochte pootgoed hebben wij nagegaan uit welk gebied 
het afkomstig was. In tabel 6 is een overzicht van de herkomst van het gebruikte 
pootgoed gegeven. 
TABEL 6. Percentages van de percelen bepoot met pootgoed van een bepaalde herkomst 
1955 1956 1957 1958 
Eigenbedrijf 65 56 62 55 
Individual farms 
Veenkolonien 16 22 17 21 
Peat Colonies 
Drenthe 7 10 9 12 
Drenthe 
Groningen 7 7 9 6 
Groningen 
Noordholland, N.O.P. en Friesland 5 5 3 4 
Noordholland, North East Polder and Friesland 
TABLE 6. Percentage of plots under seed-potatoes of various origin 
Hieruit blijkt dat op ongeveer 60% van de percelen pootgoed afkomstig van eigen 
bedrijf wordt gebruikt, terwijl ongeveer de helft van het aangekochte pootgoed van 
buiten het keuringsgebied Veenkolonien werd betrokken. Dit pootgoed is uit het 
noordelijk deel van Nederland afkomstig. De schommeling per gebied is niet erg 
groot. Dit wordt mede veroorzaakt door de vaste relaties van de handel met de diverse 
gebieden. 
Het vermoeden bestond dat de cijfers voor het S-pootgoed afweken van dit alge-
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TABLE 7. Percentage of plots under seed-potatoes of classes S and SE of various origin 
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mene beeld. Voor de klassen S en SE is daarom ook een overzicht samengesteld zoals 
in tabel 7 is vermeld. 
Deze cijfers tonen inderdaad duidelijk aan dat de situatie bij het S-pootgoed totaal 
verschilt van het algemene beeld. Ongeveer 40 % van het gebruikte S-pootgoed komt 
uit de Veenkolonien, terwijl ± 60 % van buiten het gebied wordt aangekocht. Dat 
het percentage afkomstig van eigen bedrijf gering is, spreekt vanzelf, omdat slechts 
een klein aantal stamselectiebedrijven van het S-pootgoed produceren. Uit de cijfers 
van tabel 7 blijkt eveneens dat de telers de gewoonte hebben S-pootgoed aan te kopen 
en dat zij dit niet doen voor SE. Ook wordt door deze cijfers aangetoond dat er in 
de Veenkolonien meer ruimte is voor de teelt van stamselectiemateriaal. 
Het is van belang na te gaan of bij het pootgoed van diverse herkomsten ook ver-
schillen in gezondheidstoestand zijn aan te wijzen. 
Daar wij ons bezig houden met de bestudering van de teelt van pootaardappelen 
in de Veenkolonien zal dit pootgoed, zowel van eigen bedrijf als aangekocht uit eigen 
gebied, vergeleken worden met alle andere herkomsten tezamen. Tabel 8 geeft deze 
vergelijking voor de rassen Voran en Record waarbij alle klassen zijn samengevoegd. 
TABEL 8. Percentages van de percelen bepoot met pootgoed van verschillende herkomsten, die bij 
de eerste keuring bladrolvrij waren van alle klassen 
Eigen bedrijf 
Individual farms in the Peat Colonies 
Veenkolonien 





































TABLE 8. Percentage of plots under seed-potatoes of various origins not affected by leafroll at the first inspection 
Doorgaans heeft het pootgoed afkomstig van eigen bedrijf bij de eerste keuring nog 
wat meer bladrol dan het aangekochte. De oorzaak moet gezocht worden bij de be-
drijven die regelmatig pootgoed laten keuren voor eigen gebruik en die zich niet tot 
het uiterste inspannen om zo gezond mogelijk pootgoed te telen. Dit komt bij het ras 
Voran waarschijnlijk sterker tot uiting dan bij het ras Record omdat het ras Voran 
meer voor de gewone fabrieksteelt wordt gebruikt dan het ras Record. 
Bovendien wordt meestal hoger geclassificeerd materiaal van elders aangekocht. 
De cijfers voor het uit andere gebieden aangekochte materiaal zijn daardoor enigs-
zins geflatteerd. Voor het SE-materiaal in 1955 bij het ras Voran werden de vol-
gende percentages bladrolvrije percelen vastgesteld. Van eigen bedrijf 46 %,aange-
kocht uit Veenkolonien 44 % en van elders aangekocht 50 %.Het uit de Veenkolonien 
aangekochte materiaal behoort meestal ook tot de hogere klassen en kan, behalve in 
1956 en 1957 bij het ras Record, wel concurreren met het van elders aangekochte 
materiaal. 
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Conclusie: Wij hebben dus kunnen vaststellen dat het uitgangsmateriaal in de Veen-
kolonien in hoofdzaak afkomstig is van het eigen bedrijf. De gezondheidstoestand 
van het pootgoed was ongeveer gelijk aan die van het aangekochte materiaal, 
waarbij er nauwelijks verschil bestond tussen het van elders aangekochte en het 
aangekochte Veenkoloniale pootgoed. 
Deze bedrijfsgewoonten zullen ongewijzigd gehandhaafd kunnen worden. 
2.5. HET VOORKIEMEN 
In de literatuur wordt steeds het nut van het voorkiemen van pootgoed naar voren 
gebracht. Als een van de eerste voorstanders kan TERPSTRA (1924) worden be-
schouwd. Na de propaganda die speciaal door VERHOEVEN in Nederland is gemaakt 
voor de glazen bewaarplaatsen, werden in de Veenkolonien door de Keuringsdienst 
ter stimulering van de bouw van bewaarplaatsen in 1938 leningen geplaatst met een 
lage rente (2f % ) . Het jaarverslag 1941 van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting 
in Westerwolde maakt melding van de grote belangstelling die ontstaan is voor het 
bewaren van pootaardappelen in poterbakjes. Vaak worden de glazen bewaar-
plaatsen in de hoeken van de schuren gebouwd. VERHOEVEN (1947) waarschuwde 
de potertelers echter een glazen bewaarplaats niet als opslagruimte te gebruiken, 
maar als plaats waar de pootaardappelen moeten worden voorgekiemd. ARENZ (1957) 
en SCHLEUZENER (1957) gingen nog eens na waardoor het voordeel van het voor-
kiemen eigenlijk ontstaat. Zij stelden vast dat voorgekiemde pootaardappelen zich 
sneller ontwikkelen, vooral door een vroegere en sterkere wortelvorming. Reeds na 
48 uur hadden voorgekiemde aardappelen wortels gevormd. Uit een mondelinge 
mededeling van KRYTHE bleek dat deze onderzoekster dezelfde ervaringen heeft. 
Wanneer de pootaardappelen in te sterk licht (zonlicht) worden voorgekiemd zullen 
volgens KELLER en LAMNI (1958) de kiemen te veel verhouten en zal er een achter-
stand in de groei ontstaan. Een proef van KELLER en GUTZWILLER (1959) bevestigde 
dit. 
De telers in de Veenkolonien maken, indien wordt voorgekiemd, meestal gebruik van 
glazen bewaarplaatsen, die ze echter vaak als een bewaarschuur benutten. Er wordt 
dan voorgekiemd in poterbakjes, die 16-18 kg pootgoed kunnen bevatten. De sta-
peling in de glazen bewaarplaats is dan vaak zo dat vele kiembakken nagenoeg in 
het donker staan. Dit komt vaak doordat men bakjes van verschillende grootte naast 
elkaar stapelt. Het gevolg hiervan is dat de aardappelen die onder in de bakjes zitten 
of die achter in de bewaarplaats worden bewaard, veel te lange kiemen krijgen. 
Op vele bedrijven worden de pootaardappelen in het voorjaar in een dunne laag 
over de vloer in de schuur uitgespreid. Het poten vindt plaats nadat er kiemen zijn 
gevormd. Men noemt dit evenwel geen voorkiemen. Het niet voorbehandelde poot-
goed wordt vaak zonder meer uit de kuil gepoot. 
Een overzicht van het gebruik dat van het voorkiemen wordt gemaakt is in 
tabel 9 opgenomen. 
Slechts de helft van het gebruikte pootgoed wordt dus voorgekiemd. Dit verwon-
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TABLE 9. Percentage of plots under pre-germinated seed-potatoes 
dert ons omdat het nut van het voorkiemen zo duidelijk vaststaat. In het algemeen 
wordt het hoger geklasseerde pootgoed meer voorgekiemd dan het lager geklasseerde; 
er wordt echter nog te veel S en SE-pootgoed ongekiemd gepoot. 
Op de invloed van het voorkiemen op de produktie wordt in hoofdstuk 3 terug-
gekomen. 
2.7. D E SORTERING 
Uit proefnemingen van de Biologische Reichsanstallt in Berlin-Dalhem (1923-1926) 
bleek, dat het gebruik van de grove sortering goede resultaten gaf. BROEKEMA (1932) 
wees er ook op, dat een dikkere pootaardappel meer knollen in de pootgoedmaat 
levert, hetgeen volgens hem veroorzaakt wordt door het grotere aantal Stengels. 
BROOIMANS (1938), VAN DER WAAL (1938 en 1941) en HOGEN ESCH (1943) hebben 
diverse gunstige resultaten met het gebruik van een grove en van een nauwe sorte-
ring. Door VAN HIELE (1954) is erop gewezen, dat bij het ras Bintje de grote poters 
de grootste opbrengst geven in de maat 25/55 mm. Tijdens de groei zal de opbrengst 
in deze maat steeds toenemen. Tot begin augustus zal de opbrengst in de maat 35/45 
mm steeds stijgen. Hij concludeert dat er in het begin van de knolzetting als het ware 
een reserve aan kleine knolletjes aanwezig is. Dit aantal is zo groot dat desnoods de 
gehele opbrengst uit de maat 28/45 mm zou kunnen bestaan. Dat dit niet gebeurt is 
volgens hem te wijten aan de verschillen van plant tot plant, niet alleen in aantal 
knollen en produktievermogen maar ook in begin van knolzetting, terwijl bovendien 
de knollen per plant niet alle gelijk gevormd worden en gelijk doorgroeien. 
Wij hebben nagegaan in welke mate de diverse sorteringen in de Veenkolonien 
worden gebruikt. Een overzicht hiervan is in tabel 10 vermeld. 
De voorkeur gaat dus uit naar de maat groter dan 35 mm. Of daarbij deze voor-
keur zo duidelijk uitgaat naar de maat 35/45 mm als deze cijfers doen vermoeden, 
moet betwijfeld worden. Vaak zal er niet voldoende pootgoed boven de maat 45 mm 
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T A B U ; 10. Percentage of plots under seed-potatoes of particular sizes 
zijn en zal noodgedwongen teruggegrepen moeten worden op de maat 35/45 mm. 
Bij de verwerking van deze gegevens is niet vastgesteld dat er in fracties van 5 mm 
werd uitgepoot. 
Uit andere gegevens bleek dat per gebruikte klasse/max. klasse er een duidelijk 
verschil bestaat. Hiervan geeft tabel 11 een indruk. 














































































TABLE 11. Percentage of plots under seed-potatoes of particular sizes 
Van het pootgoed dat meestal afkomstig is van eigen bedrijf (E-E, A-A en B-B) wordt 
vaak de maat boven 45 mm uitgepoot. Ook de percentages hiervoor van de klassen 
E-A en A-B liggen hoger dan van de andere klassen. Het valt verder op dat het-SE-
pootgoed, dat zoals we zagen meestal afkomstig is van eigen bedrijf, vrij veel in de 
maat 35/45 mm wordt uitgepoot. De oorzaak is te zoeken bij het vroeg rooien van 
dit uitgangsmateriaal, waardoor niet veel in de grove maat geoogst wordt. Van dit 
uitgangsmateriaal wordt bovendien weinig verkocht, omdat dit materiaal op vele 
bedrijven uitsluitend voor eigen gebruik wordt vermeerderd. 
Bij het Origineel-pootgoed wordt veel uitgepoot in de maat 28 mm/opw. Van de 
mogelijkheid die het keuringsreglement biedt om in deze maat af te leveren wordt 
dus wel gebruik gemaakt. Naar onze mening is deze sortering zeer ongelukkig. Vaak 
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wordt maar een kleine hoeveelheid van dit pootgoed aangekocht. Wanneer dit on-
gesorteerd wordt uitgepoot ontstaat er vaak een onregelmatig gewas. Bij het S-poot-
goed kan zich hetzelfde voordoen. 
Een aardappelgewas afkomstig van kleine poters is volgens THIJN (1940) en ook 
VEENSTRA (1941) en BRANDS (1941) gezonder dan dat van de grote poters uit de-
zelfde partij. THIJN vermeldt daarbij nog dat op het controleveld van de N.A.K. 
werd opgemerkt dat de kleine maat van de klasse A soms belangrijk betere resultaten 
gaf dan de grote maat; bij de klassen B en C ontliepen de uitkomsten elkaar niet zo-
veel. BEKIUS (1942) meende dat de verschillen te verwaarlozen waren. VAN H A E -
RINGEN (1942) vermeldt dat het verschil tussen 35/45 mm en boven 45 mm niet erg 
groot is. Volgens hem zou beneden 30 mm de nateelt echter gezonder zijn. De ver-
klaring hiervoor zou zijn dat kleine knollen later gevormd worden en daardoor kor-
tere tijd aan infectie zijn blootgesteld. 
Nadat KRIJTHE (1955) vaststelde dat aan een aardappelplant de dikste knollen 
het snelste groeien, werd door ROZENDAAL opgemerkt dat dit verklaarde waarom in 
de grootste knollen meer virus gevonden wordt dan in de kleine. 
Naar aanleiding van deze gegevens uit de literatuur werd nagegaan in hoeverre in 
de nateelt van de kleine maat minder bladrolzieke planten voorkomen dan van de 
grove maat. Als norm hiervoor gold het percentage van de percelen waarin bij de 
eerste keuring nog bladrolzieke planten aanwezig waren. In tabel 12 is daarvan een 
overzicht gegeven. Hierbij zijn alle rassen en klassen tezamen genomen. Het voordeel 
hiervan is dat de gemiddelden betrekking hebben op een groter aantal percelen. Het 
nadeel is dat er verschillen kunnen bestaan tussen lage klassen en hoge klassen. Dit 
laatste bleek niet het geval te zijn. 

























TABLE 12. Percentage of plots showing signs of lea/roll at the first inspection 
In sommige jaren is er een duidelijk verschil in aantasting te constateren, in andere 
jaren weer niet. Alleen in 1955 en 1956 kan van een stijgende lijn bij het grover wor-
den van de sortering worden gesproken. In 1957 en vooral in 1958 is geen duidelijk 
verband aanwezig. 
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De selectiemogelijkheden bij de verschillende sorteringen moeten, ofschoon in 
sommige jaren wel van enig verschil sprake is, nagenoeg gelijk geacht worden. Het 
eventuele voordeel van iets minder selectie zal niet opwegen tegen het nadeel van het 
gebruik van kleine poters (langzame ontwikkeling, geringe knolzetting, minder her-
stelvermogen na nachtvorstschade). 
Bij de aankoop en uitpoot van pootaardappelen kan wat de gezondheidstoestand 
betreft, de sortering buiten beschouwing blijven. 
Conclusie: Ofschoon door ons niet werd vastgesteld welke invloed de sortering van 
het gebruikte pootgoed op de produktiviteit van het gewas heeft, kan aan de hand 
van de gegevens uit de literatuur worden geconcludeerd dat op te veel percelen 
nog een te kleine maat of een te ruime sortering wordt uitgepoot. Voor het ver-
krijgen van een goed resultaat zal de Veenkoloniale pootgoedteler meer aandacht 
aan de sortering van het gebruikte pootgoed moeten schenken. 
2.8. SAMENVATTING 
Bij de bestudering van het gebruikte pootgoed is gebleken, dat de rassen Record, Vo-
ran, Sientje, Noordeling en Ultimus de voornaamste rassen zijn die in de Veen-
kolonien als pootgoed worden geteeld en dat de rassen Ambassadeur en Prof. Broeke-
ma de laatste jaren zeer snel naar voren zijn gekomen. Het rassensortiment is sinds 
1955 verbeterd. De rassen Voran en Record namen voor 1955 ongeveer f van het 
totale areaal in. Dit is de laatste jaren teruggelopen tot ongeveer de helft. In 1959 
benaderde het ras Sientje het ras Voran. 
Op ongeveer 60 % van de percelen wordt S, SE of E-pootgoed uitgepoot. Op 
20 % wordt gebruik gemaakt van A-pootgoed en op 20 % van ander pootgoed. Ook 
werd vastgesteld dat bijna de helft van de percelen maximaal in de klasse SE of E 
geplaatst kan worden. Het blijkt dat wat het uitgangsmateriaal betreft, de teelt in de 
Veenkolonien gericht is op de hogere klassen. 
Volgens de gegevens uit de literatuur werd vroeger nogal wat pootgoed aange-
kocht uit Friesland. Voor de huidige pootgoed teelt bleek dit niet meer het geval te 
zijn. Ongeveer 60 % van de percelen werd bepoot met eigen pootgoed, terwijl van 
het aangekochte pootgoed ongeveer de helft afkomstig was uit de Veenkolonien. 
Het grootste deel van het aangekochte pootgoed uit andere gebieden bleek S-poot-
goed te zijn. 
De gezondheidstoestand van de hogere klassen was beter dan van de lagere klas-
sen. Het bleek echter dat het percentage bladrol, dat na de selectie nog in de percelen 
bij de eerste keuring voorkomt, meestal niet meer is dan J %. Er werd vastgesteld dat 
in de hogere klassen ook minder zieke planten verwijderd worden dan in de lagere. 
De resultaten met het pootgoed van het eigen bedrijf waren in het algemeen niet zo 
gunstig als met het aangekochte pootgoed. De oorzaak hiervan wordt gezocht bij de 
bedrijven die alleen pootgoed voor eigen gebruik uitpoten en daarbij dikwijls uitgaan 
van de lagere klassen. Bij het aangekochte pootgoed werd nagenoeg geen verschil in 
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gezondheidstoestand vastgesteld tussen het Veenkoloniale en het van elders aange-
kochte produkt. 
Op ongeveer de helft van de percelen wordt voorgekiemd pootgoed uitgepoot. 
Op de wijze van het voorkiemen werd niet nader ingegaan. Waarnemingen in de 
praktijk wijzen erop dat het voorkiemen niet altijd juist wordt uitgevoerd. De kleine 
maat wordt zo weinig mogelijk gebruikt. Ruim de helft van de percelen werd bepoot 
met de maat 35/45 mm. Bij gebruik van pootgoed van eigen bedrijf werd meer in 
grovere sorteringen uitgepoot. Dat dit, wegens het optreden van meer ziekte, moei-
lijkheden bij de selectie en keuring zal geven, behoeft niet te worden gevreesd. 
3. DE T E E L T M A A T R E G E L E N 
3.1. INLEIDING 
In de Veenkolonien vindt de teelt van pootaardappelen meestal plaats op bedrijven 
waar ook en vaak zelfs in hoofdzaak fabrieksaardappelen worden geteeld. De teelt-
maatregelen van de Veenkoloniale pootaardappelteler zijn daardoor afgestemd op 
de teelt van fabrieksaardappelen. In het algemeen wordt bij de teelt van fabrieks-
aardappelen niet de zorgvuldigheid betracht die voor de teelt van pootaardappelen 
noodzakelijk is. Wij zullen daarom nagaan op welke wijze de teelt van pootaard-
appelen plaats vindt en ons daarbij in hoofdzaak beperken tot de maatregelen die 
verband houden met het poten. 
Het pootklaar maken van een perceel valt buiten onze beschouwingen, ofschoon de 
wijze waarop dit geschiedt niet zonder betekenis is voor het resultaat van de teelt. 
In het algemeen wordt bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan een bezakte bouwvoor. 
Wij beschikken echter niet over gegevens en zullen het bij deze summiere consta-
tering moeten laten. 
Aangezien de ontwikkeling van het gewas bij de pootaardappelteelt grote invloed op 
het resultaat heeft en deze ontwikkeling weer verband houdt met de pootwijze, hebben 
wij nagegaan welke pootmethoden in de Veenkolonien worden toegepast. 
In de laatste jaren worden steeds meer pootmachines gebruikt voor het poten van 
fabrieksaardappelen. Men is vrij algemeen van oordeel dat deze pootwijze minder ge-
schikt is voor pootaardappelen. Dit heeft vooral betrekking op de automatische ma-
chines. Op de hiermee gepote percelen zou het gewas later opkomen en onregel-
matiger zijn en daardoor een lagere produktie geven. Verschillende bedrijven trach-
ten het arbeidstekort in de poottijd op te heffen door automatisch te poten. Wij hebben 
daarom nagegaan welke invloed de pootmqchine heeft op het gewas. De resultaten van 
dit onderzoek waren dusdanig dat daarna dieper op de kwestie van de voorkiemme-
thode en de kiimbeschadiging werd ingegaan. 
Bij de teelt van fabrieksaardappelen is de to tale opbrengst van belang, terwijl bij 
de pootaardappelteelt de opbrengst in de pootgoedmaat belangrijk is. Het aantal 
planten dat per hectare wordt uitgepoot heeft invloed op de sortering van het geoogste 
produkt. 
Bij meer planten zal de opbrengst een fijnere sortering hebben. Het resultaat van 
een vroeg gewas pootaardappelen is meestal goed. Vroege gewassen ontstaan door 
vroeg te poten en voor te kiemen. De pootdatum zal daarom in onze beschouwingen 
worden betrokken. 
Op de bemesting van pootaardappelen wordt, ofschoon een goede bemesting van 
grote invloed kan zijn op het welslagen van de teelt, niet uitvoerig ingegaan, omdat 
hieraan vele problemen verbonden zijn die ons ver buiten de opzet van onze studie 
zouden voeren. Wei hebben wij de bemestingsgewoonten bij pootaardappelen, zoals 
deze voor de Veenkolonien opgespoord konden worden, vastgelegd en deze verge-
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leken met die van de teelt van fabrieksaardappelen. Bovendien worden de resultaten 
vermeld van een proef over de invloed van de fosfaatbemesting op de produktie. 
De verzorging van het gewas voor en na de opkomst en het aanaarden is door ons niet 
bestudeerd. Enkele waarnemingen die betrekking hebben op de behandelde teelt-
maatregelen zullen ter plaatse worden vermeld. 
3.2. D E WIJZE VAN POTEN 
Er is in de laatste jaren betrekkelijk veel gepubliceerd over de meest gewenste poot-
methode voor de pootaardappelteelt. De beste pootmethode voor pootaardappel-
percelen is naar de mening van HILBRANDS (1958) het poten met behulp van een 
geulentrekker. Het poten met behulp van de pootgatenboor of de plantgatenmaker 
xs volgens hem minder gewenst. Hij wijst de pootmachine af. Om een snelle wortel-
vorming te knjgen zullen naar zijn mening de poters in vochtige grond gepoot moeten 
T o S T ; ? r ° P J W C r d °° k d ° ° r LETNES ( 1 9 5 8) § e w e z e n- O o k volgens SALENTIJN 
(1953) hebben de met de hand bepote percelen een regelmatiger opkomst dan de 
machinaal bepote. Ofschoon in 1954 in de Noord-Oostpolder ongeveer dezelfde re-
sultaten werden vastgesteld, bleek het verschil tussen met de hand poten en machinaal 
poten m Noord-Gronmgen, volgens BUREMA (1954), gering te zijn. Bij deze proef 
waren de met de hand gepote aardappelen bovendien met de kiem rechtop geplant. 
Z S l T ? , ? ZeTdrlgem H A G E N O ™ (1956 en 1957) geen groot verschil S^SSSSi ECn kOTte StCVige kiCm ]'S ^  ^^ ^  ™ * « * belang 
JL^:L:ziTm^ncs kan wat betreft de ° v e r b r e n ^ - v i -
o v e S e b r a T ^ ^ ""*,?"*> d a t X " v i r u s «* aucubabontvirus kunnen worden 
S o e r T n t v " / 7 ™ " ^ ** i n e e n Pootmachine ontstaan. Zodra echter door 
de mvoenng van de stamselecde de virusziekten zijn teruggedrongen zal dit gevaar 
met meer aanwez lg zijn. Bladrolvirus is in dit verband niet fevaarfk * 
r e g e t a l e d T e n S " " " ^ ° 9 5 7 ) ^ T H A E R ^ ^ ^ - o p dat een 
ZZTb^T^Z^ uCt ^ gr°nd °P d e k n o 1 k o m t d a n de knoldikte 
ra'menvatSd^da^d h H " ^ ° n d m o e k uU S1-wijk-Holstein aan (1958) 
^ ^ ^ ^ ^ ^
U m p m t a a r o p ± 5 C m d i e P t e i n a P r i l l a2 °Ch 0 ger 
i ^ t a S ^ S f ^ l t e n t e m P - a t u u r > towijl op 10 a 12 cm diepte de bodem-
b S d a ^ d e dfkte 1 d ^ ^ ^ °D*mo6k V a n I v i N S e n MONTAGUE (1958) 
knoltn b e t v S d n - ^ ^ ^ v a n d* moederknol het aantal gevormde 
J^^^t2 T PTn WCTd h C t a a n t a l S t e n S e l s 8 * * * e v - a l s het 
gunstigSbeTnVToed De " , ^ ^ ^ ° ° k d e s o r t e r i " g werd hierdoor g st lg bexnvloed. Deze proef werd uitgevoerd met poctdiepten van 1, 4 en 7 cm. 
v^eirirtot.^ Van P ° t e n " ^ V e e n k ° l 0 n - n ^e rde het in tabel 13 
Aan de plantgatenmaker, waarbij tevoren gaten worden gemaakt in het vierkants-
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TABEL 13. Percentages van de percelen bepoot volgens een bepaalde methode 
1955 1956 1957 1958 
Wijze van poten: 
Method of planting : 
Plantgatenmaker 52 50 43 46 
Dibbing machine 
Houw(dolen) 28 26 28 17 
Hoeing 
Inploegen 6 4 3 2 
Ploughing 
Machinaal 5 7 9 10-
Half and full automatic 
Intrappen/inlopen 5 10 10 15 
Trampling and levelling 
Diversen 4 3 7 10 
Other methods 
TABLE 13. Percentage of plots under seed-potatoes planted in various ways 
verband, wordt in de Veenkolonien de voorkeur gegeven. Dit houdt zeker verband 
met het feit dat voor de fabrieksteelt deze methode zeer algemeen wordt toegepast. 
Het grote nadeel van deze methode is dat de poters onregelmatig diep worden ge-
poot, hetgeen ongewenst is, terwijl ook vaak de gaten te lange tijd voor het poten ge-
maakt worden. Bij schraal voorjaarsweer drogen deze dan uit, terwijl na het poten 
bij het dichtstrijken van de gaten weer droge grond op de poters komt. De poter zal 
dus in een droge omgeving komen te liggen, wat de groei en vooral de wortelvorming 
aan de kiemen niet ten goede komt. De regelmatigheid van het gewas zal hiervan te 
lijden hebben. Door de onregelmatige diepteligging van de moederknol zullen de 
door de planten gevormde knollen van plant tot plant op een verschillende diepte 
komen te liggen, waardoor bij het rooien met de rooimachine moeilijkheden ontstaan. 
Het poten met de houw, ook wel dolen genoemd, werd in 1958 minder toegepast, 
waarschijnlijk omdat het te arbeidsintensief is. Het inploegen vindt bijna niet meer 
plaats. Wij hebben vooral bezwaren tegen deze methode omdat de onderlinge af-
stand tussen de rijen onregelmatig is, waardoor de verzorging van het gewas bemoei-
lijkt wordt. 
Het machinaal poten maakt, evenals het inlopen, opgang. Bij beide methoden is 
het mogelijk zonder veel moeite meer planten per hectare te poten dan voor de fa-
brieksaardappelteelt de gewoonte is. Er wordt in de Veenkolonien zowel van half-
als van automatische machines gebruik gemaakt. Omdat het poten met machines, 
en in het bijzonder met de automatische machines veel vlugger gaat dan met de 
andere methoden en het arbeidsaanbod kleiner wordt, gaat men de laatste jaren 
steeds meer tot deze methode over. 
Bij het inlopen, ook wel op kruis intrappen genoemd, worden tevoren in de lengte 
en overdwars strepen getrokken met een strepentrekker. De poters worden op het 
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kruispunt der strepen gepoot door ze even in de bodem weg te trappen. Deze methode 
wordt in Nieuwe Pekela en omstreken veel toegepast. 
Bij diverse pootmethoden zijn onder andere vermeld het zetten met de hand, het-
geen voor een enkel perceel gebeurt. Ook het in geulen poten komt maar zelden voor. 
Uit deze gegevens blijkt dat het poten van de pootaardappelen in de Veenkolonien 
meestal op een vrij ruwe manier gebeurt. De vraag is of hoogwaardig materiaal 
misschien ook met meer zorg gepoot wordt dan het lager geklasseerde. Volgens de 
gegevens van tabel 14 blijkt dit nauwelijks het geval te zijn. 
TAEEL 14. De pootmethode voor pootgoed, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal percelen 
per ldasse 
Wijze van poten 








Half and full automatic 
Inlopen/intrappen 
































TABU, 14. Planting methods for seed-potatoes as percentage of total number of plots per class 
sss, ^ t^ s^ rrmet elkaar verbonden ^ f c p u d d * p -
plantenzingebondln D . d e , p l a n t S a t e n m ^ e r nauw aan een bepaald aantal I v-riabdr^^S?^ % !n ^  maChine ^  de afst nd in dC rij bruik. verstelmogdykhcKl maakt men in de praktijk echter weinig ge-
werdVepot!5 " ^ ^ ^ ^ °P w e l k e ^ijze een bepaald aantal planten per hectare 
aw^^^S^iSr^J^ groter aantal P l a n t e n Per hectare wordt 
40 to t45000p lan t f n pefhSr^^ t wordt van de plantgatenmaker Bij percelen met 
machinaal poten meer toe™'K, u g e b r u i k e l i J k - B°ven dit aantal wordt het 
dan 45 000 planten per J ^ ^ ^ j k grote aantal percelen met meer 
door twee grote bedrijven waar H ? 7 ? * P l a n t g a t e n i "aker , wordt veroorzaakt 
ditgrote ' ^ W ^ ^ l J ^ J S S S ^ ^ Zijn ° m § e b 0 U W d ' ^ 
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TABEL 15. De wijze waarop een bepaald aantal planten per hectare werd gepoot 
Wijze van poten 








Half and full automatic 
Inlopen/intrappen 
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TABLE 15. Method of planting of a certain number of plants per hectare 
De gegevens over het plantverband berusten op de opgaven van de telers. Aangezien 
wij enigszins twijfelden aan de juistheid van deze gegevens, hebben wij in 1955 na-
gemeten of deze opgaven met de werkelijkheid in overeenstemming waren. Het resul-
taat van ons onderzoek is in tabel 16 opgenomen. 
TABEL 16. Vergelijking tussen het door de teler opgegeven en het werkelijk aantal uitgepote planten 
per hectare 
% werkelijk aantal pl./ha t.o.v. 
opgegeven aantal 
% compared with the number mentioned 
83 tot 8 8 % 
88 tot 9 3 % 
93 tot 98 % 
98 tot 103% 
103 tot 108% 
108 tot 113% 




















TABLE 16. Comparison between the number of plants mentioned by the farmer and the real number planted 
In enkele gevallen worden dus meer planten per hectare uitgepoot dan de bedoeling 
was. De grootste afwijking ligt echter naar beneden zowel bij de plantgatenmaker 
als bij de houw. Ruim 10% der percelen had 10% minder planten dan was opge-
geven. Bij de plantgatenmaker ligt de oorzaak bij het te snel rijden over het land, by 
het dolen is de oorzaak moeilijk aan te geven. 
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Bij machinaal gepote percelen traden ook afwijkingen op. Op 28 % van de per-
celen was het aantal plan ten 8 tot en met 10 % lager dan werd opgegeven, terwijl op 
20% van de percelen meer dan 10% minder planten waren uitgepoot dan de 
teler meende. Het bleek dat hierbij vaak sprake was van slip in het aandrijfwiel 
van de pootmachine of van montage van verkeerde tandwielen in het aandrijf-
mechanisme. 
Conclusie: Het poten van pootaardappelpercelen in de Veenkolonien gebeurt meest-
al op dezelfde, vrij grove manier als voor de fabrieksaardappelteelt, terwijl geen 
rekeningwordt gehoudeii met de klasse waarin het perceel ten hoogste kan worden 
geplaatst. Het aantal planten per hectare was meestal lager dan volgens de teler 
uitgepoot zou zijn. 
Meer zorgvuldigheid bij het poten is gewenst. 
3.2.1. Het voorkiemen en de kiembeschadiging in verband met de wijze van poten 
In het vorige hoofdstuk gingen wij nader in op de mate waarin in de Veenkolonien 
gebrmk gemaakt wordt van voorgekiemd pootgoed. Vermeld werd dat indien voor-
gekiemd werd du meestal gebeurde in glazen bewaarplaatsen. Het is in de praktijk 
gebleken dat daaraan wel bezwaren zijn verbonden. Sommige rassen vormcn bij het 
langzaam warm worden van het pootgoed in het voorjaar te weinig kiemen. Speciaal 
n L t . ^ ^ Z ° S e n a a m d e -eenpoters" op. Deze eenstengelige 
£ ! T ^ § T n S t - V ? l g e m X G- D ° R S T <1928) m o e t n a m e l i J ' k -de re Stengel 
teerde 2 hW" 7 " " ? f V K R I J T H E <1 9 5 5 e n 1 9 5 7 ) b -es t igde dit. Zij consL 
l^teei Stenf?e fn0lZCtting C e n b C P a a I d e V 0 l g ° r d e h - f t , wLrbij in S^TtTTr?, C Z ? i n g ^ ^ Vindt Cn W a a r WJ de ^otltc knol> die vaak aan de 2e tot 4e stoloon vanaf de stengelvoet zit, het snelste groeit. 
veel k T e m l " ^ . 2 1 - 1 1 1 ! t V b ^ - d e V 0 0 r b e h a n d e l i n § van het pootgoed getracht wordt 
v e S e r e f Dit mnet " " n * ' * ^ ^ b e r d k e n d ° ° r ^ d i S d e topspruit te 
r0oTirdaDDekn W T ^ ^ ( 1 9 5 ? ) *"** S e b e u ™ oJdat, wanneer de 
deze gebreken niei m e e ^ V O O r W e r d e n d e k n ° 1 I e n e e r S t w e e r v o - g e k i e m d , d a n k w a m e n 
a n d ^ m S ^ ^ 
opgevoerdT^ 20° C) 'en na het 1 ^ " * * " ^ * * * " " • ^ ™d™ 
- P - s t w o r d e n ^ 
»::s °££2%£ d^rin t Y***** reeds - ^ op 
Voran en Sientie na de w 7 V P P **" d e k l e m e n ' d i e i n 1 9 5 9 °P d e ^ s e n 
stierven af (figuur 4) g *** ^ ™ t e s t 0 ° t ontstonden, vaak zwart en 
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FIG. 4. Kiemen op knollen van het ras Sientje na warmtestoot en voorkiemen. Links: onbeschadigd; 
rechts: met zwarte kiempunt. FIG. 4. Sprouts on tubers of the variety Sientje after warming up and pre-germ-
ination; left: not damaged, right: with black sprout tips. 
FIG. 5. Kiemen van figuur 4, een week later. FIG. 5. Sprouts of fig. 4, a week later. 
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Kiemen van fig. 4, 14 dagen na het uitpoten in een bloempot 
Sprouts of Jig. 4, a fortnight after planting in a flower-pot 
lijk ^ NarZeaeank w e T h " *** ^ ^ ° e p r a k t i s c h e v r a a S w a s « * * * of dit schade-
SPLL
 te : s : ; i b r a r e n bleken aan de voet van deze »**»>* *— * 
kiemln u f g e l u a n T n e b T k n 0 1 "2 b C S C h a d i g d e C n e e n k n o 1 m e t onbeschadigde 
een J C l ^ 0 e m p 0 t ' N * 1 4 d a g e n k w a m d e onbeschadigde kiem als 
een ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - w i j ! de beschadi/de
 k i e m met 
digdtetTktt'nmr"/6 T ^ f ^ n0g ^ 5 knollen met ^eeds een bescha-
na'drie weken b " d T — ^ ^ ^ U k g e P 0 0 t - BiJ *«* ras Sientje waren 
terwijl dit bij de onbeschXde ^ Z S T ^ ** " " ^ ^ *"* ° n t S t a a n ' 
een vlak bij de knol , , , ^ 7 ? « h o o f d s t e n S e l was met drie zijstengels, waarvan 
Bij het
 r a s i £ ^ S ^ « - e e vlak onder deVpervlakte. 
en was gemiddeld een stenlel 1 . ? g e h j k w a a r d l S e Angels 2,4 per „zwarte» kiem 
Onze waarnemWen slui en ! e <?.Z 1JS t e nSe l o n t s t a ^ uit de onbeschadigde kiem. 
" « het ras EerstelinTwalrbTd7 1 * ^  N l J D A M e n R ° S ( 1 9 5 3 ) ' U i t e e n P r 0 e f 
Hem werden w e g g e s n X b l l ^ ° P ™ d e b ° V e n s t e -Jknoppen van een licht-
spruiten ontwikkelen, die tot nor™? i < | . ° n d e r z o e k e r s dat de onderste zijknoppen 
lagere zijknoppen zijk niet uitXhenH I T ^ ^ " ^ k u n n e n u i t S r o e i e n - D e 
uitslmtend aangewezen op het vormen van stolonen. 
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De zwarte kiemen kunnen vergeleken worden met licht beschadigde kiemen 
waarbij de topeinden zijn afgebroken. Deze beschadiging kan ook ontstaan in een 
pootmachine. 
Bij de pootproef te Zuidwending gingen wij na of voor de pootgoedteelt gebruik 
gemaakt kan worden van de automatische pootmachines. Daarbij is tevens de ge-
wenste wijze van voorkiemen onderzocht. Aan de rapporten van deze proeven (Z.Gr. 
1313-1957 en Z.Gr. 1329-1958) waarvan VAN DER HEY (1957 en 1958) de eind-
redactie verzorgde, zijn onderstaande resultaten ontleend. 
Het gebruikte pootgoed werd op 5 wijzen behandeld, namelijk 
a. niet voorbehandelen (koud poten) 
b. warmtestoot ( ± 15-20° C) - kiem is wit puntje 
c. warmtestoot ( ± 15-20° C) - TL-licht, kiem is 1 cm lang 
d. warmtestoot ( ± 15-20° C) - daglicht, kiem is 1 cm lang 
e. warmtestoot ( ± 15-20° C) - TL-licht, kiem is 3 cm lang. 
In 1957 werden de volgende pootmethoden met elkaar vergeleken: 
I. dolen, ingooien en dichtstrijken (ruwe methode) 
II . dolen, zetten en dichtstrijken (voorzichtige methode) 
I I I . automatisch poten met 2-rijige Cramer pootmachine. 
In 1958 werden vergeleken: 
I. dolen, ingooien en dichtstrijken (ruwe methode) 
III . automatisch poten met 3-rijige Cramer pootmachine 
IV. als I I I met aandrukrollen aan de pootmachine, die de poters in de grond vast-
drukken voordat de schijven er grond over brengen. 
Op de pootdatum in 1957 werden door ons de verschillende kiemobjecten be-
monsterd om na te gaan in hoeverre het poten met een machine kiembeschadiging 
veroorzaakt. Deze monsters werden genomen, a. uit de partijen na de voorbehande-
ling, b. uit de restanten die bij het leegdraaien der machine werden opgevangen. 
Deze laatste aardappelen moeten als de meest beschadigde worden beschouwd. De 
monsters werden vervolgens gedurende een week bewaard in een kiemcel bij 20° C, 
waarna werd nagegaan in hoeverre nieuwe kiemvorming had plaats gevonden. 
De resultaten van dit onderzoek laten zich als volgt samenvatten: 
a. door de pootmachine werden vele kiemen min of meer beschadigd, 
b. na zeven dagen kiemen bij 20° C zijn op deze beschadigde kiemen nieuwe kiemen 
ontstaan en wel vaak twee per oorspronkelijke kiem, 
c op een knol met beschadigde kiemen ontstaan vaak nieuwe kiemen. 
25 dagen na het poten van het proefveld werd de opkomst bepaald. In tabel 17 is het 
percentage opgekomen planten vermeld. 
Deze cijfers tonen nog eens duidelijk aan dat niet voorgekiemd of alleen tot een 
wit puntje voorgekiemd pootgoed een grote achterstand in opkomst heeft, vergeleken 
met hetzelfde pootgoed dat is voorgekiemd tot 1 cm of 3 cm lengte. Bij de meest voor-
zichtige wijze van poten met dolen en zetten was de opkomst van het pootgoed met 
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TABEL 17. Het percentage opgekomen planten bij verschillende wijze van voorkiemen en verschil-
lende pootwijzen (1957), 25 dagen na het poten 
warmtestoot 15-20° C 
warming to 15-20° C 
Wijze van poten 
Method of planting 
I Dolen, ingooien 
Hoeing (rough method) 
II Dolen, zetten 
Hoeing (careful method) 












c d e 
kiem kiem kiem 
1 cm TL-licht 1 cm daglicht 3 cm TL-licht 
sprout 
1 cm TL-light* 
sprout 












T f ^ , ! L fenentage °f """£»><* with different methods of pre-germination and different methods of planting 
(1957), 25 days after planting 
s = sporadisch / sporadic 
* fluorescent lights 
kiemen van 3 cm lengte beduidend beter dan bij 1 cm lange kiemen. Bij de ruwere 
methoden (het ingooien en het machinaal poten) bleef de opkomst achter en was 
zelfs lets minder dan bij de objecten met 1 cm kiemlengte. Dit komt ongeveer overeen 
met wat mt proeven van HECHELMANN en SPECHT (1957 a en 1957 b) is gebleken. Bij 
het ras Ackersegen moest om op hetzelfde moment 80% opkomst te hebben, de 
machmaal gepote voorgekiemde aardappelen een week eerder gepoot worden dan 
de met de hand gepote. 
In ons onderzoek bleek de opkomst van de beide 1 cm objecten niet bemvloed te 
worden door de pootmethode. De cijfers voor ontwikkeling tijdens de groei en de 
regelmaat geven een overeenkomstig beeld. 
Tevens werd bij deze proef nagegaan het gemiddeld aantal Stengels per plant. 
l i t T V ° . ^ e m d e o b J e c * n (« en b) bleek de pootmethode geen invloed te 
mfddeld S T ? - l \ v o o r S e k i ^ d e objecten het aantal Stengels per plant van ge-
w i^st n de m r " e n Tu S t engdS PCr P l a n t biJ h e t m a c h i n a a l Po^en werd. Dit 
Zevent t t Tg ? ^ °nder20ek d a t ^ d e k ™ werd verricht. Bij de 
oWtenlenT, " ™ "P*™* *** W e e r vastgelegd. De opkomst van de 
objecten a en b lag ruim een week later dan van de voorgekiemde objecten. 
t e V S n in tabe. T ^ h C t P r ° e f V e l d ° P d C d a t U m V 0 ° r d e k l a s s e A P»««d . De resulta-ten zyn m tabel 18 opgenomen. 
de p o i t n L T v e r f 1 1 ^ T ^ W ° r d e n ° P g e m e r k t d a t biJ d e a a n l e § v a n het prcefveld 
toST™T l:?™rer ^ Pr°efvdd- Bij d e v e r z O T S i n S gaf dit speciaal 
aanzien van de machinaal gepote objecten enige moeilijkheden De opbrengst 
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TABEL 18. De relatieve opbrengsten in 1957 en 1958. (100 is het gemiddelde van het gehele proefveld 
per jaar) 
Voorbehandelingsmethode * 
Method of germination * 
1957 
I Dolen, ingooien 
Hoeing (rough method) 
I I Dolen, zetten 
Hoeing (careful method) 
I I I Machinaal 
By machine 
1958 
I Dolen, ingooien 
Hoeing (rough method) 
I I I Machinaal 
By machine 
IV Machinaal + aandrukken 












































TABLE 18. Relative yields in 1957 and 1958. (100 is the average of a whole experimental field per year) 
* voor verklaring a, b, c, d en e, zie tabel 17 
for explanation of a, b, c, d and e, see table 17 
kan hierdoor enigszins zijn beinvloed. De lagere opbrengsten van de gezette en machi-
naal gepote objecten in 1957 zullen mede veroorzaakt zijn door de droge groei-
omstandigheden in dat jaar. In elk geval is het verschil in opbrengst van de niet 
voorgekiemde objecten niet terug te voeren tot kiembeschadiging en moet dit gezocht 
worden in de groeiomstandigheden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de ver-
schillen in aandrukken van de poter met de voet bij het dolen en het liggen in losse 
grond zowel bij het zetten als bij het machinaal poten. In beide gevallen was er bij 
het machinaal poten weinig verschil in opbrengst bij de drie voorgekiemde objecten. 
In 1958 was er tijdens de groeiperiode geen gebrek aan water. De opbrengst werd in 
dat jaar voordelig, noch nadelig door het aandrukken beinvloed. Gemiddeld over 
beide jaren gaf het dolen en daarbij aandrukken met de voet de hoogste opbrengst. 
Hierbij werd nog nagegaan welke geldelijke opbrengst ieder object gegeven zou 
hebben, indien de'diverse sorteringen gehonoreerd werden met een gefixeerde prijs 
(de geld-equivalente opbrengst - zie hiervoor hoofdstuk 5). Dit overzicht is in tabel 19 
opgenomen. 
Hieruit blijkt dat bij machinaal poten de opbrengst minder groot wordt dan bij 
het dolen. De verzorgingsmoeilijkheden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
Nog dient te worden opgemerkt dat het plantverband 60 X 45 cm is geweest (37 000 
planten per hectare). Dit aantal is voor pootgoedpercelen te laag. Bij een vergelijking 
van het met de hand poten met het machinaal poten spelen nog meer factoren een 
rol. We denken hierbij aan de arbeidsvoorziening, de aantallen planten per hectare 
en de gehele mechanisatie van de teelt in verband met het rooien. 
In de volgende hoofdstukken zullen deze aspecten weer aan de orde komen. 
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TABEL 19. De relatieve, omgerekende opbrengsten van de proeven in 1957 en 1958 met verschillende 
pootwijze 
I Dolen, ingooien 
Hoeing (rough method) 
I I Dolen, zetten 
Hoeing (careful method) 
III Machinaal poten 
By machine 
IV Idem en daarna aandrukken 











TABLE 19. Relatively evaluated yields of the trials in 1957 and 1958 with different planting methods 
Nadat in 1957 gebleken was dat de oorzaak van de verschillen in opbrengst tussen 
met de hand gepoot en machinaal gepoot materiaal waarschijnlijk niet terug te 
brengen was tot de kiembeschadiging, werd in 1958 door ons een orienterende proef 
opgezet met het ras Voran, waarbij werd nagegaan op welke wijze de beschadiging 
van kiemen de opbrengst be'invloedt. De resultaten waren zodanig dat in 1959 over-
gegaan werd tot het aanleggen van een proefveld in Alteveer waarin bij de rassen 
Record, Sientje en Voran werd nagegaan welke invloed de kiembeschadiging en ook 
de pootdiepte hebben op de opbrengst. Uitgepoot werden de volgende objecten: 
1. voorgekiemde knollen, diepte 5 cm. 
2. idem, bij het poten zijn de toppen van alle kiemen van iedere knol afgeknepen, 
pootdiepte 5 cm. 
3. idem, bij het poten zijn alle kiemen geheel afgebroken, pootdiepte 5 cm. 
4. voorgekiemde knollen, pootdiepte 10 cm. 
De kiemlengte bedroeg bij de rassen Record en Voran ±- \-\\ cm en bij het ras 
Sientje ± 3 cm. Ieder object werd in drievoud op veldjes van 7 x 7 planten uitge-
poot. Het plantverband was 60 x 33 cm (50 000 planten per hectare). Het proefveld 
werd op 28 april uitgepoot. Tevens werden in drie herhalingen alle objecten op rijtjes 
van 7 planten uitgepoot. Deze rijtjes werden respectievelijk op 20 mei, 4 juni en 
18 juni gerooid. Een vergelijking van het aantal kiemen dat per knol bij de uitpoot 
voorkwam en het aantal Stengels dat na 4 weken boven de grond was gekomen is in 
tabel 20 opgenomen. 
Uit deze cijfers en uit die welke twee weken later werden verzameld, blijkt dat bij 
poten op normale diepte bij de rassen Record en Voran van de voorgekiemde knollen 
niet alle kiemen uitgroeien. Bij het ras Sientje is het aantal Stengels groter dan het 
aantal kiemen. Dit kan ook veroorzaakt zijn door niet geconstateerde beschadigingen 
aan de groeitop van de kiemen. Het is echter moeilijk om bij groeiende planten vast 
te stellen of de boven de grond komende Stengels afkomstig zijn van doorgegroeide 
kiemen of dat het al weer zijstengels zijn. Daarbij moet naar onze mening onderscheid 
worden gemaakt tussen dicht bij de knol ontstane zijstengels die praktisch de rol van 
een hoofdstengel hebben en vlak onder de oppervlakte gevormde zijstengels waaraan 
stolonen en dus knolzetting niet of nauwelijks plaatsvindt. 
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TABEL 20. Het aantal kiemen bij het uitpoten en het aantal Stengels per plant na 4 weken 



































































TABLE 20. Number of sprouts at the moment of planting and the number of stems per plant after 4 weeks 
* voor verklaring 1, 2, 3 en 4, zie pagina 34 
1 ~ no damaged sprouts, depth of planting 5 cm 
2 = sprout tips damaged, depth of planting 5 cm 
3 = sprouts broken off, depth of planting 5 cm 
4 = no damaged sprouts, depth of planting 10 cm 
De objecten waarbij de toppen van de kiemen werden afgebroken hadden alle 
meer dan het dubbele aantal Stengels, terwijl de totaal afgebroken kiemen bij deze 
rassen verschillende beelden gaven (figuur 7, 8 en 9). 
FIG. 7. Ontwikkeling van de planten van het ras Sientje, 4 weken na het poten op 20 mei; van links 
naar rechts: object 1, 2, 3 en 4. (Voor verklaring objecten zie biz. 34) 
FIG. 7. Development of the plants of the variety Sientje, 4 weeks after planting on 20th May, from left to right: 
fields 1, 2, 3 and 4. (For explanation fields, see table 20) 
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FIG. 8. Evenals fig. 7 maar van het ras Record 
FIG. 8. As for fig. 7, for the variety Record 
FIG. 9. Evenals fig. 7 maar van het ras Voran 
*IG. 9. As for fig. 7 for the variety Voran 
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Bij de rassen Voran en Sientje ontstaan meer Stengels dan bij het ras Record. 
De eerstgenoemde rassen verschillen hierin dat bij het ras Sientje de kiemen zeer dun 
en weinig vitaal zijn, terwijl het ras Voran zich vrij snel herstelt. Bij het ras Record 
komen niet van alle kiemen Stengels. Ze hebben echter een vrij normale habitus. 
De gegevens van de geheel afgekiemde objecten stemmen overeen met de waar-
nemingen van KRIJTHE (1948) bij het ras Eersteling. Zij stelde vast dat sterk gekiemde 
en daarna afgesproten poters goed moeten worden voorgekiemd voordat ze gepoot 
worden. 
Bij de zeer diep gepote knollen is het aantal doorgroeiende kiemen ongeveer even 
groot als bij de op 5 cm diepte gepote. De habitus is echter zeer afwijkend. Vooral bij 
de rassen Voran en Record zijn de onderaardse stengeldelen vaak misvormd, met 
splijtingen, en bruin gekleurd (figuur 10 en 11). 
Bij de rooiingen op 4 juni werd tevens vastgesteld hoeveel loof en wortel geprodu-
ceerd werd door zes planten. De resultaten van deze bepalingen zijn in tabel 21 
vermeld. 
Aangetoond wordt, zoals ook uit de figuren 7, 8 en 9 blijkt, dat vooral het totale 
afbreken van de kiemen een grote achterstand in de groei betekent. De objecten 
waarbij alleen de kiempunt werd afgebroken hebben bij de rassen Record en Sientje 
slechts weinig achterstand vergeleken met de 5 cm diep gepote onbeschadigde ob-
jecten. Bij Voran was de achterstand groter. De diepgepote objecten hebben ook 
een achterstand die echter niet groot is. Bij deze beschouwingen moet nog worden 
opgemerkt dat de maand mei in 1959 bijzonder warm en droog was, hetgeen dit 
laatste object zeker gunstig zal hebben beiinvloed. 
Op 18 juni werd de derde herhaling gerooid. Daarbij werd in hoofdzaak nagegaan 
hoe het met de knolzetting gesteld was. De resultaten van dit onderzoek zijn in tabel 


















































TABLE 21. Quantity of stems and leaves andof roots on 4th June. Total amount per 6 plants in grammes 
* Voor verklaring 1, 2, 3 en 4, zie biz. 34 
For exptanation J, 2, 3 and 4, see page 35 
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FIG. 10. Detail van misvormde kiemen ont-
staan door te diep (10 cm) poten van het ras 
Record 
FIG. 10. Detail of deformed sprouts of the variety 
Record resulting from too deep planting (10 cm) 




































































TABLE 22. Yields on 18th June per 6 plants 
Voor verklarins- 1, 2, 3 en 4, zie biz. 34 
For c*plam,um 1, 2, 3 and 4, s» pag, 35 ** Obj. Record 2 is van 5 planten 
Field Record 2 consists of 5 plants 
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FIG. 11. Detail van misvormde kiemen bij te 
diep (10 cm) poten van het ras Voran 
FIG. 11. Detail of deformed sprouts of the variety 
Voran resulting from too deep planting (10 cm) 
22 weergegeven. Als knol wordt hierbij beschouwd iedere aangezette knol van een 
gram of zwaarder. 
De loof- en wortelontwikkeling op 4 juni en de rooiresultaten van 18 juni hebben 
veel overeenkomst. De onbeschadigde 5 cm diep gepote objecten geven ook hier weer 
de grootste produktie. Het gewicht aan knollen afkomstig van de beschadigde 
objecten en van de te diep gepote komen in totale hoeveelheid vrij dicht bij elkaar. 
De achterstand van de objecten waarbij de kiemen geheel werden afgebroken is 
vrij groot. 
Wanneer wij het aantal knollen vergelijken dat per plant gevormd is, dan valt 
het op dat het gedrag van de rassen Record en Voran anders is als dat van het ras 
Sientje. De objecten 2 hebben bij de eerstgenoemde rassen meer knollen per plant, 
terwijl dit bij het ras Sientje juist andersom is. Misschien speelt hier het aantal Stengels 
dat bij de onbeschadigde objecten al vrij groot is (vijf Stengels per plant), een rol. 
Bij alle drie rassen is het aantal gevormde knollen bij de objecten 3 en 4 aanzien-
lijk geringer dan bij de objecten 1 en 2. Dit resultaat van de diep gepote objecten 
komt overeen met dat van het onderzoek van IVINS en MONTAGUE (1958) (biz. 24). 
Tussen de objecten met de afgebroken kiemen en de te diep gepote objecten bestaat 
daarbij het verschil dat de eerste een lage opbrengst hebben met een gering knol-
gewicht, terwijl bij de te diep gepote objecten minder knollen gevormd zijn, die bij 
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alle drie rassen een groter gemiddeld gewicht hebben dan bij de onbeschadigde 
gepote objecten. Ofschoon het ras Voran het minst achterblijft wanneer de kiemen 
totaal worden afgebroken, is het aantal gevormde knollen te klein. 
Het gehele proefveld werd een keer per week gecontroleerd. Daarbij werd in het 
begin (20 mei) het aantal opgekomen planten vastgesteld. De resultaten van deze 
waarnemingen zijn opgenomen in tabel 23. 






















TABLE 23. Percentage of plants emerging within 3 weeks after planting (on 20th May) 
* Voor verklaring 1, 2, 3 en 4, zie biz. 34 
For explanation 1, 2, 3 and 4, seepage 35 
De resultaten bevestigen het beeld van de proefrooiingen. De objecten met de 
totaal afgebroken kiemen komen erg achteraan, waarbij het ras Voran zich het 
FIG 12. Plafondgrafiek van de ontwikkeling van de planten van de kiembeschadigingsproef. (Voor 
verklaring objecten zie biz. 34) 
iTe I]) CeiUng gmph ^ ^ deml"pment °fPlants in the sP™ut damage experiment (for explanation fields, see 
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snelste herstelt, terwijl bij het diep poten het ras Sientje het snelst opkomt en zich het 
meest normaal gedraagt. De achterstand in de opkomst van object 2 ten opzichte 
van 1 blijkt niet uit dit resultaat. Daarover kunnen de wekelijkse lengtemetingen, die 
in ieder object werden verricht, ons uitsluitsel geven. Deze metingen werden tot en 
met 18 juni uitgevoerd. Figuur 12 geeft hiervan een overzicht. Het blijkt dat bij de 
genoemde rassen de aanvankelijke voorsprong van het object 1 weer genivelleerd is. 
Het uitzonderlijk droge weer kan hier evenwel een rol gespeeld hebben. Uit deze 
plafondgrafieken blijkt de achterstand in de ontwikkeling van de objecten 3 duidelijk. 
Tijdens de waarnemingen te velde werd vastgesteld dat de objecten 3 en bij Sientje 
ook 4 een vrij onregelmatige stand na de opkomst hadden. 
Op een ongeveer normaal tijdstip waarop A-pootgoed wordt gerooid, namelijk op 
5 augustus, werd het gehele proefveld gerooid en direct daarna in maten gesorteerd. 
De gehele veldjes van 7 x 7 planten werden geoogst, omdat het verschil in uiteinde-
lijke ontwikkeling van de gewassen niet zo groot was geweest, dat gevreesd behoefde 
te worden voor randwerking. 
Onze belangstelling ging vooral uit naar de verhouding van de opbrengsten van 
de objecten 2, 3 en 4 met object 1. Bij het in tabel 24 vermelde resultaat zijn ver-
houdingscijfers genoemd. 
De onbeschadigde objecten hebben in het algemeen de hoogste opbrengst gegeven. 
(Verschil Voran 1 en 4 niet betrouwbaar). Bij de rassen Record en Voran is de totale 
opbrengst van de objecten waarbij alleen de toppen beschadigd werden niet veel 
geringer dan bij het onbeschadigde object. De opbrengst in de maat 28/45 mm is 
daarbij groter dan bij object 1. 
TABEL 24. Relatieve opbrengst van de beschadigingsproef. Totale opbrengst object 1 = 100 
< 28 mm 28/35 mm . 35/45 mm 45/55 mm 
Record 1 * 2 8 20 43 
2 3 10 28 41 
3 4 9 25 35 
4 2 6 20 44 
Sientje 1 10 24 36 25 
2 9 22 33 20 
3 10 22 30 13 
4 5 19 44 26 
Voran 1 3 9 25 43 
2 3 9 32 41 
3 4 13 36 29 
4 2 6 33 55 



























TABLE 24. Relative yields of plants from tubers with damaged or broken-of germ tips at various planting depths 
* Voor verklaring 1, 2, 3 en 4, zie biz. 34 
For explanation 1, 2, 3 and 4, seepage 35 
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Met behulp van de gegevens uit hoofdstuk 5 werden de opbrengsten daarna om-
gerekend. Hierbij is er van uitgegaan dat wanneer de waarde van de maat 35/45 mm 
op 100 gesteld is, de waarde van de andere sorteringen op een lager of hoger niveau 
ligt. Bij omrekening van de opbrengsten met deze waardefactor voor de verschillende 
sorteringen kan gesproken worden van geld-equivalente opbrengsten. In tabel 25 zijn 
de resultaten van deze omwerking opgenomen. 








































































TABLE 25. Tields in kg and money-equivalent yields 
* Voor verllaring I, 2, 3 en 4, zie biz. 34 
For explanation 1, 2, 3, and 4, seepage 35 
Schenken wij bij een bestudering van deze gegevens onze aandacht aan de geld-
equivalente opbrengst, dan is onze conclusie dat bij het ras Record een beschadiging 
van de kiem, waarbij het topje van de kiem wordt afgebroken, een opbrengst-
verhogend effect geeft, hetgeen vooral ten goede komt aan de sortering 28/45 mm. 
Het geheel afbreken van de kiem heeft geen invloed op de opbrengst. Bij te diep 
poten loopt de opbrengst terug. 
Bij het ras Sientje is de situatie anders. Onbeschadigd en te diep poten gaf het-
zelfde resultaat. Het afbreken van de toppen gaf minder schade dan het totaal 
afbreken. Uit de diverse waarnemingen is gebleken dat dit een gevolg is van het 
moeilijke herstel in het begin van de groeiperiode van vooral het object met de totaal 
afgebroken kiemen. Hierbij mag niet over het hoofd worden gezien dat het pootgoed 
van dit ras veel kiemen had, waardoor er wel eens na de beschadiging te veel kiemen 
kunnen zijn ontstaan. In de praktijk zal dit ras weinig last geven, omdat de kiemen 
vrij stevig en soepel aan de knol zitten. 
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Het ras Voran reageerde in de equivalente opbrengst nagenoeg niet op de be-
handelingsmethode. Wei blijkt dat bij het afbreken van de kiemen de produktie in 
de kleine maat zoveel vergroot wordt dat de kleinere produktie door de hogere 
waarde wordt genivelleerd. 
Conclusie: De resultaten van deze proefnemingen hebben aangetoond dat een ver-
mindering van de produktie door kiembeschadiging niet behoeft te worden ge-
vreesd, vooral niet wanneer de geld-equivalente opbrengst in aanmerking wordt 
genomen. Wij schakelen daarbij de bijkomstige, overigens niet te onderschatten, 
problemen uit. 
De lagere opbrengsten in de proeven te Zuidwending van de objecten die met de 
pootmachine werden gepoot, mogen volgens onze mening dan ook niet geschoven 
worden op de kwestie van de kiembeschadiging, maar moeten in andere richting 
worden gezocht. 
Gebleken is dat het afbreken van de groeipunt van een kiem geen schade veroor-
zaakt en zelfs voordeel kan opleveren. Bij het totale afbreken ontstaan er wel 
verliezen. Er zal voor moeten worden gezorgd, dat bij het poten met een poot-
machine niet teveel kiemen geheel worden afgebroken. De gevoeligheid van de 
diverse rassen voor het afbreken van kiemen is daarbij verschillend. 
Het is van groot belang dat het voorkiemen is gericht op deze pootwijze. Goed 
afgeharde korte kiemen zijn gewenst. Met de voorbehandelingsmethode, die door 
HOFSTRA (1957) werd aangegeven, zal dit, zoals ons uit verschillende praktijk-
ervaringen bleek, kunnen worden bereikt. Het afharden van de tot 1 a 2 cm lengte 
voorgekiemde pootaardappelen geschiedt daarbij het beste door de poterbakjes 
ruim gestapeld in de schuur bij vrij diffuus licht weg te zetten. 
Voor schadelijke gevolgen voor de pootgoedteelt van het steeds groter wordend 
gebruik van pootmachines en vooral van automatische machines behoeft dan 
naar onze mening geen vrees te bestaan. 
Het poten met de plantgatenmaker, waarbij de diepteligging zeer onregelmatig 
kan zijn, zal door de slechte produktie van planten die gegroeid zijn uit te diep 
gepote knollen, zeker geen beteie resultaten geven. 
Bij deze vergelijking spelen het arbeidsaanbod en de arbeidskosten ook een rol. 
Bovendien zal bij een geringe arbeidsbezetting de tijdsduur waarbinnen het poot-
goed op een bedrijf gepoot kan worden bij het gebruik van pootmachines kort zijn. 
Het poten kan dan op het meest gewenste tijdstip plaats vinden. Voor de mecha-
nisatie van de verzorging en de oogst, kan het machinaal poten gunstig zijn, 
indien het nauwkeurig wordt uitgevoerd. 
3.3. HET PLANTVERBAND 
In paragraaf 3.2.' werd reeds het verband tussen pootwijze en plantverband vast-
gesteld. 
Na 1948 zijn veel proeven genomen over de meest gewenste plantaantallen per 
hectare voor de pootaardappelteelt.In een rapport over een enquete in Noord-
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Groningen (1949) wordt vermeld dat in de praktijk verschillende percelen voor-
komen die te wijd gepoot zijn. 
Voor het ras Bintje bleken de volgende aantallen planten per hectare gewenst 
:ijn. te zij . 
maat 28/35 mm 65 000 pl./ha 
maat 35/45 mm 60 000 pl./ha 
maat 45/55 mm 50 000 pl./ha 
Om de hoogste opbrengsten te krijgen zou het aantal planten per hectare nog 
aanzienlijk groter kunnen zijn. 
Bij een proef met het ras Bintje in Noord-Groningen in 1954 lagen de hoogste 
totale opbrengsten per hectare bij de volgende plantaantallen: 
maat 25/28 mm 100 000 pl./ha 
maat 28/35 mm 83 000 pl./ha 
maat 35/45 mm 66 000 pl./ha 
go2e*r^Tvk0T V°°r P°Ted Z l j n h i C r b iJ « * h ° °S g — d e n . Voor een 
IZZltZtZtl K " ^ CffeCt V a n d e P l a n t a - t a l l e n per hectare zal het 
lZZ^crTvT7 TgSt VaSt tC Stdlen- D k Systeem werd d«T SCHULZE (1952) 
afgetrogen P " ^ W O r d t d a a r b i j d e S e b r u i k t e hoeveelheid pootgoed 
het * ^ a a T l o W W C r dr " FriCSland n ° g m a a l s P — S — omtrent 
Hij L ^ Z ^ J ^ ^ ^ ^ VAN HlELE <1957> -PP-eert. 
maat 28/45 mm
 Seeft z o l l £ § ^ S t l J g m g V a n d e 0Pbrengst in de (1957) i het eTh?er I t ,T V"** ^ ^ ah bij rijp r0oien ' V o 1 ^ R ™ A N 
^JstXhtZTj^u h C t a a " t a l P l a m e n P C T h e c t a r e ^ t beslissend is, het 
•ortering^aS^^,^ T * k n o l l e n d a t g C V O r m d ^ d t en daardoor de 
Stengels S " ^ k n ° H e n 1S e v e n w e l n i e t rechtevenredig met het aantal 
wij d r ^ Z Z ^ r g r o m e n t ^ ; ? ; ^ ^ ^ gerapporteerd, hebben 
en MUENSTER ( 1 9 5 9 ) ^ ^ ^ I *<*?***• ^ ^ en 1957~b) als K E L L E R 
^n-be.^er^^^SS'ff tSCrSe P r ° e V e n t 0 t d C Z e l f d e C O n d u s i e S -
Voor de Drentse o m s t T n d J w ^ ' ° P W C e s ° n d e r a n d e r e V A N H I E ^ (1954). 
* » ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ V K ^ . l b l J » ^ ' d958) onderstaande aan-
sorter4 vormen S T ^ ^ Z ^ ^ ^ * " " * "»"» *» «*» ^ 
Itk mm
 5f60 OOol'/h 
35 45 mm £ S 1 1 ' h" ^ °°° pL/ha 
45 55 mm 45 50 Z P\t* ^ °°° ph/ha 
/ m 45-50 000 pl./ha 40-45 000 pl./ha 
Tot dusver hebben wii ons benaaM w u . 
Ietsandersishetplantveriand ZT , h e t / e w e n s t e a a ^ta l planten per hectare, 
tussen de planten in d l r i j ! ^ ^ d e a f s U n d t U S S e n d e ^ « deafstand 
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De Veenkoloniale boer wil graag in het vierkantsverband poten, omdat daarbij 
de verzorging in de lengte en overdwars kan plaats vinden. Van belang zijn daarom 
de mededelingen van MODROW (1953) die constateerde dat het vierkantsverband 
45 x 45 cm (50 000 pl./ha) niet aanbevelenswaardig is, omdat bij de verzorging de 
wortels en stolonen gemakkelijk beschadigd worden. Naar zijn mening is 55 X 55 cm 
de minimale afstand. In verband met de mechanisatie en daarbij rekening houdend 
met de spoorwijdte van de trekker komt hij op een rijenafstand van 621 cm en een 
afstand in de rij van 30 cm. Het voordeel daarbij is dan dat de ontwikkeling in de rij 
van lastige onkruiden vrij gemakkelijk wordt tegengegaan omdat de rij spoedig 
gesloten is. REESTMAN (1947) geeft aan dat op dalgrond een rijenafstand van 85 cm 
ten opzichte van 50 cm bij rijp rooien 5 % opbrengstdepressie geeft. Veel angst voor 
lagere opbrengsten bij grotere rijenafstand behoeft er dus niet te bestaan. 
Ofschoon de verzorging van de pootaardappelgewassen buiten onze studie is 
gehouden, zullen wij met betrekking tot de keuze van het plantverband hier wel 
enigszins rekening mee moeten houden. Wij maken daarom melding van enkele 
gegevens uit de literatuur. 
Vooral door de Duitse onderzoekers is veel aandacht besteed aan de verzorging 
van de aardappelgewassen. HECHELMANN en SPECHT (1957-a en 1957-b) menen, dat 
een zorgvuldige verzorging de brug is naar een succesvolle mechanisatie. Indien een 
perceel bijvoorbeeld met een drierijige machine gepoot wordt is het aanbevelens-
waardig deze drie rijen steeds weer tezamen te verzorgen. Dit om zoveel mogelijk 
wortel- en knolbeschadiging te voorkomen. Genoemde auteurs wijzen in dit verband 
op het zogenaamde Vielfachgerat. Hierbij worden steeds op hetzelfde draagraam de 
verschillende schoffels, aanaarders enz. bevestigd. Ook THAER (1958) wijst in deze 
richting. Hij waarschuwt ertegen de planten tijdens de bewerking te verplaatsen. Er 
mag niet te veel in de aardappels gewerkt worden. MODROW (1953) acht een keer 
per week opjagen en afstrijken voldoende. 
Een geheel andere richting bij de verzorging werd gezocht op het landgoed 
„Wellsmeer" te Well (L.). De in het aardappelgewas voorkomende zaadonkruiden 
worden daar bestreden met DNOC. Naar aanleiding hiervan werden door REESTMAN 
en SCHEPERS (1954) proeven genomen waarbij op verschillende tijdstippen de be-
handeling met verschillende middelen en concentraties plaats vond. Indien behande-
ling ongeveer op het moment van opkomst plaats vond, trad weinig bladbeschadiging 
op en werd de selecteerbaarheid weinig beinvloed. 
Door ons werd een onderzoek ingesteld naar het aantal planten en het plant-
verband dat in de Veenkolonien op de pootgoedpercelen wordt gepoot, respectievelijk 
toegepast. Een overzicht van het aantal planten per hectare is in tabel 26 gegeven. 
Op grond van de gegevens uit de literatuur houden we als minimumnorm voor 
het gewenste plantaantal 42 000 planten per hectare aan. Op tweederde deel van de 
pootgoedpercelen worden dan in de Veenkolonien te weinig planten uitgepoot. Er is 
de laatste jaren een tendens waar te nemen om meer planten per hectare te poten. 
De invoering van de pootmachines zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld. Ook de 
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TABEL 26. Het percentage van de percelen waarop een bepaald plantenaantal voorkomt 
Aantal planten per 
Number of plants per 
34 tot 36 000 
36 tot 38 000 
38 tot 40 000 
40 tot 42 000 
42 tot 45 000 
45 tot 49 000 
•7 49 000 






































TABLE 26. Percentage distribution of plots according to density of stand 
propaganda die voor een groot aantal planten per hectare gemaakt is, zal hierop van 
invloed zijn geweest. 
Wij gingen verder nog na of er een verband bestaat tussen de maximaal bereik-
bare klasse en het aantal planten per hectare. In tabel 27 is het resultaat vermeld. 
Het blijkt hierbij dat bij de hogere klassen in het algemeen meer planten worden 
uitgepoot dan bij de lagere klassen. 
Voor de teelt van fabrieksaardappelen wordt doorgaans gepoot in het plant-
verband 52£ X 52£ cm (36000 pl./ha) of 50 x 50 cm (40 000 pl./ha). De teelt van 































TABLE 27. Percentage distribution of plots within classes according to density of stand 
pootgoed dat maximaal in klasse B geplaatst kan worden, geschiedt op dezelfde wijze 
als fabrieksaardappelen. Voor pootgoed dat maximaal in klasse SE of E kan komen, 
worden meer planten per hectare uitgepoot. Ook daarbij is echter het aantal dat 
wordt uitgepoot veel kleiner dan in de literatuur als gewenst wordt aangegeven (zie 
HILBRANDS 1958). 
Verder werd nagegaan of er tussen het aantal planten en de gebruikte potermaat 
enig verband bestaat (tabel 28). 
Er is een tendens aanwezig om de maat 28/35 mm iets nauwer te poten dan de 
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Sorteringen < 38 38-42 42-49 v 49 
Sizes 
28/35 mm 31,6 37,7 18,9 11,8 
35/45 mm 37,7 37,2 16,5 8,6 
45/55 mm 38,0 39,3 15,0 7,7 
TABLE 28. Degree to which account is taken off sizes used in relation to numbers of plants per hectare 
maat 35/45 mm en de maat 45/55 mm. Globaal gesproken wordt echter bij het uit-
gepote aantal planten per hectare geen rekening gehouden met de maat van het 
pootgoed. Ongetwijfeld wordt dit ook veroorzaakt door het grote gebruik van de 
plantgatenmaker, waarbij een tussentijdse wijziging van de afstelling moeilijk is, 
terwijl ook op een perceel een bepaalde afstand in de rij wordt gekozen omdat anders 
het vierkantsverband van het gehele perceel verloren gaat. 
De bedrijven waar men de laatste jaren overging naar een groter aantal planten per 
hectare, hadden hiermede gunstige resultaten. De gegevens in de literatuur hadden 
meestal betrekking op resultaten met rassen die niet in de Veenkolonien worden 
verbouwd. Wij vroegen ons daarom af welke verhoging van de opbrengst en ver-
betering van de sortering er met rassen die wel in de Veenkolonien worden verbouwd 
bij vergroting van het aantal planten per hectare ontstaan. 
Op enkele bedrijven waar niet meer in het vierkant werd gepoot, werden in 1958 
en 1959 praktijkproeven aangelegd. Er werden op twee plaatsen in een bepaald 
perceel proefplekken gepoot waarbij de afstand tussen de rijen gelijk bleef maar waar 
de afstand in de rij varieerde. Op iedere proefplek werden 9 rijtjes uitgepoot, namelijk 
3 rijtjes van 20, resp. 25, resp. 30 planten. Uitgepoot werd de maat 35/45 mm. De 
afstand in de rij was zodanig dat gepoot werd op basis van respectievelijk 40 000, 
50 000 en 60 000 planten per hectare. Tussen E- en A-rooidatum werden de middelste 
rijtjes van iedere pootafstand gerooid. Van ieder proefperceel kwamen dus gegevens 
in duplo. Door het vroeg optreden van aardappelziekte in 1958 werden vele proef-
percelen vroegtijdig uitgeschakeld. In tabel 29 is het resultaat van de proeven 
opgenomen. _ , , .„ , 
Eerst zullen de resultaten van 1958 worden besproken. Doordat versch.llende 
proefplekjes uitvielen is het aantal waarnemingen gering. De resultaten geven wel 
enige aanwijzingen. De totale produktie in de maat 28/45 mm stygt by deze rassen 
bij toename van het aantal planten per hectare. 
Het totale percentage van de opbrengst in de maat 28/45 mm loopt by het ras 
Record het meest op. Het optimum aantal planten ligt by dit ras waarschynlyk 
tussen 50 en 60 000 planten per hectare. Bij het ras Sientje zal het dichter by de 
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TABEL 29. De percentages die bij de plantaantallenproef in de vermelde sorteringen kwamen en de 
relatieve opbrengst in de maat 28/45 mm 
1958 
% in 28/35 mm 
% in 35/45 mm 
% in 28/45 mm 
Totaal opbrengst 
in de maat 28/45 mm 
Total yield of 
size 28/45 mm 
1959 
% in 28/35 mm 
% in 35/45 mm 
% in 28/45 mm 
Totaal opbrengst 
in de maat 28/45 mm 
Total yield of 




























































































TABLE 29. Percentage of tubers of various sizes in relation to numbers of plants per hectare and total yield of 
size 28/45 mm 
50 000 planten liggen. De oorzaak van dit verschil zoeken we in het aantal kiemen 
dat per knol boven de grond komt. Uit onze proeven waarover in hoofdstuk 3 werd 
gerapporteerd, bleek dat het ras Sientje meer Stengels per plant had dan het ras 
Record. Het aantal Stengels per hectare zal dus in verhouding bij het ras Sientje veel 
groter zijn dan bij het ras Record. 
Het totale percentage in de maat 28/45 mm verandert bij het ras Voran niet. Er 
is evenwel een tendens dat bij 60000 planten per hectare het aandeel in de kleine maat 
vergroot wordt. Veel verbetering geeft de verhoging van het aantal planten boven 
50 000 bij dit ras niet meer. 
De resultaten van de proef in 1959 weken af van die van 1958. Waarschijnlijk 
heeft de droogte hierop invloed gehad. Opvallendis dat de rassen Record en Voran 
wederom zeer sterk reageren in de totale opbrengst in de maat 28/45 mm, terwijl bij 
het ras Sientje het maximum bij een lager aantal planten ligt. 
Het percentage van de opbrengst in de sortering 28/45 mm ligt bij het ras Record 
wat lager dan in 1958, terwijl dit bij de rassen Sientje en Voran juist hoger ligt. 
Het bleek ons bij een controle tijdens de groei dat bij de objecten met de meeste 
planten de looflengte het grootst was. Een dichter plantverband heeft een wat geilere 
ontwikkeling tot gevolg. Het zal daarom nodig zijn bij de N-bemesting rekening te 
houden met het aantal planten per hectare, omdat gebleken is dat een geil gewas 
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latere knolzetting geeft en bovendien meer gevaar loopt geinfecteerd te worden door 
bladluizen. 
Conclusie: Uit ons onderzoek is gebleken dat het aantal planter* per hectare in de 
Veenkolonien te gering is. Proefnemingen hebben uitgewezen dat tenminste 
50 000 planten per hectare moeten voorkomen. De rentabiliteit van de pootgoed-
teelt zal daardoor verhoogd kunnen worden. 
3.4. DE POOTDATUM 
Een nauwkeurigere omschrijving van de meest gewenste pootdatum voor poot-
aardappelpercelen dan dat zo vroeg mogelijk gepoot moet worden, treft men in de 
literatuur feitelijk niet aan. Vroeg poten betekent een vroeg gewas en een grote 
opbrengst. Daarbij zal volgens BEEMSTER (1957) de ouderdomsresistentie in de hand 
worden gewerkt. Bovendien vond FOCKE (1952) dat bij vroeg poten de schade door 
rhizoctonia vermeden kan worden. 
Wij hebben daarom nagegaan binnen welke termijnen de pootaardappelen in de 
afgelopen jaren werden gepoot. Het overzicht is in tabel 30 vermeld. 
TABEL 30. Het percentage van de percelen die in een bepaalde periode werden bepoot 
Jaar t/m 19 april 20 t/m 28 april na 28 april 
Tear to 20th April 20th-28th April inclusive after 28th April 
1955 12 50 38 
1956 29 48 23 
1957 71 21 8 
1958 20 50 30 
TABLE 30. Percentage of plots under seed-potatoes according to planting date 
Het is duidelijk, dat geen vaste datum aangehouden wordt, maar dat de poot-
datum wisselt naar gelang van de weersomstandigheden. 
Er kon niet worden vastgesteld dat de hogere klassen vroeger of later gepoot 
worden dan de percelen die in een lagere klasse geplaatst kunnen worden. De ver-
schillen zijn zo gering dat de publikatie van dit overzicht achterwege kan blijven. 
Doordat wij in 1958 medewerking verleenden aan de fabrieksaardappelenquete 
in de Veenkolonien, beschikken wij over gegevens met betrekking tot de pootdatum, 
het al dan niet voorgekiemd zijn en de rijp gerooide opbrengst van 102 fabrieks-
aardappelpercelen van het ras Voran. De gemiddelde opkomst op 28 mei bedroeg 
ongeveer50%. 
Wanneer deze 102 percelen gesplitst worden in groepen, waarbij de indeling 
berust op de opkomst op 28 mei, dan is het mogelijk de gemiddelde produktie per 
groep voor dat jaar te bepalen. De opbrengst van de groep 41-60% opkomst op 
28 mei wordt daarbij op 100 gesteld. In tabel 31 is dit overzicht opgenomen. 
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TABEL 31. Het verband tussen het opkomstpercentage op 28 mei en de opbrengst bij rijp rooien. 
(De opbrengst van de groep 41 — 6 0 % = 100) 
Opkomst28mei 0 % 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Emergence 28th May 
Aantal percelen 25 8 10 17 22 20 
Number of plots 
Opbrengst 93 103 93 100 108 117 
Yield 
TABLE 31. Relation between the percentage of plants emerged on 28th May and the total yield 
. Ook werd het verband gelegd tussen pootdatum, het al of niet voorgekiemd zijn 
en opbrengst bij rijp rooien (tabel 32). 
TABEL 32. Het verband tussen de pootdatum, het al of niet voorkiemen en de opbrengst bij rijp rooien. 
(Opbrengst pootdatum 20-28 april van voorgekiemd pootgoed = 100) 
Pootdatum 
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TABLE 32. Relation between date of planting, pre-germination and yield. ( Yield of field planted 20th-28th April 
of pre-germinated potatoes — 100) 
Uit de tabellen 31 en 32 kan geconcludeerd worden dat de hoogste produktie 
verkregen werd van de percelen die op 28 mei tussen 80 en 100 % opkomst hadden. 
Het bleek dat deze goede opkomst verkregen was doordat voor 20 april gepoot was. 
Voorgekiemd pootgoed gaf daarbij betere resultaten dan niet-voorgekiemd pootgoed. 
Na 28 april poten van ongekiemd pootgoed gaf een zeer lage opbrengst. De opbrengst 
van voorgekiemd pootgoed valt dan nog mee. 
In de voorkiem-pootmethodeproef te Zuidwending in 1957 bleek dat de achter-
stand van de totale opbrengst van de ongekiemde objecten ten opzichte van de 
objecten waar de kiemen 1 cm lang waren tijdens het poten 15 % bedroeg, terwijl dit 
by het rijp rooien slechts 5 % was. In 1958 was het verschil wat kleiner. De achter-
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stand door latere opkomst zal dus een grotere invloed op de opbrengst bij het groen 
rooien hebben dan bij het rijp rooien. 
Conclusie: Uit ons onderzoek is komen vast te staan dat de meeste pootgoedpercelen 
in 1958 gepoot werden tussen 20 en 28 april (50 % ) ; 20 % werd voor deze datum 
gepoot en 30 % nadien. Wanheer wij er rekening mee houden dat de produktie-
verschillen bij het groen rooien nog groter zullen zijn, dan moeten we vaststellen 
dat de pootgoedpercelen in de Veenkolonien in 1958 vroeger gepoot hadden 
moeten worden. 
Uit deze gegevens komt ook vast te staan dat alleen bij zeer vroeg poten de bruto-
opbrengst van de percelen waarop ongekiemd pootgoed is gepoot, aanvaard-
baar is. 
De angst voor beschadiging door nachtvorst zal vaak oorzaak zijn van het vrij 
laat poten. Zoals wij in hoofdstuk 6 waarnemen, kan dit gevaar toch niet door 
laat poten worden ontlopen. Men kan beter poten zodra de bodemtemperatuur 
een redelijk peil heeft bereikt. Dan zal de produktie zo hoog mogelijk worden. 
3.5. D E BEMESTING 
In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds vermeld dat op de bemesting niet diep 
zal worden ingegaan. Wij bepaalden ons tot het enqueteren van de bemestings-
gewoonte en zullen deze aan een algemene beschouwing onderwerpen. 
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14 pat. kali 
2 K 4 0 
1 K 6 0 
7 super 
6 slak 
1 super + slak 
2 algiers 
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fabrieksaardappelen , 
amount smaller than for 
industrial potat. (kglha) 
45 N 
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140 N kas. 
150 K 2 0 
5 5 % K 4 0 
41 % patent kali 
70 P 2 O B 
4 4 % super 
TABLE 33. Fertilizers applied to seed-potatoes 
* Often according to recommendations of Advisory Service 
* * 6 growers more than according to recommendations 
kas = nitro-chalk 
ks = nitrate of lime 
chili = nitrate of soda 
slak = basic slag 
algiers = rock phosphate 
patent kali = sulphate of potash and magnesium 
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Bij de enquete op de zeventien selectiebedrijven is vastgelegd welke bemestings-
gewoonte er voor pootaardappelen bestaat. In tabel 33 is de verwerking van deze 
gegevens opgenomen. Daarbij is tevens vermeld tot welke waarneming PRUMMEL 
(1959) kwam bij een enquete over de bemestingsgewoonten op bouwland in de 
Groninger Veenkolonien en Westerwolde. 
Het is duidelijk dat de neiging aanwezig is om minder stikstof op pootaardappelen 
te geven dan op fabrieksaardappelen. De indruk bestaat dat 80 kg N per hectare voor 
de Veenkoloniale omstandigheden niet te weinig is. Kalkammonsalpeter is het meest 
gebruikelijk. Wij vragen ons echter af of de sneller werkende meststoffen niet de 
voorkeur verdienen bij de teelt van pootaardappelen. De bemestingsgewoonte van 
fabrieksaardappelen blijkt op de door ons geenqueteerde bedrijven ongeveer gelijk 
te zijn aan die van PRUMMEL. 
De bemesting van pootaardappelen met kali is gelijk of ruimer dan van fabrieks-
aardappelen. 35% gebruikte meer K 2 0 per hectare. De reden hiervoor is de ge-
ringere kans op blauw in de partij bij een ruime bemesting. Ook werd meer gebruik 
gemaakt van patentkali dan bij de teelt van fabrieksaardappelen volgens de cijfers 
van PRUMMEL het geval is. Bij het gebruik van K 40 behoeft in verband met de 
selectie chloorschade echter nauwelijks te worden gevreesd. Deze wordt bij de keu-
ringen bij hoge uitzondering geconstateerd. 
De bemesting met P 20 5 wijkt op de meeste bedrijven niet af van die voor fabrieks-
aardappelen en is evenals bij de kali doorgaans overeenkomstig het advies van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. De verhouding van superfosfaat tegenover de 
andere P-meststoffen blijkt bij ons onderzoek ongeveer gelijk te zijn aan die bij 
PRUMMEL. Het is de vraag of het gebruik van de langzaamwerkende P-meststoffen 
juist geacht moet worden. 
De ervaringen in de Noord-Oostpolder met superfosfaatbemesting zijn gunstig. 
Bij een opklimmende bemesting met superfosfaat (tot 800 kg/ha) steeg de pootgoed-
produktie. IPPEL (1959) rapporteert dat het gewas bij een hogere superfosfaatgift 
vroeger te selecteren is. Hij deelt mede dat DIJKEMA in de Wieringermeer de ervaring 
opdeed dat de nateelt van pootgoed afkomstig van percelen waar onvoldoende met 
fosfaat werd bemest een klein aantal Stengels per plant heeft, namelijk zonder fosfaat-
bemesting dne Stengels per plant, met 500 kg superfosfaat bemest zeven Stengels 
per plant. 
Oyer de rol van fosfaat deelt FLEISCHEL (1957) mede dat pootaardappelen af-
komstig van goed met fosfaat bemeste percelen sneller bleken te kiemen en vlotter te 
groeien dan die welke van armere percelen afkomstig waren 
Deze waarnemingen zullen HOFFENBERT (1953) voldoening hebben gegeven. 
Naar zyn memng wordt de teelt van pootaardappelen te veel bekeken „door de virus-
b n l
n
 H l J m e e n t d
*t de bemesting invloed heeft op de ontwikkeling van de nabouw. 
d n n ? I T T i . Vl j f b e d r i J v e n w a a r wiJ de teelt volgden, werden in 1958 en 1959 
waarin l l f T * ^ S u P e r f o s f a a t F«*ven genomen aangaande de vorm 
S r i t f u t l faa!bAeimeStVnS m o e t — d e n gegeven. (Sinds vele jaren werd op dit 
d a f f n S i t A 1 f r S f ° S f a a t g e b m i k t - ) E n k e l e P-ktijkervaringen die erop wezen 
dat een fosfaatbemestmg met een snelwerkende meststof een hogere produktie in de 
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nateelt zou geven (vergelijking van stamselectiemateriaal), hadden hiertoe aan-
leiding gegeven. 
Het proefveld was gelegen op een perceel met een P-citr. cijfer van 60,0. Op het 
proefveld werd in 1958 het ras Record geplant. Naast het object 200 kg Algiers-
fosfaat per ha (bedrijfsgewoonte) werden veldjes aangelegd waarop op basis van 
200 kg, 400 kg, 600 kg en 800 kg superfosfaat per ha werd bemest. Daarnaast werd 
het proefveld bemest met 540 kg kalksalpeter per ha en 500 kg patentkali per ha. 
Direct na de opkomst bleek dat de planten op de objecten met de hogere fosfaat-
giften groener en vlakker waren terwijl de viruszieke planten eerder waren te onder-
kennen. Op deze objecten was het gewas eerder gesloten. Op 18 juli werd het proef-
veld gerooid. 
In 1959 werden de opbrengsten nageteeld op een perceel dat bemest was met 
530 kg kalksalpeter, 700 kg superfosfaat en 700 kg patentkali. Bij de opkomst hadden 
de nateelten van de in 1958 ruim bemeste veldjes een voorsprong. Op 14 juli werd 
het perceel gerooid. De resultaten van dit onderzoek werden ons beschikbaar gesteld 
voor een nadere uitwerking. 
Van beide jaren werden naast de totale opbrengsten ook de sorteringen vast-
gelegd. Wij hebben deze resultaten op basis van geld-equivalente opbrengsten om-
gerekend. Het resultaat is in tabel 34 opgenomen. 
Het blijkt dus duidelijk dat de hoogste giften met superfosfaat zowel de hoogste 
opbrengst geven aan knolgewicht als aan geld-equivalente opbrengst. Daarbij valt 
het op dat de 200 kg Algiersfosfaat een opbrengst geeft, die nagenoeg gelijk is aan 
het 0 object. In de nateelt komt bij de hoogste supergift nog weer 15 % meer opbrengst. 
TABEL 34. Resultaten van een opbrengstproef met toediening van verschillende hoeveelheden fosfaat 
in 1958 en de invloed daarvan op de nateelt bij eenzelfde superfosfaatbemesting (700 kg/ha) 
Bemesting per ha 
Fertilizers per ha 
Nul fosfaat 
200 kg Algiersfosfaat 
Rock phosphate 
200 kg superfosfaat 
400 kg superfosfaat 
600 kg superfosfaat 

































































TABLE 34. Results of a trial in 1958 with various amounts of superphosphate and the influence on the yield in 
the following year (1959) 
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Bij deze proef moet opgemerkt worden dat hier geen sprake is van P-arme grond 
maar wel van een grond waarin de fosfaat in een moeilijk opneembare vorm aan-
wezig is. Dat ook in de nateelt een duidelijke nawerking geconstateerd kan worden, 
wijst erop dat bij de pootgoedteelt de kwaliteit beinvloed kan worden door de be-
mesting van het gewas. 
3.6. SAMENVATTING 
Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de teeltmaatregelen voor pootaard-
appelen in de Veenkolonien sterk gekoppeld zijn aan die voor de fabrieksaardappel-
teelt. Dit is ook verklaarbaar, omdat dan op het bedrijf minder praktische moeilijk-
heden ontstaan by het poten en de verdere verzorging. Het poten met behulp van de 
plantgatenmaker en het dolen waren de meest gebruikte pootmethoden. Het machi-
naal poten en het mlopen neemt toe. Het machinaal poten heeft volgens sommigen 
bezwaren volgens anderen is deze methode wel te gebruiken voor de teelt van poot-
aardappelen. 
Uit een met onze medewerking ingesteld onderzoek naar de meest juiste methode 
van yoorbehandehng van machinaal te poten aardappelen werd duidelijk dat een 
taemiengte van 1 of 3 cm gewenst is, waarbij het afharden in kunstlicht de voorkeur 
verdient. 
Bij een vergelijking van verschillende pootmethoden bleek dat door de poot-
machme vele bemen worden beschadigd. Uit deze beschadigde kiemen ontstonden 
2ZZet rU W C T'•*Waard°°r he t a a n t a l s t e n S e l s °P d e machinaal gepote 
« L 1 1 g r°?-S T T ^ BlJ d C ° p k ° m S t W a S e r g r o o t v e r s c h i l tu -en de nirt vEor-
v o o r S r n T 6 I t ^ " W a k k C r " g C m a a k t e P ° t e r s e n d e tot 1 a 3 cm lengte 
mat fch n o t ' P T? d C ^ m e t h ° d e n V a n P ° t e n m e t *<> hand en het a u t 
W v o o l 7 ^ " J k j T S C h i l - A l l e C n h e t m e t d e h a n d zetten van het 3 cm 
lange voorgekiemde pootgoed had een voorsprong 
houw J / eooofHrvf S t e n / a \ d e Z e P 1 ° e f b l e e k d a t d e voorgekiemde objecten met de 
ookTerschn in o b° g S t e t " ^ ^ K j d e -et-voorgekiemde objecten was er 
nLt ls
 t e r u t t e h? § J, ^ * * ^ ^ P-tmethoden. Omdat dit verschil 
^ : : ^ ^ z : : ^ ^ ^ ^ ^ — - - -vo1-
werd d ^ o ^ ^ Z ^ u f ^ t ™ ^ ^ k i C m e n ^ ^ P O t C n 
waaruit bleek dat V„„h. I j w e t d « " °™nterende proef genomen, 
1 9 5 9 e „ „ o t t ^ „ ^ ' g l " g . n i e ' " a d e l i S b e h ° r f t " **•• Daarom werd in 
gee„
 Mdeel 2o„ J™ ^ ™ ^ " v a t " " b < S C h a d i S e n ^ ^ ^ ^ ^ 
ae resultaten van rooiproeven werd berekend dat kiem-
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beschadiging bij de rassen Record en Voran een verhoogde opbrengst in de poot-
goedmaat gaf. Bij het ras Sientje was dit niet het geval. 
De verminderde opbrengst bij de hiervoor genoemde proef bij het machinaal 
poten mag volgens deze resultaten niet geschoven worden op de kiembeschadiging. 
De pootmethode blijkt overigens bij de verschillende gebruikte/maximale klassen 
nauwelijks te verschillen. Alleen het pootgoed dat maximaal in klasse B kan komen, 
wordt wat rawer gepoot. Pootafstand en pootmethode blijken nauw met elkaar ver-
bonden te zijn. Bij meer planten per hectare wordt de plantgatenmaker minder 
gebruikt en wordt meer gebruik gemaakt van de pootmachine en het inlopen. 
Uit andere waarnemingen is gebleken dat vaak minder planten per hectare 
worden uitgepoot dan men denkt. Bij de plantgatenmaker moet dit geweten worden 
aan het te snel rijden van de trekker over het land. Bij de pootmachines aan slip in 
het aandrijfwiel of montage van verkeerde tandwielen. 
Op tweederde deel van de percelen worden minder dan 42 000 planten per hectare 
uitgeplant. 
De pootafstanden worden nauwelijks aangepast aan de verschillende sorteringen. 
Er is een lichte tendens aanwezig om de maat 28/35 mm iets nauwer te poten dan 
35/45 mm en 45/55 mm. Het bleek dat voor de Veenkolonien tenminste 50 000 plan-
ten per hectare zullen moeten worden uitgepoot bij gebruik van de maat 35/45 mm 
als uitgangsmateriaal. 
De pootdatum bleek van jaar tot jaar nogal uiteen te lopen. Dit vindt zijn oor-
zaak in de weersomstandigheden in het voorjaar. Er werd uit een pootdatum-voor-
kiem-opbrengstenquete geconcludeerd, dat bij het vroeg poten van voorgekiemd 
pootgoed de opbrengst het grootst zal zijn. In 1958 had vroeger gepoot moeten 
worden. 
Pootaardappelen worden anders bemest dan fabrieksaardappelen. Uit een enquete 
op zeventien poterteeltbedrijven bleek dat gemiddeld 87 kg N per hectare wordt 
bemest. Dit is 45 kg N minder dan op fabrieksaardappelen. De fosfaatbemesting was 
gelijk aan fabrieksaardappelen, terwijl de bemesting met kalizouten vaak overeen-
komstig de adviezen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd gegeven. Uit een 
vergelijking van onze gegevens met die van PRUMMEL bleek dat de gegevens met 
elkaar overeenstemmen. 
Het bleek verder dat een goede bemesting met superfosfaat een verhoging van de 
opbrengst gaf op een grond waar wel veel P, doch in een slecht opneembare vorm, 
aanwezig was. Zelfs in de nateelt had deze bemesting invloed op de produktie. 
4. DE SELEGTIE EN DE V E L D K E U R I N G 
4.1. INLEIDING 
Bij de teelt van pootaardappelen wordt getracht betrouwbaar pootgoed voort te 
brengen. De pootaardappelteler probeert dit doel te bereiken door onder andere uit 
het gewas de zieke planten te verwijderen. De keurmeester gaat na of de selectie juist 
en tijdig is uitgevoerd. De veldkeuring zou overbodig zijn, indien iedere teler de 
selectie goed zou verrichten. 
De vraag komt naar voren wat onder een goede selectie wordt verstaan en welke 
eisen bij de veldkeuring aan de selectie en dus aan het te keuren perceel gesteld 
moeten worden. Omdat een viruszieke plant niet alleen zelf een zieke nateelt geeft, 
maar bovendien een besmettingsbron kan zijn voor zijn omgeving, moet zo'n plant 
tijdig worden verwijderd. 
De overbrenging van het merendeel van de virusziekten bij aardappelen gebeurt 
door bladluizen. Sinds 1920 is hiervan veel studie gemaakt, in Nederland o.a. door 
OORTWIJN BOTJES, QUANJER, ELZE en speciaal door HILLE RIS LAMBERS. Door de 
laatste is de ontwikkeling van het bladluisonderzoek in Nederland in het gedenkboek 
„Tussen Ras en Gewas" uitvoerig beschreven (1957). 
Bij de selectie en de veldkeuring moet vooral rekening worden gehouden met de 
mogelijke aanwezigheid van ongevleugelde bladluizen terwijl bij de vaststelling van 
de rooidatum meer moet worden gelet op de gevleugelde luizen. HILLE RIS LAMBERS 
(1938) maakte dit onderscheid toen hij waarnam, dat de concentrische verspreiding 
van virus in een perceel veroorzaakt werd door ongevleugelde luizen en de diffuze 
verspreiding door de gevleugelde. 
Aan onze bestudering van de resultaten van de selectie en de veldkeuring zal 
daarom een analyse van de situatie van de ongevleugelde luizen vooraf gaan. Deze ge-
gevens zijn beschikbaar vanaf 1939. 
De selectie vindt in hoofdzaak plaats in de maand juni. Nagegaan wordt of in 
deze periode doorgaans reeds veel ongevleugelde luizen op de planten voorkomen. 
Bij de veldkeuring wordt onder andere vastgesteld welke percentages viruszieke 
planten er nog in de percelen voorkomen. Een verwerking van deze gegevens geeft 
ons een inzicht in de gezondheidstoestand van de percelen. 
De taak van de pootaardappelteler is dus het gewas zo goed mogelijk te selecteren. 
Wanneer alle zieke en verdacht-zieke planten tijdig worden verwijderd, heeft de 
selecteur zijn werk goed volbracht. Wanneer er echter zieke planten in het perceel 
blijven staan, of indien er andere omstandigheden zijn die, alleen of tezamen, twijfel 
aan het goede resultaat van de selectie wettigen, dan zal de keurmeester moeten uit-
maken hoe het perceel geklasseerd zal worden. 
De moeilijkheid is welke normen daarbij moeten worden aangelegd. KOESLAG 
(1928) stond een normenstelsel voor waarbij: 
a. alle ziekten afzonderlijk worden vastgesteld en in rekening worden gebracht, 
b. de totale invloed van de diverse ziekten vastgesteld wordt en niet iedere ziekte tot 
een bepaalde grens. 
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KOESLAG was van memng, dat bij iedere ziekte rekening moet worden sehouden 
met de opbrengstvermmdering door deze ziekte en met de verbrexd^ssnelhed 
ervan. Ook open plaatsen, ontstaan door selectie, moesten volgens h e m ^ S 
worden gebracht, omdat een verwijderde zieke plant van invfoed kan z ^ geweesf 
op de gezondheadstoestand van zijn omgeving. Hij pleitte daarom voor h t 4 t X 
van z^ktegetallen, opgebouwd uit de som van de vermenigvuldigingen van de Le 
7^ZftePerCentaSeS ^ ^ W j ^ g C V O n d e n Z i e k t C n " e vermenigvul l 
Dit systeem werd geaccepteerd en vormt nog steeds de basis van de veldkeurings-
normen van
 d e N.A K. Het systeem berust op landelijke ervaringen en geldt dan ook 
voor het gehele land. Wij hebben ons afgevraagd of deze normen voor bepaalde ge-
bzeden nusscluen te soepel of te scherp zijn vastgesteld en hebben daarom nagegaan 
of deze normen, vooral in verband met de situatie van de luizen, voor de Veen-
xolonien ook wijziging behoeven. 
In hoofdstuk 2 stelden wij vast welk uitgangsmateriaal in de Veenkolonien wordt 
gebriukt. Wij gingen er daarbij vanuit dat het beste materiaal de beste resultaten zal 
geven. In dit hoofdstuk zullen wij nagaan in hoeverre het pootgoed invloed heeft op 
de resultaten gedurende de keuring. 
4.2. D E SITUATIE VAN DE ONGEVLEUGELDE LUIZEN 
Reeds direct nadat in Nederland in 1939 begonnen werd met het wekelijks tellen 
van het aantal luizen dat op diverse plaatsen van 10 planten werd afgeklopt, kwam 
de vraag naar voren hoe deze resultaten geinterpreteerd moesten worden. Men nam 
aan dat er verband bestond tussen het optreden van de ongevleugelde luizen en de 
gezondheidstoestand van de nateelt. Waargenomen werd dat de nateelt van jaren 
waarin veel luizen op de aardappelplanten waren voorgekomen, slechter was dan van 
jaren met weinig luizen. Een correlatie tussen een bepaald aantal luizen en een be-
paalde virusinfectie werd echter niet vastgesteld. 
JNa 1950 werden in Nederland bij het bladluisonderzoek vangbakken ingevoerd, 
omdat de vliegende luizen en wel speciaal de vliegende perzikbladluizen, voor de 
miectie aansprakelijk werden gesteld. In het volgende hoofdstuk komenwij hierop 
terug. 
Bij de selectie zal echter in de eerste plaats rekening moeten worden gehouden 
m e t
 de luizen die op de plant aanwezig zijn. Wanneer luizen op de planten voorkomen 
zullen bij het verwijderen van deze zieke planten de met virus besmette luizen ge-
•nakkelijk afvallen en daardoor weer andere planten infecteren. Ook kunnen de 
ongevleugelde luizen zich van plant tot plant verplaatsen. Zo vonden MURPHY en 
LOUGHNANE (1939) dat bladrol over een afstand van 6,40 m in het veld kan worden 
Verplaatst. De incubatietijd zou volgens hen in mei en juni ongeveer 37 dagen be-
dragen. Het is ook daarom gewenst dat de selectie plaats vindt voordat er luizen op 
d e
 plant aanwezig zijn. 
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Vanaf 1939 tot 1954 werden in het gebied Veenkolonien jaarlijks op tien plaatsen 
een maal per week de op de planten voorkomende luizen tijdens de veldkeuring 
afgeklopt en geteld. Steeds werd daarbij het ras Voran als standaardras genomen, 
terwijl daarnaast zo mogelijk ook op een ander ras tellingen werden verricht. 
Na de invoering van de vangbakken (zie hoofdstuk 5) werd het aantal telplaatsen 
verminderd, totdat in 1957 alleen de telplaats Veendam over bleef. In 1958 is het 
aantal telplaatsen echter weer tot zes uitgebreid. De telplaatsen liggen regelmatig 
over het gebied verspreid. In tabel 35 is het aantal luizen dat in het tijdperk 1939-
1959 per plant werd geteld aangegeven. Wij merken op dat de verschillen per tel-
plaats zeer gering zijn. Alleen de tellingen in Kalkwijk zijn in het algemeen hoger 
dan in de rest van het gebied. De oorzaak hiervan ligt bij de kassen in het tuinbouw-
gebied rondom Hoogezand-Sappemeer, waar de overwinteringsmogelijkheid en de 
vroege voorjaarsontwikkeling voor de luizen gunstig is. 
De selectie van pootgoedpercelen begint in de Veenkolonien doorgaans eind mei 
en gaat gedurende de maand juni door. Dan zijn alle secundair zieke planten wel 
zichtbaar geworden. De bezetting met ongevleugelde luizen in deze maand speelt 
dus een rol bij de selectie. In de 21 jaren waarover gegevens uit de Veenkolonien 
beschikbaar zijn, is het zelden voorgekomen dat de luizenbezetting van de planten 
in deze maand belangrijk was. 
TABEL 35. Overzicht van het gemiddelde aantal luizen dat per plant is afgeklopt op de genoemde 















































































































































































TABLE 35. Average number ofaphids removed per plant (variety Voran) in the Peat Colonies in the years mentioned 
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In de jaren 1943, 1948, 1950, 1952, 1954 werden tot 16 juni meer dan een en 
minder dan vijf luizen per plant afgeklopt. In alle andere jaren was dit aantal kleiner 
dan een. Slechts 1959 maakt een grote uitzondering. In dat jaar zijn er op ± 16 juni 
al 13 luizen per plant. In de twee laatste weken van juni, in het laatst van de selectie 
dus, werden tussen 5 en 15 luizen per plant afgeklopt in de jaren 1939, 1943, 1945, 
1947, 1948, 1950, 1952 en 1954. Ook hier vormt 1959 weer de uitzondering; op 
30 juni werden reeds 62 luizen per plant afgeklopt. 
Door BLATTNY (1925) en later ook door HILLE RIS LAMBERS (1947, 1955-a en 
1955-b) werd erop gewezen dat in het optreden van bladluizen een zeker ritme ligt. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door een wisselwerking tussen de luizen en hun 
natuurlijke vijanden. Na een periode met veel luizen waarin de vijanden zich hebben 
kunnen ontwikkelen, volgt een periode waarin de vijanden de overhand hebben. Dit 
ritme is, zij het zwak, aanwezig. Enkele storingen traden op. Zo liggen 1947 en 1948 
op hetzelfde niveau, terwijl na 1956 vrijwel geen luizen meer optreden. Het jaar 1959 
is zeer extreem geweest. Bij onze beschouwingen zullen we met dit jaar niet te veel 
rekening houden. 
Naar aanleiding van het verslag over het controleveld van het jaar 1939 wees WEIJER 
(1940) erop dat de tegenvallers vaak ontstaan doordat er in tijden dat er veel luizen 
op de planten voorkomen nog geselecteerd wordt. In de Technische Commissie van 
de N.A.K. wordt dan ook in 1940 het voorstel van de Keuringsdienst Veenkolonien 
in behandeling genomen, inhoudende dat de selectie gestaakt zou moeten worden in 
de tijd dat zich veel bladluizen op de planten bevinden. De Technische Commissie 
neemt dit voorstel echter niet over. 
Het volgende jaar kwam WEIJER (1941) in een artikel over de veldkeuring hierop 
terug. Hij wees er nog eens op dat te weinig aandacht wordt besteed aan de mogelijke 
aanwezigheid van bladluizen op de planten. De keuringsvoorschriften dwingen de 
selecteurs te blijven selecteren omdat ook de keurmeesters blijven keuren, waardoor 
ook in de tijd dat veel luizen op de planten voorkomen, doorgeselecteerd wordt. 
Ettelijke keren merkte hij op dat velden waarin geregeld werd geselecteerd primaire 
symptomen van bladrol vertoonden op een tijdstip dat in velden met vnj veel secun-
dair bladrol nog geen primair bladrol werd geconstateerd. SCHOT (1940) is het in 
grote lijnen met deze zienswijze eens. 
Uit onze gegevens betreffende de situatie van de ongevleugelde luizen in de maand 
juni blijkt dat het systeem van WEIJER uitvoerbaar is. Met enige reserve kan immers 
worden vastgesteld dat alles wat voor ± 16 juni uit de percelen wordt verwyderd 
geen besmetting kan geven. Het gevaar van datgene dat in de tweede helft van juni 
wordt verwijderd, is groter. . 1 1 
In de jaren 1955 tot en met 1958 heeft men vrijwel zonder gevaar de gehele 
maand juni kunnen selecteren omdat er nagenoeg geen luizen op de planten voor-
kwamer, Een ruwe selectie zal in die jaren weinig kwaad hebben gedaan. Het gevaar 
schuilt hierin dat de selecteur meent dat het wel meevalt met de besmetting>j een 
ruwe selectie. Niets is minder waar. In 1959 hebben zich in de praktyk verschillende 
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gevallen voorgedaan waarbij naderhand aan de primaire infecties te zien was waar 
een zieke plant was verwijderd en waar de selecteur had gelopen. 
Om te weten te komen of er gevaar voor vroege luizen bestaat, worden sinds 1957 elk 
jaar door de gewestelijke keuringsdiensten in een vroeg stadium afklopproeven ver-
richt. Hierbij worden van 1000 planten kort na het opkomen alle luizen afgeklopt. 
In 1957 werd op 26 mei gemiddeld een perzikluis per 1000 planten afgeklopt. In 1958 
werden in het geheel geen luizen verzameld, terwijl in 1959 op 19 mei reeds 2,6 luizen 
per 1000 planten werden afgeklopt. De extreme ontwikkeling van de luizen in 1959 
is niet zonder meer uit deze gegevens af te leiden. Het onderzoek heeft betrekking op 
slechts enkele jaren, het is daarom gewenst dit onderzoek voort te zetten. 
Zoals bekend zijn de perzikboom en de vogelkers winterwaardplanten van de perzik-
bladluis. (QUANJER (1939) - H I L L E RIS LAMBERS (1951)). In 1958 wijst de N.A.K. 
erop dat aandacht geschonken moet worden aan het voorkomen van kolonies blad-
luizen op perzikbomen en op vogelkers in verband met de eerste vlucht van de perzik-
bladluizen. In de Veenkolonien komen echter zeer weinig perzikbomen voor, terwijl 
de vogelkers in het algemeen nog vrij jong is, waardoor de overwinteringsmogelijk-
heden niet zo groot zijn. Veel angst hiervoor behoeft men dan ook in dit gebied niet 
te hebben. Dit kan ook uit de aantallen afgeklopte luizen worden geconcludeerd. 
Bovendien geven deze cijfers aan dat de bestrijding van de bladluizen in een vroeg 
stadium met systemische insecticiden (HILLE RIS LAMBERS c.s. (1953) en WALRAVE 
(1954)) in de Veenkolonien weinig zin heeft. 
In de praktijk was het opgevallen dat bij het ras Noordeling vaak zogenaamde luizen-
koppen voorkomen (THIJN 1939). In de top van de Stengels waren dan zeer veel 
luizen aanwezig. 
In* de jaren 1951 tot en met 1953 werd door ons op respectievelijk 10, 10 en 6 
plaatsen een onderzoek ingesteld naar het verschil in het voorkomen van luizen op 
de rassen Voran en Noordeling. In de periode waarin de meeste luizen op de planten 
voorkwamen werden de waarnemingen, die in tabel 36 zijn opgenomen, verricht. 
TABEL 36. Het aantal afgeklopte luizen per plant van de rassen Voran en Noordeling in de Veen-
kolonien 
± Wjuli 
± 21 juli 
±28jul i 























































TABLE 36. Number ofaphids removed per plant of the varieties Voran and Noordeling in the Peat Colonies 
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De waarnemingen van HILLE RIS LAMBERS C.S. (1953) bij de rassen Bintje en 
Noordeling, worden door dit onderzoek bevestigd. Het valt op dat bij de waarneming 
in augustus in de jaren van het onderzoek het aantal luizen van het ras Noordeling 
afgeklopt lager is dan van het ras Voran, terwijl in alle drie jaren een week tevoren 
nog 30 % tot 40 % meer luizen van de Noordeling werden afgeklopt. De gemiddelde 
verhouding van het aantal afgeklopte luizen van Voran en Noordeling in de tweede 
helft van juni bedroeg in de jaren 1951 t/m 1953 129%. Geconcludeerd kan worden 
dat in bepaalde jaren tijdens de selectie in juni in de top van de planten van het ras 
Noordeling reeds meer luizen voorkomen dan bij het ras Voran. De kans dat bij de 
selectie meer luizen afvallen is dan ook groter omdat bij het selecteren waarschijnlijk 
gemakkelijker luizen van de top afvallen dan van de onderste bladeren. Het totaal 
aantal luizen per plant behoeft evenwel niet groter te zijn. 
De ervaring heeft geleerd dat afgevroren percelen vaak een slechtere nateelt geven 
dan percelen zonder nachtvorstschade. Tabel 37 geeft een overzicht van de tellingen 
op 10 telplaatsen in 1948, waarbij zowel in het afgevroren als in het niet afgevroren 
gedeelte van een perceel tellingen werden verricht. 
TABEL 37. Het aantal afgeklopte luizen per plant van niet afgevroren en afgevroren percelen in 1948 
in de Veenkolonien 
niet afgevroren afgevroren % 
non-frozen frozen 
18 juni 4,3 4,7 109 
25 juni 6,2 7,6 123 
2juli 8,8 10,3 117 
9jul i 9,2 9,3 101 
16 juli 7,7 9,5 123 
23 juli 14,9 . 15.4 103 
30 juli 36,0 49,0 136 
6 a u g . 9,8 10,9 H I 
13aug. 2,8 3,9 140 
TABLE 37. dumber ofaphids removed per plant of non-frozen and frozen plots in the Peat Colonies in 1948 
Er is dus een aanwijzing, dat op afgevroren planten meer luizen voorkomen dan 
op niet afgevroren. Aangezien afgevroren percelen meestal later zijn, endus jongcr, 
zal het blad sappiger wezen en een betere leefplaats voor de luis vormen. De verschil-
len zijn echter niet zo groot dat hieruit tegenvallers van afgevroren percelen kunnen 
worden verklaard. 
Conclusie: Uit ons onderzoek is gebleken dat het aantal luizen dat in de Veenkolo-
nien in de maand juni op de aardappelplanten voorkoml.over het algemeen zeer 
gering is. De selectie in de eerste helft van deze maand is byna steeds zonder 
gevaar op infectie mogelijk, terwijl in de tweede helft by een voorzichfage selectxe 
in het algemeen niet veel gevaar gevreesd behoeft te worden. 
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4.3. D E ZIEKTEN EN DE SELEGTIE 
Bij de selectie en de veldkeuring van aardappelen wordt grote aandacht geschonken 
aan het optreden van virusziekten. In het gedenkboek „Tussen Ras en Gewas" geeft 
ROZENDAAL (1957) een voortreffelijk overzicht van de diverse virusziekten waarmee 
men bij de pootgoedteelt in de loop der jaren in aanraking is gekomen. Het valt 
buiten het doel van onze studie om op de virusziekten als zodanig in te gaan. Onze 
aandacht is in hoofdzaak gericht op de mogelijkheden van verspreiding van virussen 
door luizen, ofschoon bij enkele virussen ook een overgaan zonder luizen mogelijk is. 
Bij de besprekingen van de resultaten van ons onderzoek zullen enkele gegevens 
uit de literatuur worden aangehaald. 
Sinds 1948 gingen wij na welke percentages van de percelen bij de eerste keuring 
bladrolvrij waren bij de rassen Voran, Record, Noordeling en Ultimus. Deze cijfers 
geven een indruk van de gezondheidstoestand van de te selecteren en te keuren per-
celen. Een overzicht is in tabel 38 opgenomen. Hierbij zijn alle uitgangsklassen bij 
elkaar genomen. In het algemeen is van alle rassen ongeveer evenveel hoogwaardig 
uitgangsmateriaal gebruikt. 
TABEL 38. 
Het percentage van de gekeurde percelen die bij de eerste keuring bladrolvrij waren 
1948 1949 1950 1951 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1955 ' 1956 ,957 1958 
V o r a n 3 0
 57 81 52 9Q « 
Record 34 63 89 M 11 ™ 5 6 4 2 82 49 70 rec 2 <W KT oi * y / u 
Noordeling 36 58 82 52 40 11 « M 8 0 6 0 8 2 
Ultimus 51 77 92 80 65 ~" ^ ^ 8 ° 5 5 
8 2
 52 40 56 
78 80 72 89 67 
TABLE 38. 
Percentage of plots inspected Men
 Were free from Uafroll at the first inspection 
drJZtT^T^T11 b H J k t U l t i m U S h C t m i n S t C b l a d r o 1 t e hekben. Bij de 
dat ^ ^ " n C T f " ^ ? ^ DitV™dertonsomdat bekendis 
De oorzaak vaTde\d ^
 f " Y°° r . l n f e C t i e d a n d e rassen Voran en Noordeling. 
wordt verbouwd d i e " ^ ^ ^ " 7°**** *" ^ M R e C O r d m e e r °? b e d r i J v e n 
melingen b^de verscmenT °??P°0tS°edteeIt tode88™- Dejaarlijkse schom-
zal n/der i l S ^ S ^ ^ ^ ^ overeenkomstig verloop. Op dit feit 
^ ^ ^ P - e n t a ^ r percelen die bij de eerste W i n g l i c h t n ^ e k v r i j waren 
1955 1956 1957 1958 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Voran , 66 31 25 6 24 48 61 49 62 97 76 
Noordeling 72 40 43 14 33 50 65 39 56 90 — 
Ultimus 66 50 29 16 26 50 63 42 
71 90 
TABLE 39. Percentage of plots inspected which were free from light mosaic at the first inspection 
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In dezelfde periode werd ook nagegaan hoe de gezondheidstoestand was met betrek-
king tot lichtmozaiek. 
Deze getallen geven een geheel ander beeld dan die in tabel 38 voor bladrolvrij 
zijn opgenomen. Een algemene teruggang in het percentage lichtmoza'iekvrij vindt 
plaats tot en met 1951; daarna stijgt dit percentage met uitzondering van 1955. Deze 
verbetering is te danken aan de invoering van.de stamselectie. 
Het overgangsjaar is 1952 geweest; in dat jaar bleek ons dat het pootgoed af-
komstig van stamselectie minder lichtmozaiek had dan het materiaal afkomstig van 
massaselectie. Dit blijkt uit tabel 40. 
TABEL 40. Het percentage van de percelen in 1952 die bij de eerste keuring lichtmozai'ekvrij waren 
S + E-pootgoed 
Seed-potatoes 
(with stock selection) 
Massaselectiepootgoed 
Seed-potatoes 
















TABLE 40. Percentage of plots inspected in 1952 which were found free from light mosaic at the first inspection 
Het verschil in vatbaarheid van de verschillende rassen komt in deze cijfers goed 
naar voren. De enkele gevallen dat in het ras Record lichtmozaiek werd geconsta-
teerd, zijn niet veroorzaakt door het A-virus omdat dit ras te velde resistent is tegen 
dit virus. 
Naast bladrol en lichtmozaiek komen in de Veenkolonien nog drie andere ziekten 
voor, die we in onze beschouwingen moeten betrekken. Het aucubabont werd in de 
periode dat de aucubabontvirus bevattende rassen Triumf en Gloria nog verbouwd 
werden, veel in de Veenkolonien aangetroffen. In tabel 41 is een globaal overzicht 
van het optreden van deze ziekte aangegeven. 
TABEL 41. Het percentage van de percelen die bij de eerste keuring aucubabontvrij waren 
Voran Record Noordeling Sientje Ultimus 
1949 67 57 92 — 51 
1955 95 97 
1958 99 100 
98 84 98 
100 96 99 
TABLE 41. Percentage of plots inspected which were found free from aucuba mosaic at the first inspection 
Uit deze cijfers blijkt dat het aucubabont zijn tijd gehad heeft. De stamselectie 
en het afvoeren van de rassen Gloria en Triumf van de Rassenlyst zyn yan doors ag-
gevende invloed geweest. De mogelijkheid bestaat verder dat by enkele gevallen 
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waarin aucubabont geconstateerd wordt, de gele vlekjes die op de plant aanwezig 
zijn en die als aucubabont worden betiteld, een andere oorzaak hebben (bijvoorbeeld 
koude). Bij het ras Sientje kan dit ook veroorzaakt zijn door het stengelbontvirus. 
Deze ziekte kan namelijk met aucubabontachtige vlekken gepaard gaan. 
Het stengelbont is de laatste jaren sterker naar voren gekomen. Een overzicht van deze 
ontwikkeling is opgenomen in tabel 42. 






























TABLE 42. Percentage of plots inspected which were found free from stemmottle at the first inspection 
Ofschoon het percentage stengelbontvrije percelen terugloopt, geldt ook hier dat 
het percentage zleke planten in de niet stengelbontvrije percelen niet bijzonder 
hoog is Toch is de ontwikkeling zodanig dat aan deze ziekte alle aandacht moet 
worden besteed. 
Uit het overzicht dat ROZENDAAL (1957) over het optreden van stengelbont geeft, 
blijkt dat via de gewone keuringen dit probleem niet zal kunnen worden opgelost. 
trfzocht zal moeten worden naar een oplossing onder andere door de verbouw van 
resxstente rassen zoals Climax, Libertas en Noordeling. De Technische Commissie 
schonk m 1956 aan het stengelbont speciale aandacht. Hierbij kwam naar voren dat 
het mogelijk is dat er bij de veldkeuring in het geheel geen symptomen optreden, 
terwijl in de nabouw stengelbont voorkomt. Omdat het stengelbontvirus aan de 
grond gebonden is (vooral op de lichtere gronden), wordt geadviseerd tot registratie 
van percelen waarop stengelbont wordt geconstateerd, over te gaan. Het zonder 
meer regis reren van percelen heeft echter weinig zin. Indien alleen stengelbont in de 
nateelt optreedt en met in het pootgoedperceel zelf, zal een verkeerd perceel gere-
SZZ Z° ' 7 ^ d a U h C t oo r sP ronkelijke perceel geregistreerd moet worden 
TS^ P T ? W a a r ° P d C Z k k t e i n h e t S e w a s i s geconstateerd. Bij registratie 
hoort dus een herkomstcontrole van het op het perceel uitgepote pootgoed 
is n n j T ? ' 1 S C e n c g r o r : d i S e bestudering van dit probleem noodzakelijk. Gelukkig 
nauw m t § ^ L ,d C Z a a k t h a m a a n S e P a k *- Praktijk en wetenschap zullen hier 
nauw moeten samenwerken om kans op succes te hebben. 
r e t S ^ l e d e d f n S e n 1™}™*™ is n a !940 in het Noord-Oosten van Nederland 
S t e i n d ? t K e S P ° r a d T h T'VirUS g e c o n s t a ^ r d . Na een infectie in 1937 werd de 
b e r k e n o l f w " ? k d e J a r e n teruggedrongen. In 1957 komen uit Duitsland 
benchten over het optreden van een nieuwe stam van het Y-virus. HILLE RIS LAMBERS 
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(1958) en ROZENDAAL (1958) melden dat dit virus zich snel kan verbreiden omdat 
het een niet-persistent virus is. Bladluisbestrijding zal daarom weinig helpen. Het 
nieuwe Y-virus kwam in de Veenkolonien in 1958 zeer sporadisch voor, het meest 
nog in het ras Record langs de Duitse grens. Enige percelen waarin dit nieuwe 
Y-virus werd geconstateerd, werden zodanig geselecteerd dat in 1959 in de nateelt 
de ziekte niet meer werd vastgesteld. Aan deze ziekte dient alle aandacht besteed te 
worden, omdat in Duitsland wel gebleken is dat deze ziekte zich zeer snel kan uit-
breiden. (FRIEBE (1958) en BODE en VOELK (1957)). (De resultaten van de nacontrole 
in de kassen in de herfst van 1959 hebben duidelijk gedemonstreerd dat de vele luizen 
in die zomer het nieuwe Y-virus sterk hebben verspreid.) 
Conclusie: Uit de hiervoor genoemde cijfers blijkt dat in de Veenkolonien de selectie 
in het algemeen geen grote problemen geeft. De mate waarin ziekte in de percelen 
voorkomt is slechts gering. De verwijdering van bladrolzieke planten geeft weinig 
moeilijkheden. Vooral het lichtmozaiiek en het aucubabont zijn de laatste jaren 
sterk teruggedrongen. Het stengelbont komt daarentegen naar voren. Hieraan zal 
grote aandacht moeten worden geschonken. Het nieuwe Y-virus breidt zich ook 
uit. Hier is waakzaamheid geboden. 
4.4. HET KEURINGSSYSTEEM 
Het keuringssysteem dat door KOESLAG (1928) werd gepropageerd, is nog steeds van 
kracht. De ziektegetallen en vermenigvuldigingscijfers zijn echter in de loop der 
jaren regelmatig gewijzigd. 
Uit de in paragraaf 4.2. vermelde gegevens van het bladluisonderzoek blijkt dat 
in de Veenkolonien tot half juni op de aardappelplanten nog maar zeer weinig 
luizen voorkomen, terwijl slechts in enkele jaren (8 van de 20) in de tweede helft van 
juni 5-15 luizen per plant worden afgeklopt. 
De eerste helft van juni is dus, volgens de gedachtengang die door WEIJER werd 
ontwikkeld, de juiste tijd voor de selectie, omdat dan op de aardappelplanten nog 
weinig luizen voorkomen. Het is echter de vraag of er in die periode al wel te selec-
teren valt. Uit de aanvangsdata van de keuringen in de loop der jaren zal dit kunnen 
blijken, omdat de keuring aanvangt als het gewas te beoordelen is. Tabel 43 geeft 
deze data aan. 
Een vergelijking van deze tabel met tabel 35 waarin de luizenbezetting per plant 
is opgenomen op de verschillende data, is in tabel 44 verwerkt. Hierbij is nagegaan 
welk aantal luizen er bij de aanvang van de eerste keuring en een week later voor-
kwam. 
Alleen in 1945 en 1950 waren bij de aanvang van de keuring meer dan 5 luizen 
per plant aanwezig (resp. 6,5 en 5,3). In verhouding met de andere jaren was er in 
deze perioden de grootste kans dat de selectie te laat had plaats gevonden. In 11 van 
de 20 jaar was het aantal luizen dat per plant bij de aanvang van de eerste keurmg 
voorkwam een of minder dan een. Een week later, op het tydstip dus dat de eerste 
keuring ongeveer afgelopen is, kwamen er in ieder jaar meer luizen voor. Het hoogste 
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TABLE 43. Dates on which the various inspections were started 
TABEL 44. Het aantal luizen dat per plant voorkomt op de dag dat de eerste keuring een aanvang 
nam en een week later 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Aanvang le keuring 1,3 0,1 0,5 0,5 4,5 0,4 6,5 1,1 3 3 
Beginning of first inspection 
lweek later 4,2 0,1 2,5 2 5,5 1 9 2,2 9 4 
a week later 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Aanvang le keuring 1 5,3 1 2 0,3 1,2 0,3 0 0,1 0 
Beginning of first inspection 
lweek later 2,1 8,7 1,3 4,5 1 2,5 2,1 0 0,7 0,3 
o week later 
TABLE 44. Number ofaphids per plant on the day when the first inspection started and a week later 
aantal per plant was 9. Veel gevaar kan hier echter niet in schuilen, hoewel het risico 
van de selectie steeds groter wordt. In de jaren dat bij de aanvang van de eerste keu-
ring een of minder dan een luis op de plant voorkwam, was het grootste aantal een 
week later 2,5. Aangezien de selectie op bladrol al voor de eerste keuring een aan-
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vang kan nemen, zal het in de Veenkolonien mogelijk zijn te selecteren voordat de 
luizen op de planten verschijnen. Ook valt uit deze gegevens te constateren dat een 
bestrijding van de ongevleugelde luizen met een systemisch middel in dit gebied 
doorgaans weinig zin heeft. Alleen in de jaren met een vroege luisontwikkeling, het-
geen te constateren is bij het afkloppen in een jong stadium van 1000 planten (biz. 60) 
zou het misschien nuttig zijn. Bij het opmaken van het advies zal daarbij rekening 
kunnen worden gehouden met de verwachte gezondheidstoestand van het opgroeien-
de gewas. Dit kan tevoren afgeleid worden uit de resultaten van de nacontrole van 
het voorgaande jaar. 
In de Veenkolonien is in 1936 de zogenaamde telkeuring ingevoerd, waarbij het 
aantal open plaatsen in een perceel wordt vastgesteld dat ontstaan is door de methode 
van verzorging (in de lengte en overdwars bewerken) en door de verwijdering van 
kleine en achterlijke planten. In jaren met een vroege ontwikkeling van het gewas 
bestond de mogelijkheid reeds voor de telkeuring zieke planten te verwijderen. De 
open plaatsen, ontstaan tussen de telkeuring en de eerste keuring werden bij de eerste 
keuring meegeteld bij de berekening van het ziektegetal. Het vastleggen van de zo-
genaamde telrijen kostte echter vrij veel tijd, zodat soms de aanvang van de eerste 
keuring in het gedrang kwam. 
Op grond van het feit dat selectie in een vroeg stadium in de Veenkolonien weinig 
gevaar inhoudt en van de wens om op het juiste tijdstip met de eerste keuring te 
kunnen beginnen, werd daarom in 1958, op grond van het hiervoor vermelde onder-
zoek, een nieuw aanvullend voorschrift voor de Veenkolonien vastgesteld, inhoudende 
dat de telkeuring komt te vervallen en vervangen wordt door een orienterende 
keuring. Hierbij orienteert de keurmeester zich in zijn gebied, terwijl hij de teler kan 
voorlichten over de van hem in keuring zijnde percelen. Tevens werd daarbij bepaald 
dat bij de eerste keuring de open plaatsen, ontstaan door cultuurmaatregelen of door 
selectie, niet bij het ziektegetal zullen worden meegeteld. Hiermee wordt getracht 
een premie op het vroeg selecteren te geven. Bij de tweede keuring wordt dit percen-
tage echter wel in rekening gebracht. Dit is dus juist het omgekeerde van hetgeen in 
het keuringsreglement van de N.A.K. is vastgelegd. Deze maatregel zal een vroege 
selectie bevorderen en de selectie in de periode dat er wat meer luizen zijn bestraffen, 
terwijl de selectie en de keuring in de tijd dat veel luizen op de planten voorkomen, 
geheel stil staan. 
De percelen die bij de eerste keuring een ziektegetal hebben groter dan tweederde 
van het toelaatbare voor de klasse waarin het perceel is gekeurd, dus percelen waarin 
nog zieke planten voorkomen, worden versneld gekeurd. Binnen vier dagen worden 
deze namelijk aan een tweede keuring onderworpen, waarbij de vermenigvuldigings-
cijfers voor de tweede keuring van kracht zijn. Dit geldt ook voor onregelmatige en 
holle percelen en voor geile en achterlijke gewassen. Deze percelen blijven steeds 
onder controle. De percelen die bij de eerste keuring goed gezond zijn kunnen rustig 
blijven liggen tot de rooidatum. Infectie kan in deze percelen alleen van buitenaf 
komen en veroorzaakt worden door gevleugelde luizen. 
Het is echter niet gewenst dat bij de hoge klassen in de percelen veel open plaat-
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sen voorkomen. Bij dit aanvullend voorschrift zijn daarom de maximaal-toelaatbare 
percentages open plaatsen in de verschillende klassen vastgesteld. Deze zijn voor 
respectievelijk de klassen S, SE, E, A en B: 6, 6, 9, 11 en 13 %. 
De resultaten van deze wijze van keuring zijn in 1958 goed geweest. In 1959 is 
dit voorschrift van kracht gebleven. Op het controleveld stonden geen tegenvallers 
die door dit systeem konden zijn veroorzaakt. 
Voor de invoering ervan gingen we na welke invloed dit systeem gehad zou hebben 
indien het reeds in 1955, 1956 en 1957 van kracht zou zijn geweest. In tabel 45 zijn 
deze resultaten vermeld. 
TABEL 45. De mate waarin de keuringsresultaten in de jaren 1955, 1956 en 1957 zouden zijn be-
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TABLE 45. The degree to which inspection results in 1955, 1956 and 1957 would have been influenced, if the 
new inspection system had been applied 
, Vooral in 1955 zou de invloed groot zijn geweest. Dan zouden 13,4% van alle 
voor de keuring zijnde percelen een of meer klassen hoger zijn geklasseerd dan nu het 
geval geweest is. Het merendeel heeft betrekking op de klassen E en A. Het aantal 
luizen op de planten tijdens de selectie was in 1955 laag, terwijl ook de rol van de 
vliegende luizen niet groot kan zijn geweest (zie hoofdstuk 5). De resultaten van de 
nateelt op het controleveld in 1956 waren zodanig dat geen enkele tegenvaller werd 
geconstateerd. Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe systeem in dat jaar zeker 
voldaan zou hebben, hoewel uit de gegevens van de gezondheid van het in 1955 uit-
gepote materiaal is gebleken dat er dat jaar naar verhouding veel geselecteerd moest 
worden. Dit laatste valt ook weer uit bovenstaande cijfers af te leiden. De cijfers van 
1956 en 1957 zijn te laag om voor bestudering in aanmerking te komen. 
Na afloop van het keuringsseizoen 1958 werden de resultaten van de eerste keuring 
van ieder perceel ten behoeve van onze studie nogmaals nagerekend volgens het oude 
systeem. Tabel 46 laat zien hoe de uitslag zou zijn be'invloed. 
Ongeveer 7 % van het totale aantal gekeurde percelen, zou een lagere klasse 
hebben gekregen bij handhaving van het oude systeem. De resultaten van de nateelt 
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TABEL 46. Het percentage der percelen die volgens de oude berekeningsmethode in een lagere klasse 
zouden zijn geplaatst in 1958 
SE naar E 
SEtoE 
0,6 
E naar A 
Eto A 
1,3 
A naa rB 
AtoB 
2,9 






TABLE 46. Percentage of plots which would have been placed in a lower class according to the old system in 1958 
van 1958 op het controleveld 1959 waren zodanig, dat de wijziging verantwoord 
geacht moet worden. 
Het nieuwe systeem heeft de snelheid waarmee gekeurd kan worden bevorderd 
(tabel 47). 






























53 le keuring 
First inspection 
TABLE 47. The number of man-days required for the inspection of 1000 plots 
*A j ,. / j i 1„„ vrii inel eekeurd omdat de vorstschade de klasseverlaging veroorzaakte. 
Naast een verlaging van de keuringskosten heeft deze vergrote snelheid het voor-
deel dat de keuringen beter in de hand te houden zyn. 
Conclusie: Uit de bestudering van de situatie van de luizen werd 8 ^ ^ ^ 
het in de Veenkolonien geoorloofd is tijdens de eerste keunng by de> ™ « d h n g 
van het ziektegetal de door verzorging of select* ontstane open plaatee, te ver-
waarlozen. Het is wel gewenst om een maximale norm voor open plaatsen te 
Uifeen omrekening bleek dat dit systeem zonder onaangename gevolgen voor de 
gezondheidstoestand van de nateelt kan worden mgevoerd 
De resultaten van het eerste jaar (1958), waann d l t ^ ^ * ^ T ^ T ^ 
waren gunstig. Bovendien wordt op deze wyze de snelhexd van de keunngen 
bevorderd. 
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4.5. HET KLASSEVERLOOP TIJDENS DE KEURING 
Het resultaat van de keuringen is afhankelijk van de klassen die werden uitgepoot. 
In hoofdstuk 2 is gebleken dat er daarbij slechts weinig verschil is tussen de jaren. 
Het resultaat der keuringen is, speciaal wat het afkeuringspercentage betreft, wel 
verschillend. In tabel 48 is het overzicht vanaf 1953 gegeven. 
TABEL 48. De percentages die in de diverse klassen werden geplaatst (uitgedrukt in % van totaal 




























































TABLE 48. Percentage of area placed in the various classes (expressed in per cent of total area approved) and 
percentage of area rejected (in per cent of total area) 
Het areaal dat in lagere klassen gekeurd werd, is in de loop der jaren kleiner ge-
worden. Dit kan mede toegeschreven worden aan het feit dat, bij de teruggang van 
het voor de keuring aangegeven areaal, die telers overblijven die de pootgoedteelt 
in de eerste plaats voor de verkoop beoefenen. Deze telers richten zich meer op de 
hogere klassen. 
, , « ? ? j a a , r l i j k s P e r c e n tage afgekeurde percelen vertoont een dalingmaar stijgt in 
1957 door het optreden van nachtvorst. In 1958 was de afkeuring weer meer in over-
eenstemmmg met het peil van de laatste jaren. 
De vraag is nu waardoor de classificatie wordt beinvloed. Om dit na te gaan hebben 
wij het percentage bepaald van de verschillende uitgepote klassen/maximale klassen 
die volgens het ziektegetal aan de eisen voor de maximale klasse voldeden als ook het 
percentage dat toch niet in de maximale klasse werd geplaatst door andere oorzaken. 
in tabel 49 is deze vergelijking opgenomen. 
Per jaar bestaan er dus grote verschillen. In 1955 is de klasse in hoofdzaak bepaald 
door het ziektegetal. Het volgende jaar werd bij de keuring meer in een lagere klasse 
geplaatst door andere factoren, terwijl zowel in 1957 als in 1958 de nachtvorst vrij 
wat schade teweegbracht. 
Het verschil tussen beide jaren is dat in 1957 de nachtvorst optrad op 23-24 juni, 
midden in de eerste keuring, in 1958 evenwel voor de eerste keuring op 13-14 juni. 
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TABEL 49. Vergelijking van het percentage der percelen per gebruikte/maximale klasse die respec-
tievelijk aan het ziektegetal voor de maximale klasse voldeden met het percentage dat in 




























































































































T A B L E 4 9 . Thepercentageofplotsperclassinagreementvi^ 
with the percentage placed in the maximum class at the first rnspecUon 
T J • A u A~ ^ t e r veel fferineer. Bovendien werd in 1958 het keurings-
Indat iaarwasdeschadeechterveeigermgci .^ „:„w„a.»tsil werden 
•• • J A *• A* „r,f.n nlaatsen niet meer in het ziektegetal weraen systeem gewyzigd omdat de open piadi5.cn 
verrekend. riekteeetal aan de eisen voor de maxi-
Per iaar k het nercentaere dat volgens net zieKiegciai «.«. 
•nal! *Z:voldo«,, Steenfopend- D ~ verhouding torn, overeen « . de m de ver-
schiliende jaren gevonden * £ % * £ % £ J S L S . gedeklasseerd, ™ * * 
Het percentage dat in 1957 door oe na ^ 
di, ov.„icht » « volledigvenne , ^ d a « d, vo„ . nndde ^ ^ ^ ^ ^ 
Wij hebben daarom nog een vergelijMng g naximale klasse 
:r„:,k^STa,h?fd^l^trri* d e — ^ ^ 
g e P S e n die in SE en * ^ ^ £ £ Z S S £ l E 
nachtvorst hebben ondervonden; voor klasse A is lets *»*« 8 
afgevroren percelen worden dan ^ ™ 2 £ * f f & 7 enmethetjaar 1958 
Een vergelijking van de jaren 1955 «£*££
 % ^ d e l e n d i e maximaal 
toont aan, dat in de twee eerste j a r e , ongeveer H ^ ^ ^ 
in SE of E geplaatst kunnen worden, deze Klasse n » 
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TABEL 50. Het percentage der percelen per gebruikte/maximale klasse, die respectievelijk bij de 
eerste keuring aan het ziektegetal voor de maximale-klasse voldeden en voorlopig in de 

























































































































TABUS 50. ™ * £ ^ / ^ f'*» » ^eement with the disease number for the
 maximum class compared 
with the percentage placed m the maximum class at the last inspection 
dit wd had toegelaten. In 1957 bedraagt dit ± 5 5 %
 e n i n 1958 ± 26% Uit deze 
* P l l " kondt 0 n g T r T/0 T . d C P e r C d e n d k i n 1 9 5 7 - x L a l t SE of E geplaatst konden worden, direct of indirect door narW™,.- • • •., j 
verlaagd. In 1958 bedroeg dit + IQV v T l T , ™ U a S S C ^ ^ 
komen w^rrl in 10^7 o«„V°" h e tgeen maximaal in klasse A kan 
verTaagd ongeveer 30o/o en in 1958 ongeveer l5o/0 extra in klasse 
o f s c L t cJh S f " ^ ^ 1 , ^ "**' * r ° ° i d a t U m h i e r i n « * nog een rol, 
olscnoon dit in 1957 by de klasse SE en in 1957 en 1958 bij de klasse A niet van be 
tekenis is geweest, omdat toen vrijwel alles wat bii de H ^ l A T, 
werd eenlaatst ™™ A~ v AA „ , J d e r d e k e u n n g in deze klasse 
weru gepiaatst, voor de emddatum werd pernmrl p.;; ^ H ^ , . , . , . XL eedeelte van
 wat k;; A A A , g e r o o i d . By de klasse E werd in beide jaren 
/3 geaeeite van wat by de derde keuring in E was trenlaaKr n„ A~ V A • • A 
Een nadere bestudering van de tabellen 4R ™ d.a •• . • , 
de klasse B/maximaal A i n L t w e T e S t e ^ Z S JJ f ' ^ r C S U l t a t e n ^ 
wee eerste jaren byzonder slecht waren. Vooral in 1955 
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bleef niet veel in maximale klassen. Een vergelijking tussen de ziektegetallen van de 
klassen B/max. A en B/max. B toont aan dat de verdeling over de verschillende 
getallen ongeveer gelijk is. In 1955 hadden bij beide herkomsten 18 % resp. 16 % der 
percelen een ziektegetal < 4 terwijl dit in 1956 resp. 68 % en 73 % was. Intussen is 
de betekenis van de groep B/max. A erg teruggelopen door de invoering van het 
afkapsysteem. 
Wanneer de inyloed van nachtvorstschade op de classificatie buiten beschouwing 
wordt gelaten, kunnen we uit de tabellen concluderen dat ongeveer 85 a 90 % van 
de percelen bij de voorlopige classificering de klasse van de eerste keuring behouden. 
In zoverre kan aan de hand van de resultaten van de eerste keuring al een prognose 
voor de voorlopige classificatie worden opgemaakt. Het tijdstip van rooien heeft, 
zoals wij reeds zagen, ook invloed op de voorlopige classificatie. In hoofdstuk 5 wordt 
hierop nader ingegaan. 
Tot dusver is in onze beschouwing over het keuringsverloop alleen aandacht ge-
schonken aan de percentages die in de maximale klasse geplaatst worden. Aan de 
andere kant staat het percentage dat bij de eerste keuring, respectievelijk bij de voor-
lopige classificering, werd afgekeurd. Hiervan is in tabel 51 een overzicht opgenomen. 
TABEL 51. De percentages die bij de eerste keuring respectievelijk voorlopige classificering werden 
afgekeurd 
1955 1956 1957 1958 
Klasse le keuring voorlopig le keuring voorlopig le keuring voorlopig le keuring voorlopig 
Class First Last First Last First Last First Last 









































































TABLE 51. The percentage of plots rejected at the first and last inspections, respectively 
Bij het gebruik van pootgoed dat maximaal in de klassen SE of E kan komen, is 
het percentage dat uiteindelijk wordt afgekeurd in de jaren dat geen nachtvorst-
schade optreedt beperkt tot 8%. Voor het lagere materiaal lopen deze percentages 
omhoog. Van de percelen met B-pootgoed werd 1/8 tot 1/3 deel afgekeurd. Het risico 
van afkeuring is hierbij dus extra groot. Het is niet verstandig dit materiaal (klasse B 
en ook C) voor de pootgoedteelt uit te poten. Veel kosten zullen voor niets gemaakt 
worden. Bovendien zijn de selectieproblemen veel groter. Een dergelijk perceel kan 
zelfs de gehele selectie op een bedrijf verstoren en bovendien, wanneer selecteren niet 
mogelijk is, omdat er teveel ziekte in voorkomt, een bron vaninfectie zijn. Wordt een 
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slecht perceel wel geselecteerd, dan zal er vaak doorheen gelopen worden en is de 
leans op het optreden van primaire infectie groter. Het is verstandiger om voor per-
celen die rijp gerooid pootgoed zullen moeten leveren hoger geklasseerd materiaal 
(klasse E of A) te gebruiken. De selectie baart dan geen problemen, terwijl er minder 
risico is dat in de nateelt te veel ziekte voorkomt. 
Wij gingen voorts nog na in welke klassen de percelen worden geplaatst die niet 
in de maximale klasse komen, maar ook niet worden afgekeurd. Bij gebruik van 
S-pootgoed bleek van de niet in klasse SE geplaatste percelen 20 % in klasse E, 35 % 
in klasse A en 45 % in klasse B geplaatst te worden. Indien de maximale klasse E kon 
zijn, kwam van de niet in maximale klasse geplaatste percelen ongeveer 45 % in A 
en 55 % in B, terwijl indien de maximale klasse A was, vrijwel al het gedeklasseerde 
materiaal tot klasse B werd verlaagd. Klasse G werd slechts incidenteel gegeven. 
4.6. SAMENVATTING 
Uit de diverse literatuurgegevens blijkt dat het aantal luizen dat op de planten voor-
komt, de resultaten van de keuring zal beinvloeden. 
Het bleek dat het aantal luizen dat in de eerste helft van juni op de planten voor-
komt meestal kleiner is dan een. In vijf van de 20 jaren was het aantal tussen een en 
vijf luizen per plant. In de tweede helft van juni bleek in acht van de 20 jaren tussen 
vijf en 15 luizen per plant voor te komen. In de andere jaren minder. Het jaar 1959 
bleek een grote uitzondering te zijn. In dat jaar kwamen op 16 juni al 13 luizen en 
30 juni reeds 62 luizen per plant voor. Het ritme dat HILLE RIS LAMBERS bij het 
optreden van luizen meende te ontdekken bleek wel, zij het zwak, aanwezig. Van het 
ras Noordeling werden gemiddeld meer luizen afgeklopt dan van het ras Voran. Dit 
is in overeenstemming met de waamemingen van HILLE RIS LAMBERS c.s. Op afge-
vroren planten bleken meer luizen voor te komen dan op niet afgevroren planten. 
Het selectiesysteem werd aan een kritische beschouwing onderworpen. Vast-
gesteld kon worden dat in de Veenkolonien doorgaans de selectie kan plaats vinden 
voordat er luizen op de plant voorkomen. 
Het systeem dat door WEIJER in 1940 gepropageerd werd, moet uitvoerbaar 
geacht worden. Het werd duidelijk dat een bestrijding van de ongevleugelde luizen 
op de plant met systemische insecticiden voor de Veenkolonien in het algemeen 
weinig zin heeft. 
In de loop der jaren had het ras Ultimus doorgaans het hoogste percentage blad-
rolvrije percelen. Tussen Record, Voran en Noordeling bestond weinig verschil. De 
vatbaarheid voor lichtmozaiiek was bij de genoemde rassen (behalve Record) onge-
veer gelijk. Het infectiebeeld over de jaren is erg afwijkend van dat van bladrol. Een 
infectie met lichtmozaiiek in de jaren 1948 tot en met 1951 is door de invoering van 
de stamselectie de kop ingedrukt. Uit de onderzoekingen bleek verder dat het 
aucubabontvirus langzamerhand geen rol meer speelt bij de keuringen. Het stengel-
bont steekt de laatste jaren juist de kop op. Deze moeilijk te vatten ziekte geeft pro-
blemen bij de selectie. Registratie van poterpercelen alleen is niet voldoende, wan-
neer in de herkomst van het pootgoed de oorzaak van het optreden van stengelbont 
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ligt. De nieuwe stam van het Y-virus werd slechts sporadisch en dan langs de Duitse 
grens waargenomen. In 1959 breidde dit virus zich sterk uit. 
De resultaten van ons onderzoek gaven aanleiding om het keuringssysteem in de 
Veenkolonien te herzien. Als premie op een vroege en dus ongevaarlijke selectie -
omdat er dan nauwelijks luizen zijn - werd het percentage open plaatsen (verwij-
derde planten) bij de eerste keuring niet meer in het ziektegetal verwerkt. Bij de 
tweede keuring telt het aantal open plaatsen dat na de eerste keuring ontstaat, wel 
mee. Dit is in tegenstelling met de normen, die in de N.A.K. voorschriften worden 
gehanteerd. De percelen die op de grens van goedkeuring in hun klasse liggen, worden 
onderworpen aan een versnelde tweede keuring, terwijl voor de verschillende klassen 
maximaal toelaatbare percentages open plaatsen werden vastgesteld. Bij dit systeem 
worden de percelen zo lang mogelijk tussen de selectie en het rooien met rust gelaten. 
Nagegaan kon worden aan de omgerekende keuringsuitslagen van 1955 tot en met 
1958 dat met dit systeem een groter percentage van de percelen in een hogere klasse 
wordt gehouden "zonder dat de gezondheidstoestand van het pootgoed vermindert. 
Het systeem heeft het nevenvoordeel dat er bij de keuringen sneller gewerkt kan 
worden, waardoor tie keurmeester de keuring beter in de hand kan hebben. 
Het percentage van de goedgekeurde oppervlakte dat in de lage klassen wordt 
geplaatst is in de loop der jaren kleiner.geworden. Het percentage dat jaarlijks wordt 
afgekeurd vertoont eveneens een daling. In 1957 werd echter meer afgekeurd door 
het optreden van nachtvorst. 
Uit vergelijkingen tussen de genoemde jaren bleek dat in 1957 ongeveer 40 % van 
de percelen die volgens het ziektegetal in klasse SE of E hadden kunnen komen door 
de nachtvorstschade in een lagere klasse werd geplaatst. In 1958 was dit ongeveer 
10 %. Bij de percelen die maximaal in klasse A geplaatst kunnen worden, bedroeg dit 
percentage in 1957 30% en in 1958 15%. Vooral in jaren dat nachtvorstschade 
tijdens de eerste keuring ontstaat, wordt de classificering er sterk door beiinvloed. 
Op grond van de resultaten van de veldkeuring werd aangetoond dat het gebruik 
van de lage klassen als uitgangsmateriaal, ongewenst is. 
5. HET OOGSTEN 
5.1. INLEIDING 
Het tijdstip waarop de oogst van pootaardappelen plaats moet vinden houdt verband 
met de situatie van de gevleugelde luizen en met de produktie. De infectiekans met virussen 
door de vliegende luizen moet zo klein mogelijk blijven, terwijl de opbrengst zo groot 
moet zijn dat de teelt rendabel is. De prijzen die de pootaardappelen zullen op-
brengen, spreken hierbij mee, evenals de houdbaarheid van het geoogste produkt. 
Het is daarom van belang na te gaan wanneer en in welke omvang in de Veen-
kolonien de luizen vliegen. Wij hebben getracht een verband te vinden tussen de 
luizenvluchten, de rooidatum en de gezondheidstoestand van de nateelt. Een bestu-
dering van de resultaten van de controlevelden is daarbij noodzakelijk. 
Behalve op de gezondheidstoestand van het geoogste produkt, dient onze aan-
dacht gevestigd te worden op de kwantiteit. De datum waarop gerooid wordt is hierop 
van grote invloed. De teeltmaatregelen (pootdatum, plantverband enz.) spelen 
hierbij, zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, een grote rol. Niet alleen de bruto op-
brengst is belangrijk, ook de sortering van het geoogste produkt laat in verband met 
de geldelijke opbrengst zijn invloed gelden. Daarom zal ook aan de sortering aan-
dacht worden geschonken. 
Bij het gehele oogstprobleem zijn de weersomstandigheden belangrijk. Zo is de moge-
lijkheid voor de luizen om te vliegen afhankelijk van het weer, terwijl de gelegenheid 
om te rooien bepaald wordt door de hoeveelheid neerslag die in deze tijd valt. De 
methode waarop geoogst zal worden is niet alleen afhankelijk van de weersomstandig-
heden, doch ook van het personeelsaanbod. Daarom werd ook nagegaan of de oogst-
werkzaamheden in de Veenkolonien gemechaniseerd kunnen worden. 
5.2. D E SITUATIE VAN DE GEVLEUGELDE LUIZEN 
Nadat aanvankelijk alleen aandacht aan de niet-vliegende luizen werd geschonken, 
kwam langzamerhand de gedachte naar voren dat vooral de vliegende luizen een rol 
van betekenis spelen bij de overbrenging van virusziekten. 
De grote infectie in 1939 kan volgens SIEBENGA (1940) niet afkomstig zijn vanuit 
de velden zelf, doch moet aan een invasie van buitenaf geweten worden. BROADBENT 
(1950) vond een zeer nauw verband tussen de mate van virusverbreiding en het 
aantal gevangen gevleugelde perzikbladluizen. 
Mede door deze ontdekking werd in Nederland in 1951 naast het tellen van luizen 
op de planten, het vangen van gevleugelde luizen met vangbakken ingevoerd, een en 
ander volgens een systeem dat ontwikkeld werd door MOERICKE en dat omgewerkt 
werd voor Nederland door BRUST en HILLE RIS LAMBERS. In het gedenkboek „Tussen 
Ras en Gewas" wordt dit door HILLE RIS LAMBERS (1957) uitvoerig beschreven. Na 
1952 zenden de keuringsdiensten elkaar dagelijks de gegevens van de luizenvangsten 
toe, waardoor ze in staat zijn de ontwikkeling van de vliegende luizen in Nederland 
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te volgen en in verband daarmede eventueel maatregelen te nemen. Dit laatste is 
echter niet zo eenvoudig omdat over het verband tussen de omvang en het tijdstip 
van de luizenvluchten en de erdoor veroorzaakte infectie weinig bekend is. 
FISGHNICH en THIELEBEIN (1958) menen, dat het rooien ongeveer 10 dagen na het 
begin van de luizenvluchten moet plaats vinden. Zij laten echter in het midden wat 
als begin van de luizenvlucht moet worden beschouwd. 
In Duitsland bezit men een luizenwaarschuwingsdienst. SGHEIBE (1953) vermeldt 
dat daarbij echter in hoofdzaak de waarnemingen bij het tellen van de luizen op 
100 blaadjes per telplaats worden doorgegeven. 
Ook in de Veenkolonien zijn vanaf 1951 gevleugelde luizen in vangbakken gevangen. 
In dat jaar werden zes bakken geplaatst te Veendam evenals in 1952. In 1953 en 1954 
werden in Veendam, Nieuw Buinen en Hoogezand bakken geplaatst; op iedere vang-
plaats 2 x 2 bakken. Van 1955 tot en met 1958 stonden de vangbakken in Veendam 
(2 X 2) en in Hoogezand, Vlagtwedde, Nieuw Buinen en Ter Apel (steeds 1 x 2 ) . 
In 1959 werd het aantal vangplaatsen teruggebracht tot drie en wel Harkstede, 
Veendam en Ter Apel; er werden op iedere plaats twee bakken geplaatst. 
Uit de resultaten van het onderzoek tot en met 1958 was namelijk gebleken, dat 
TABEL 52. Gemiddelde luizenvangsten in de gele vangbakken te Veendam per dag per bak over 
perioden van 5 dagen 






























































































































T A B L E 52. Average number ofaphids collected in theyellow traps at Veendam per day per trap over periods of 5 days 
s = sporadisch / sporadic 
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de vangsten op de verschillende telplaatsen niet veel uiteenliepen en het handhaven 
van vele telplaatsen in verband met het vele werk, dat ervoor verricht werd, niet 
rechtvaardigde. 
Bij onze beschouwing over de luizenvluchten kunnen we eenvoudigheidshalve 
uitgaan van de vangsten te Veendam. Om eventuele dagschommelingen veroorzaakt 
door b.v. onweersbuien, regendagen en harde wind zoveel mogelijk te vermijden, 
zijn de gemiddelden per vijf dagen vermeld. De gegevens blijven daardoor ook over-
zichtelijker. In tabel 52 is dit overzicht opgenomen. 
In dit overzicht is naast het totaal aantal gevangen luizen vermeld hoeveel perzik-
bladluizen daarbij waren. Deze laatste worden namelijk, zoals uit de literatuur blijkt 
- o.a. HILLE Ris LAMBERS (1958) - in hoofdzaak verantwoordelijk gesteld voor de 
overbrenging van de persistente viren (bladrol), terwijl behalve de perzikbladluis ook 
de andere luizen de niet-persistente viren (o.a. Y-virus en enkele lichtmozai'ek ver-
oorzakende viren) overbrengen. 
Het valt direct op, dat de verhouding tussen het aantal perzikbladluizen en het totaal 
aantal luizen per jaar sterk verschilt. In de jaren 1952 en 1954 werden in de periode 
5 tot en met 9 juli gemiddeld meer dan drie perzikbladluizen per bak gevangen. 
In 1959 was dit aantal al in de periode van 25 tot en met 29 juni overschreden. In 
1951 werd dit aantal in de periode van 10 tot en met 14 juli bereikt. In 1955, 1957 en 
1958 werd gemiddeld geen enkele keer over een vijfdaagse periode meer dan een 
perzikbladluis per bak gevangen. In de periode van 15 tot en met 19 juli 1956 werden 
gemiddeld bijna drie perzikbladluizen per bak gevangen. 
De resultaten van de nateelt van de jaren 1951, 1952, 1954 en 1956 zouden vol-
gens deze gegevens minder goed kunnen zijn dan die van de jaren 1953, 1955, 
1957 en 1958. Toetsen wij dit aan de gegevens van de veldkeuringen in de erop-
volgende jaren zoals dit in tabel 38, biz. 62 is weergegeven, dan blijkt inderdaad het 
percentage percelen dat bladrolvrij is bij de eerste keuring in de „slechte" jaren 
kleiner te zijn dan in de ,,goede" jaren. 
Ook de resultaten van de controlevelden waarop later in dit hoofdstuk nader 
wordt ingegaan, wijzen in dezelfde richting. 
Bij de bestudering van de bladluizenvluchten wordt door de meeste keuringsdiensten 
meestal alleen gelet op de perzikbladluizen. De ontwikkeling van de sjalottenluis 
wordt bij de keuringsdiensten meestal buiten beschouwing gelaten. Deze luis kan het 
bladrolvirus echter eveneens van aardappelplant op aardappelplant overbrengen. 
Het gevangen aantal is echter zeer gering en wordt daarom niet meer afzonderlijk 
vastgesteld. 
De andere luizensoorten worden meestal buiten beschouwing gelaten. Vooral in 
de jaren 1952, 1954, 1957 en 1959 vlogen echter op een vroeg tijdstip vele andere 
luizen. Deze luizen zouden dus de niet-persistente virussen kunnen overbrengen, o.a. 
het A-virus. In de eropvolgende jaren kan dan meer mozai'ek of lichtmozaiek ver-
wacht worden. Een vergelijking met tabel 39 toont dit verband duidelijk aan. De 
stijgende lijn, die het percentage lichtmozai'ekvrije percelen sinds 1952 vertoont, 
wordt in 1955 en 1958 onderbroken. 
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Nadat het nieuwe Y-virus dat, volgens Duitse en ook reeds Nederlandse ervaringen, 
zeer gemakkelijk kan worden overgebracht, in ons land zijn intrede heeft gedaan, zal 
meer aandacht aan de andere luizen geschonken moeten worden dan tot nu toe het 
geval was. 
De luizenaantallen in 1959 zowel op de plant als in de vangbakken zijn, verge-
leken bij waarnemingen over een lange reeks van jaren, buitengewoon hoog geweest. 
Bij het afsluiten van deze studie zijn de resultaten van de nateelt van dit jaar nog niet 
bekend. Uit de voorlopige resultaten van een kascontrole en van de nacontrole met 
de Igel-Lange-Test is echter gebleken dat de luizen hun invloed hebben doen gelden, 
vooral ook wat de niet-perzikbladluizen betreft. 
Conclusie: Gedurende lange tijd zijn er in het begin van juli in de Veenkolonien 
geen grote luizenvluchten geweest. Als er al vluchten waren, was het niveau van 
deze vluchten betrekkelijk laag. In het algemeen bleek, dat de nateelt van poot-
goed, geteeld in jaren met een bladluizenvlucht, minder gezond was. 
5.3. D E WEERSOMSTANDIGHEDEN EN DE BLADLUIZENVLUCHTEN 
PROFFT (1939) deelt een en ander mede over de vlieggewoonten van bladluizen en 
de verbreiding van aardappelvirussen. Hij heeft vastgesteld, dat de perzikbladluizen 
bij windsnelheden boven drie meter per seconde niet meer zelf kunnen bepalen waar 
zij zullen landen. Als de luizen bij lagere windsnelheden wel een voorkeur kunnen 
doen gelden, blijken jonge planten een grotere aantrekkingskracht te hebben dan 
oudere planten. Beschut liggende velden zouden meer door luizen bezocht worden 
dan vrij liggende percelen. THUNG (1947) deelt mede dat bij windsnelheden boven 
4 mijl per uur (dit is bijna 2 meter per seconde) de luizen niet meer vliegen. De tem-
peratuur mag niet lager zijn dan ± 18° C, terwijl de relatieve luchtvochtigheid lager 
moet zijn dan 75 %. Vastgesteld werd, dat bij ruwe weersomstandigheden de luizen 
vaster op de plant blijven zitten. HAINE (1956) bepaalde, dat een windsnelheid van 
ongeveer 1,3 meter per seconde de afvlucht van luizen enige tijd tegenhield. Bij een 
windsnelheid van 2,2 meter per seconde kon deze tijd oplopen tot 24 uur. Een oudere 
luis had de mogelijkheid bij hogere windsnelheden te starten. Overigens vond HAINE 
dat de vlieggewoonten van de luizen een zeer complex geheel vormen. 
Over de periode 1955/1958 hebben wij getracht verband te leggen tussen weers-
toestand en bladluizenvluchten van een bepaalde dag. Bij geringe windsnelheid was 
het aantal gevangen luizen het grootst. De grootste vangst kwam in 1956 van een 
dag met een gemiddelde overdagtemperatuur van 14,6° C. In 1957 werd de grootste 
vangst in de maand juli verkregen bij een overdagtemperatuur van 18,6° G en een 
windsnelheid van 1,7 meter per seconde. In 1958 lag de situatie ongeveer evenzo. 
Deze waarnemingen bevestigen in grote lijnen de gegevens van THUNG. 
Tijdens de periode dat de bladluizen in Nederland vlogen kwam de wind vaak 
uit westelijke, noordelijke of noordoostelijke richting. Aangezien de luizenvluchten 
dikwijls uit zuidelijke richtingen komen, is dit gunstig voor ons. Over de jaren 1951 
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tot en met 1958 is nagegaan hoe vaak de wind uit de richting kwam van west tot 
noordoost. In tabel 53, waarin de windrichtingen van het station Eelde, opgenomen 
om 8 en 14 uur, worden aangegeven, is hiervan een overzicht gegeven. 
TABEL 53. Het percentage van de windrichtingswaarnemingen te Eelde, waarbij de wind uit weste-





























TABLE 53. Percentage of wind directions W., jV.PK, JV. and N.E., registered at Eelde 
Wanneer we deze cijfers oppervlakkig vergelijken met die van tabel 55 bestaat er 
geen duidelijk verband tussen de gemiddelde windrichting en de luizenvluchten. Bij 
een nauwkeuriger bestudering wordt het echter duidelijker. 
In 1955 en 1958 zijn in de eerste decaden van juli weinig luizen gevangen en is de 
windrichting ook uit de westnoordoostelijke hoek gekomen. In 1956 waren er niet 
veel meer luizen in deze periode. Toen kwam de wind meer uit de zuidelijke richtingen. 
Er waren toen echter ten zuiden van het gebied Veenkolonien evenmin luizen, zodat 
geen aanvoer kon plaats vinden. In 1957 kwamen ten zuiden van de Veenkolonien 
veel gevleugelde luizen voor en bij een zelfde cijfer voor de windrichting kwamen ze 
nu wel in noordelijke richting. Dit aantal werd echter niet zo groot als eerst werd 
verwacht. 
De N.A.K. had in midden juni reeds op grote waakzaamheid aangedrongen. De 
grote vlucht was echter voorbij toen ze in het noorden arriveerden. In 1958 dreigde 
er ook gevaar, omdat na begin juli in het zuiden van Nederland veel luizen waren 
gaan vliegen. De noordoostelijke wind die toen optrad, hield ze echter buiten de 
Veenkolonien. 
Conclusie: In het complex van factoren, die het optreden van bladluizenvluchten be-
invloeden, speelt de heersende windrichting mee. De aanwezigheid van luizen is 
echter in de eerste plaats vereist. In enkele jaren heeft de westelijke tot noord-
oostelijke wind die tijdensde bladluizenvluchten heerste, de luizen buiten de Veen-
kolonien gehouden. Ook blijkt uit de gegevens dat de grotere luizenvluchten dik-
wijls van buiten de Veenkolonien komen. 
5.4. D E ROOIDATUM 
Sinds in 1922 OORTWIJN BOTJES de eerste gunstige resultaten met groen rooien rap-
porteerde (CLEVERINGA 1924), waarbij geadviseerd werd pootgoed voor 1 augustus 
te rooien, werd aan het groen rooien veel aandacht besteed. Ook VERHOEVEN (1924) 
verwachtte dat de gezondheidstoestand hierdoor verbeterd zou worden. Uit de no-
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tulen van het bestuur van de Keuringsdienst Veenkolonien (1935) blijkt echter dat 
dit bestuur het vroeg rooien niet noodzakelijk achtte. Men meende dat wanneer de 
keuringen zo vroeg mogelijk begonnen en zo lang mogelijk doorgingen, het vroeg 
rooien niet noodzakelijk was. 
Uit de rapporten van de inspecteurs haalt SIEBENGA (1940) aan dat in 1939 zeer 
vroeg rooien (v66r 15 juli) behoorlijk gezond pootgoed gaf. In 1942 wordt voor het 
eerst een landelijk rooischema opgesteld. In Noord-Nederland mag een week later 
gerooid worden dan in Zuid-Nederland (SIEBENGA 1942). 
Aan de hand van de resultaten van het eerste jaar waarin groen rooien verplicht 
was, ging VAN BIJLERT (1944) na in hoeverre er verband bestond tussen het ziekte-
percentage in de nateelt en de rooidatum. Het bleek dat naarmate er meer ziekte 
voorkwam, er later gerooid was. SIEBENGA (1955) wijst er nog eens op dat de rooidata 
in het algemeen goed zijn geweest. In sommige jaren waren de rooidata aan de late 
kant, in enkele jaren te vroeg. Voor het eerst krijgen de keuringsdiensten in 1955 de 
gelegenheid advies- en einddata in te stellen. De adviesdata worden gezien als de 
meest gewenste data voor de diverse klassen en groepen. Voor of op de einddata 
moeten de percelen gerooid zijn om in de veldkeuringsklasse geplaatst te blijven. 
Ongemerkt is men bij de vaststelling van de rooidata afgestapt van de luizen-
telling op de plant en overgegaan naar de luizenvluchten, omdat deze meer houvast 
gaven, zonder dat exacte gegevens over het verband tussen de luizenvluchten en de 
virusinfectie bekend waren. 
Wij hebben in de eerste plaats nagegaan wanneer sinds 1951 de rooidata waren 
gesteld voor de zogenaamde Alpha-groep (groep III) . In deze groep hoort ongeveer 
95 % van het pootgoed dat in de Veenkolonien wordt verbouwd thuis. In tabel 54 is 
dit vermeld. 
























TABLE 54. Dates 
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Uit dit overzicht blijkt, dat de eindrooidata voor de klasse SE na 1956 weer op 
het tijdstip werden gesteld van voor 1955, terwijl de einddata van de klassen E en A 
iets later vielen. De bedoeling hiervan is duidelijk. Het uitgangsmateriaal (klasse SE) 
moet vroeger gerooid worden dan het gebruiksmateriaal (klassen E en A). Ondanks 
het feit dat in 1953 weinig luizen vlogen, werd de rooidatum vrij vroeg gesteld. Dit 
moet als reactie gezien worden op de minder goede nateelt van het jaar 1952. In 1954 
werden de rooidata op ongeveer dezelfde data gesteld als in 1953. Het aantal perzik-
bladluizen dat in de vangbakken werd gevangen lag ongeveer even hoog als in 1952. 
In 1955 en 1956 konden de rooidata vrij laat worden gesteld omdat bijna geen blad-
luizen werden gevangen. In 1957 werden de rooidata extra vroeg gesteld, omdat in 
het begin van juli in de pootgoedpercelen vrij veel symptomen van primair bladrol 
werden geconstateerd. Dit was, achteraf gezien, tegen het rooien uitgeziekt, aange-
zien in de nateelt bijna geen tegenvallers voorkwamen. De rooidata hadden zonder 
bezwaar later gesteld kunnen worden. In 1958 werden de rooidata weer later gesteld. 
In de jaren met een duidelijke luizenvlucht in het begin van de maand juli is de ter-
mijn tussen het optreden van de eerste luizenvlucht en de rooidatum voor klasse A 
meestal ongeveer 20 dagen geweest. Als kritisch punt is daarbij aangehouden het 
moment waarop in de bakken gemiddeld 1 a 3 perzikbladluizen werden gevangen. 
In de jaren dat geen of vrijwel geen perzikbladluizen werden gevangen werd de rooi-
datum toch vastgesteld. Er werd dan meer rekening gehouden met de bereikte pro-
duktie of met andere factoren. In 1957 was het optreden van primaire symptomen 
van bladrol van grote invloed. Bij de bestudering van de resultaten van de controle-
velden zullen we hierop nader ingaan. 
Over de jaren 1955 tot en met 1958 hebben we nagegaan in hoeverre de percelen die 
te velde in een bepaalde klasse waren gekeurd, ook inderdaad gerooid werden voor 
de rooidatum van deze klasse. Daarbij is tevens vastgelegd in hoeverre er voor en na 
de adviesdatum van de betreffende klasse is gerooid. (Tabel 55) 
Vrij veel percelen werden voor de adviesdatum gerooid. Gemiddeld bij de klasse A 
meer dan bij de klasse SE en E. Ook blijkt, dat de klasse B grotendeels voor de advies-
datum, hetgeen doorgaans de einddatum van de klasse A is, gerooid wordt. Praktisch 
al het pootgoed dat in de Veenkolonien groeit, wordt dus vroeg gerooid. 
De huidige adviesdata komen ongeveer overeen met de einddata van voor 1955. 
Nadat de nacontrole werd ingevoerd, werden de einddata tussen 3 en 7 dagen na de 
adviesdata gesteld. Ongeveer de helft van de percelen in de klassen SE, E en A wordt 
jaarlijks in de periode tussen advies- en einddatum gerooid. De einddata lagen voor 
de klassen SE, E en A gemiddeld respectievelijk 4, 5 en 6 dagen na de adviesdata. 
Wij vragen ons af of er niet vaak te vroeg gerooid wordt. Omstreeks de rooidatum is 
de knolgroei groot. Iedere dag later rooien betekent een hogere produktie. Te laat 
rooien geeft echter, zoals we zagen, gevaar voor infectie. In de praktijk ontmoet men 
vaak de mening, dat een perceel nodig gerooid moet worden omdat de knollen anders 
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TABEL 55. Het percentage van de percelen die bij de derde keuring (afgifte rooivergunning) in een 
bepaalde klasse werden geplaatst en die voor of na de advies- en einddata werden gerooid 
V66r adviesdatum 
Before recommended date 
Tussen advies- en einddatum 
Between recommended and obligatory dates 
Na einddatum 


































































TABLE 55. The percentage of plots placed in a certain class at the last inspection, lifted before or after the recom-
mended and obligatory dates 
te groot worden en de sortering door laat rooien ongunstig wordt beinvloed. Hierover 
zijn in de loop der jaren vrij veel gegevens bekend geworden. 
VAN DER WAAL (1946) nam een driejarige proef met vijf rassen, waaruit Meek 
dat het groen rooien niet gepaard gaat met verlies aan totaal aantal knollen, maar wel 
met gewichtsverlies. Op 21 juli gerooide percelen brachten ongeveer 40% op van de 
rijp gerooide opbrengst. Op 30 juli was dit 60%. Uit proeven in Noord-Groningen 
(1948) bleek, dat begin augustus Voran ongeveer 70% produceerde van de rype 
opbrengst. Tussen 8 en 22 juli werd per hectare en per dag ongeveer 800 kg knollen 
gevormd, tussen 22 juli en 19 augustus 400 kg. Proeven in de Noord-Oostpolder 
(1955) toonden aan, dat de produktie omstreeks de tijd van groen rooxen per ras 
verschilde. Bij het ras Voran bedroeg dit 640 kg per dag/hectare, terwijl het ras 
Bintje 880 kg per dag per hectare produceerde. VAN DER ZAAG (1958) stelde vast, 
dat ofschoon de opbrengst in de maten 28/35 mm en 35/45 mm bij later rooxen door-
gaans iets terugloopt, de stijging van de opbrengst > 45 mm zo groot is, dat het vry-
wel steeds niet lonend is vroeger te rooien dan noodzakelijk voor de bestnjding van 
virusziekten. Alleen wanneer slechts weinig knollen per plant voorkomen, kan dxt 
anders zijn. VAN DER ZAAG meent dat dan maatregelen getroffen moeten worden 
waardoor de knolzetting wordt bevorderd. 
Op grond van de resultaten, verkregen bij rooien op verschillende tydsUppen, 
kan men concluderen dat de dagelijkse aanwas tussen advies- en eindrooidatum zeker 
meer dan 400 kg per hectare bedraagt. 
Hieruit volgt dat van de helft van het areaal dat vroeg gerooxd wordt de hectare-
opbrengst na de invoering van het systeem van de advies- en einddata met mmstens 
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twee ton gestegen is, omdat de einddata gemiddeld ongeveer vijf dagen na de vroe-
gere einddata liggen. 
Vanuit deze gezichtshoek bezien is het verder opmerkelijk dat nog zoveel poot-
goed v66r de adviesdatum wordt gerooid. Het blijkt dat de angst voor het grof worden 
van het pootgoed vaak de oorzaak is van vroeger rooien dan noodzakelijk. 
In 1957 en 1958 is vrij veel E-pootgoed te laat gerooid, echter wel voor de eind-
datum van klasse A. Het slechte oogstweer heeft hierbij de grootste rol gespeeld. 
Opvallend is verder dat in ieder jaar bijna al het in A geklasseerde pootgoed ook als A 
gerooid wordt. Soms wordt dus de klasse E nog wel als A gerooid, maar lager dan A 
laat men deze klasse niet zakken. 
Uit tabel 54 en 55 blijkt, dat het meeste pootgoed in de laatste decade van juli en de 
eerste decade van augustus wordt gerooid. Wij hebben nagegaan welke neerslag-
hoeveelheden in de loop van de jaren vielen in de rooiperiode, aangezien de weers-
toestand en vooral de neerslag grote invloed hebben op het groen rooien, niet alleen 
in verband met het optreden van fytofthora in de partijen die met nat weer gerooid 
zijn, maar vooral met de mogelijkheid die er bestaat veldwerkzaamheden te ver-
richten, in casu te gaan rooien. 
Wij hebben hiervoor genomen de neerslag te Eelde per decade in de rooiperiode 
in de jaren 1951 tot en met 1958 (Tabel 56). 


































































TABLE 56. Rainfall per decade at Eelde in the years 1951-1958 
Uit de normaalcijfers is te zien dat de kans op veel neerslag in de rooiperiode 
groot is. De jaarcijfers geven aan dat de jaarlijkse schommelingen erg groot kunnen 
zijn. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het weer in de rooiperiode 
zeer slecht kan zijn. Dit is vooral van belang bij de mechanisatie van de pootaard-
appelteelt. 
In 1954 en 1957 waren de weersomstandigheden bijzonder slecht. De rooidata 
werden echter niet verruimd: in 1954 niet omdat de luizenvangsten in het begin van 
de maand vrij hoog waren geweest en in 1957 niet omdat primair bladrol in een 
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vroeg stadium werd geconstateerd. Voor 1954 is dit gezien de resultaten van de 
nateelt zeer juist geweest; voor 1957 had iets toegegeveh kunnen worden. 
In de jaren 1957 en 1958 is vrij veel pootgoed in de klassen SE en E pas na de 
einddatum voor die klasse gerooid. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door de erg natte 
derde decade in de maand juli toen de einddata vielen. Deze percelen werden vrijwel 
alle in de drogere eerste decade van augustus gerooid en behielden daardoor de 
klasse A. 
Conclusie: Het blijkt dat in de Veenkolonien het meeste pootgoed (ook klasse B) 
groen gerooid wordt. Daarbij wordt veel voor de adviesdatum gerooid. Indien 
zulks niet nodig is voor de gezondheidstoestand, is dit ongewenst, omdat de pro-
duktie daardoor nodeloos laag blijft, terwijl volgens de gegevens uit de literatuur 
geen angst behoeft te bestaan voor een te grove sortering. Dit vooral niet indien 
voldoende planten per hectare worden uitgepoot. Wil men dus in de Veen-
kolonien grote opbrengsten per hectare hebben door later te rooien dan zal onder 
andere het plantverband hierbij moeten worden aangepast. 
De neerslag in de rooiperiode kan erg groot zijn; hiermee moet bij de mechanisatie 
van het rooien rekening worden gehouden. 
5.5. D E CONTROLEVELDEN 
Uit de resultaten van de controlevelden is na te gaan in hoeverre de veldkeuring in 
het voorgaande jaar goed is uitgevoerd en of de rooidata juist waren vastgesteld. 
Indien slechts enkele percelen in een bepaald jaar een slechte nateelt geven, zal de 
oorzaak in hoofdzaak bij de veldkeuring gezocht moeten Worden. Is de nateelt in het 
algemeen slecht dan zal de invloed van het perceel zelf verdoezeld worden door het 
feit dat de rooidata aan de late kant lagen. 
Voor de bestudering van de gegevens van de controlevelden werd uitgegaan van 
de vijf hoofdrassen Record, Voran, Noordeling, Sientje en Ultimus. De invloed van 
tijdelijke rassen ishierdoor vermeden. De gegevens voor genoemde hoofdrassen zijn 
enigszins vergelijkbaar ofschoon de percentages waarin de verschillende rassen voor-
komen niet ieder jaar dezelfde zijn geweest. 
De monstername voor het controleveld heeft steeds volgens toeval plaats gevonden. 
In de periode 1951 tot en met 1955 werden alleen monsters genomen van percelen 
die groter waren dan 20 are terwijl na 1955 de monsters werden uitgepoot die voor 
de nacontrole gebruikt werden. Dit houdt in dat de monsters kwamen van percelen 
die tussen advies- en einddatum gerooid waren. De grootte van de bemonsterde 
percelen bedroeg minimaal 10 are. 
Verder werd alleen de klasse A en vanaf 1954 ook de klasse E m het onderzoek 
betrokken. De klasse SE was onbruikbaar omdat het aantal monsters daarvan te 
gering was. Van de klasse B waren er wel genoeg monsters aanwezig. De rooidatum 
van de percelen met klasse B ligt echter niet precies vast, zodat de invloed van keu-
ring en rooidatum niet voldoende uit elkaar te halen zijn. 
In tabel 57 zijn de resultaten van de verwerking van de controleveldgegevens 
vermeld. 
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TABEL 57. Het percentage van de percelen die op de controlevelden van de jaren 1951 t/m 1958 een 
bepaald % bladrol en licht mozaiek hadden bij de rassen Record, Voran, Noordeling, 
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TABLE 57. The percentage of plots showing a certain percentage of leafroll and light mosaic on the testing-fields** 
of the varieties Record ,Voran, Noordeling, Sientje, and Ultimus during the period 1951-1958 
* Het ras Record telde bij de verwerking van de cijfers betreffende licht mozaiek niet mee 
In the evaluations data for light mosaic in Record were not included 
**On the testing-field, samples from various approved plots are planted in the following year to check up inspections 
Indien voor de klasse A de maximurnnorm voor bladrol gesteld wordt op 3 a 4 %, 
kunnen we vaststellen dat het aantal tegenvallers in de nateelt gering is. De meeste 
tegenvallers komen van de oogstjaren 1951, 1952, 1954 en 1956. In al deze jaren 
kunnen we dit rijmen met de vliegdatum van de luizen. Het aantal gevangen perzik-
bladluizen was in 1952 en 1954 in de periode 5 tot en met 9 juli boven gemiddeld 
drie per vangbak gekomen, terwijl de rooidatum voor klasse A ± 20 dagen later was 
gesteld. In 1951 werden tussen 10 en 14 juli meer dan zes perzikbladluizen per dag 
per vangbak gevangen; de rooidatum voor klasse A lag ± 22 dagen later. In 1956 was 
het iets anders; toen kwamen de vliegende perzikbladluizen tussen 15 en 19 juli. 
De rooidatum voor klasse A was toen 8 augustus, dus ± 22 dagen na de eerste perzik-
bladluisvluchten. 
De in de Veenkolonien in de loop der jaren voor de klasse A aangehouden norm 
van ongeveer 20 dagen blijkt dus vrij goed op de grens te hebben gelegen. 
Voor de klasse E hebben ook weer de jaren 1954 en 1956 de meeste tegenvallers 
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gegeven. De rooidata voor de klasse E lagen in beide jaren ongeveer 16 dagen na het 
begin van de vlucht van de perzikbladluizen. De gezondheidstoestand van de klasse E 
is in deze beide jaren duidelijk beter dan van klasse A. 
Het bevredigt niet dat met vroeg rooien niet alle tegenvallers voorkomen kunnen 
worden. Om dit te bereiken kan de neiging ontstaan de rooidata nog scherper te 
stellen. Als dit gebeurt, worden vele percelen die nu reeds goed zijn, veel te vroeg 
gerooid. Dit is ongewenst omdat op deze percelen de produktie zonder keurings-
technische noodzaak kleiner blijft dan nodig. 
Wij hebben daarom eens nagegaan of in de veldkeuringsgegevens de oorzaak van 
de infectie met bladrol is te vinden. Van alle percelen in de klasse E en A van de 
oogstjaren 1951 tot en met 1958 waarvan op de controlevelden monsters waren uit-
gepoot, met meer dan 3 % bladrol, werden de veldkeuringsboekjes geraadpleegd. 
Bij 31 van de 33 percelen was er aanleiding om achteraf een verklaring voor het 
tegenvallen te vinden. Bij 29 van deze percelen bedroeg het bladrolpercentage op het 
controleveld vier, vijf of zes procent, wat een geringe overschrijding van de norm 
betekent. In tabel 58 zijn de factoren opgenomen die een rol kunnen hebben gespeeld. 
TABEL 58. Mogelijke oorzaken voor de tegenvallers in de klasse E en A in de oogstjaren 1951 t/m 1958 
Aantal tegenvallende percelen nachtvorst onregelmatig jong rhizoctonia primair bladrol 
Number of plots with bad results nightfrost irregular young Rhizoctonia primary leafroll 
33 10 9 3 12 6 
T A B L E 58. Possible causes for uneXpected bad results on plots of the classes E and A in the crop years 1951-1958 
ui • -i *A * t ™nr de tesrenvallers een verklaring te vinden is. Uitdezewaamemtngenbhjktdatvoordetegen ^ ^ ^ ^ 
Dit zou tot de conclusie k - n e n ^ d e n d a ^ ^ ^ ^ ^
 s o e p e l e r gesteld 
merken wat de zogenaamde andere factorebetrelt d
 { k u n n e n w o r d e n 
zou kunnen worden. Aan de andere kant ™<£££* 6fvroeger gerooid zouden gemaakt dat alle percelen waarop wat is aan te merken ot v g 
moeten worden, 6f zouden moeten worden g ^ l a s s e e r .
 l u i z e n b e z e t t i n g 
Over de wenselijkheid van later rooxen ,n J*** " ^ g ;d e t g o e d u i t . 
kan bestudering van de « - f ^ ^ ^ ^ ™* ^ *~* 
sluitsel geven. (B-pootgoed). ^f™™^™
 v a n d e klasse B gemiddeld veel 
goed (1952, 1954 en 1956) was het « ^ P « ^
 y e d B . p o o t g o e d vroeg gerooid 
hoger dan in andere jaren. Hiervoor xs vermel^i d £ e e l P ^
 a d l u i z e n 
wordt. Verdere verlating van de rooxdatum^n jare ^ ^ ^ ^
 ± ^ 
vliegen, zal daarom n ^ ^ J ^ y ^ e n zal nauwelijks verruimd kunnen 
dagen na de eerste vlucht van de P™™1™
 k t s i s a a n t e merken, zou vroeger 
worden. Voor percelen waar op de andere lactoren 
rooien als voorwaarde kunnen gelden. 
,OK7 •* oor, He hand van de controlevelden en de 
Over de oogstjaren 1955, 1956 en ^ ^ l ^ z i n g bestaat dat percelen met rooidatum van alle percelen nagegaan oler een a j 
rhizoctonia-aantasting, onregelmatige percelen en percelen waarin primaire symp-
tomen van bladrol zijn geconstateerd of waarop nachtvorstschade is ontstaan, met 
een later wordende rooidatum ook een grotere infectie met bladrol hebben gekregen. 
De invloed van de rooidatum op de gezondheidstoestand van de nateelt in deze 
jaren is in tabel 59 opgenomen. Ofschoon de gezondheidstoestand van laag geklas-
seerde percelen in het algemeen echter niet zo goed is als van de hoger geklasseerde, 
zijn beide groepen aan het einde van de tweede keuring ongeveer even gezond. Dik-
wijls zijn de andere factoren op de classificatie van invloed geweest. Daarbij lopen 
de eisen bij de afgifte van een rooivergunning in het algemeen voor hogere en lagere 
klassen niet veel uiteen. Hierdoor is het uitgangsmateriaal voor een rooidatum-
vergelijking dus niet geheel gelijk geweest. Daar andere gegevens niet aanwezig zijn, 
moeten we met deze gegevens volstaan. 
TABEL 59. Het bladrolpercentage van monsters van percelen die in de vermelde periode gerooid zijn 
Aantal monsters 
Number of samples 
Rooiperiode 
Period of lifting 
0-1 % bladrol leafroll 
2 - 3 % 
4 - 5 % 
6 - 7 % 
^ - 8 % 
Aantal monsters 
Number of samples 
Rooiperiode 
Period of lifting 
0-1 % bladrol leafroll 
2 - 3 % . 
4 - 5 % 
6 - 7 % 









































































TABLE 59. The percentage of leafroll in samples from plots lifted in the period mentioned 
Het pootgoed dat na 10 augustus 1955 gerooid is, vertoont enkele tegenvallers. 
In alle drie gevallen waren het percelen die tijdens de veldkeuring in klasse C werden 
geplaatst omdat er nog bladrol in voorkwam en waarin voor het rooien primaire 
symptomen van bladrol werden geconstateerd. De oorzaak van het tegenvallen ligt 
dus in het perceel zelf en niet in een besmetting van buitenaf. 
In 1956 toen de eerste perzikbladluizenvlucht op ongeveer 17 juli plaatsvond, ligt 
de situatie geheel anders. De percelen gerooid tussen 25 juli en 4 augustus, dus binnen 
15 dagen na de vlucht van de luizen, waarvan in de nateelt te veel bladrol voorkwam, 
hadden bij de eerste keuring wat bladrol, waren wat hoi of jong, terwijl enkele pri-
maire infecties werden waargenomen. Het waren yaak min of meer late gewassen 
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(misschien met weinig ouderdomsresistentie?). Ook de nateelt van het gerooide 
tussen 5 en 13 augustus had deze kwalen. 
Over het na 13 augustus gerooide B-pootgoed waarin 2 tot 5 % bladrol in de 
nateelt voorkwam, was bij de veldkeuring geen opmerking gemaakt, terwijl in de 
percelen waar in de nateelt boven 7 % bladrol voorkwam, bijna steeds bij de eerste 
keuring nog bladrol of vorstschade was geconstateerd. ,Uit deze gegevens kan worden 
geconcludeerd dat de infectie in goede percelen na 13 augustus tussen 0 en 5 % blad-
rol heeft bedragen, terwijl de monsters die erboven kwamen de extra-infectie van zich 
zelf hadden. 
In 1957 is de toestand weer ongeveer gelijk aan 1955. Alleen trad in dat jaar al 
heel vroeg primair bladrol op dat veroorzaakt werd door een vroege luizenvlucht 
waardoor al op 9 juli vrij wat primaire infecties werden geconstateerd. In vele per-
celen werd dit primair tijdens de keuring vastgesteld (36 %) . Gezien de nateelt is dit 
echter v66r het rooien uitgeziekt geweest. In de slechtste percelen was tijdens de 
keuring secundair bladrol geconstateerd. 
Bovenstaande waarnemingen mogen niet leiden tot de conclusie dat percelen waarin 
geen afwijkingen zijn geconstateerd, ongevaarlijk zijn. Het is heel goed mogelijk dat 
in achterlijke, verdroogde, zeer schrale of zeer geile gewassen geen ziekte te zien is 
geweest, terwijl het toch gevaarlijke percelen zijn, zoals de ervaring ons ook wel 
heeft geleerd. 
Hoe staat het nu met het laat gerooide materiaal dat een gezonde nateelt had, 
vergeleken met materiaal waarin nogal wat ziekte optrad? 
Het beeld in de verschillende jaren loopt wat dit betreft, uiteen. Voor het jaar 
1957 zijn de cijfers het best te verwerken, omdat het aantal monsters dat na 10 augus-
tus werd gerooid, op het controleveld groot is geweest (123). 
Ook zal 1956 in de beschouwing betrokken worden, ofschoon toen het aantal na 
13 augustus gerooide monsters slechts 60 was. De gevleugelde luizen die ongeveer 
vier weken tevoren waren beginnen te vliegen, hebben in dit jaar een rol gespeeld. 
Tabel 60 geeft een overzicht van het percentage van de percelen, die laat gerooid zijn 
en waar in de nateelt een bepaald percentage ziekte optrad. 
Percelen met 0 en 1 % bladrol in de nateelt waren in 1956 en 1957 even vaak door 
rhizoctonia aangetast als percelen met meer dan 7% bladrol in de nateelt. Bovendien 
was het percentage van de percelen waarin rhizoctonia werd geconstateerd in het 
algemeen vrij hoog. Percelen waarin rhizoctonia wordt geconstateerd, kunnen dus 
niet zonder meer als gevaarlijk worden gekenschetst. Wel zal het optreden van 
rhizoctonia voor selecteur en keurmeester het constateren van primair bladrolsymp-
tomen bemoeilijken, omdat de ziektebeelden een zekere gelijkenis vertonen. Hierop 
werd door THIJN (1939) en VAN DER HORST (1941) reeds gewezen. _ 
Vooral in droge jaren wanneer de schimmelmanchet bij rhizoctonia-planten ont-
breekt en de plant zelf vaak heftiger op rhizoctonia reageert, is deze moeihjkheid groot. 
Ofschoon het niet altijd opgaat, is de onregelmatigheid van de percelen wel vaak mee 
de oorzaak van de tegenvaller. Bij de keuring wordt bij de classtfcafce hiermee terecht 
rekening gehouden. 
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TABEL 60. Percentage van de monsters op het controleveld van percelen waarover tijdens de keuring 
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TABLE 60. Percentage of samples on the testing-field from plots showing various defects 
Ten aanzien van de primaire symptomen van bladrol verschillen de jaren 1956 
en 1957 sterk. In 1956 waren in de tegenvallende laat gerooide percelen vaker pri-
maire infecties geconstateerd dan in de niet-tegenvallende. In 1957 was het percen-
tage van de percelen met in de nateelt 0 en 1 % bladrol, waarin het optreden van 
primair bladrol tijdens de keuring was geconstateerd, ongeveer het tienvoudige van 
het percentage in deze groep in 1956. 
Het bleek, dat in 1956 in slechts 6 % van de gekeurde percelen primaire symptomen 
van bladrol werden vastgesteld, terwijl 15 % van de monsters van de E-percelen op het 
controleveld in 1957 meer dan 2 % bladrolzieke planten bevatte zonder dat er in dat 
jaar een duidelijke aanwijzing voorhanden was dat primaire infecties waren ontstaan. 
In 1957 kwamen op 36 % van de percelen primaire bladrolinfecties voor. Hiervan 
werden vele tussen 15 en 20 juli geconstateerd. Slechts 1 % van de E-percelen viel het 
volgende jaar op de controlevelden tegen. 
In 1954 is de situatie geheel anders geweest. Toen waren er in begin juli al luizen 
op de planten aanwezig geweest, waardoor reeds vroeg primaire infecties ontstonden. 
Bovendien veroorzaakten de luizenvluchten in juli infectie tegen de tijd van de rooi-
datum. Gedurende het gehele groeiseizoen stonden de planten al aan infectie bloot. 
Het resultaat was toen ruim 15% tegenvallende E-percelen. 
Het blijkt wel dat bij de beoordeling van de primaire symptomen van bladrol 
rekening gehouden moet worden met het tijdstip van het ontstaan ervan en met het 
verloop van de aantasting. Zijn er in een jaar weinig luizen waargenomen - zowel bij 
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de 1000-plantentelling in het vroege stadium als op de plant - en is er weleen vlucht in 
het begin van juli, en treden er bovendien tegen de tijd van de rooidatum pnmaire blad-
rolsymptomen op, dan moet men in hoge mate bij de classificatie rekening houden 
met deze feiten. Indien bekend is dat op een vroeg tijdstip bij de 1000-plantentellingen 
luizen werden gevonden, terwijl er later weinig op de plant aanwezig en ook weinig 
in de vangbakken gevangen zijn, dan kunnen de primaire symptomen lets soepeler 
bekeken worden. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat het optreden van het 
primaire bladrol verspreid over het veld ligt en dat het beperkt blyft tot weinig 
planten. Bij de keuring zullen dergelijke percelen zeer regelmatig gecontro eerd 
moeten worden om de ontwikkeling van de primaire bladrolsymptomen tc volgen. 
In jaren waarin luizen op een vroeg tijdstip op de planten voorkomen waarby de 
luizenbezetting steeds hoog blijft en de luizen vroeg vhegen zyn alle primaire 
symptomen gevaarlijk en blijven ze gevaarlijk. Het jaar 1959 is hiervan een extreem 
voorbeeld. 
De invloed van de nachtvorst is moeilijk na te gaan Het moment van het « -
de schade is hierbij belangrijk. Indien nachtvorst direct na de ° P j « ™ ^ ^ £ t 
i u A vv,t W<^l t het srewas zich meestal vry snel. Deze nachtvorst 
appelen schade aanricht, h 7 t e l ™ / t T ! a c h t v o r s t op vlak voordat de selectie zal behoeft niet gevreesd te worden. Treedt de nachtvorst op v heoordelen en 
beginnen of net begonnen is, dan zijn de percelen een tydlang met ^ ^ r d e l e n en 
is het oerceel erg gevaarlijk. Het risico voor het perceel is groter, wanneer er veei 
W n ' o p d:J plInt 'Lnwezig zijn en als de ™ * ° ^ g ~ ^ f f i £ 
ginnen. L e f f d e nachtvorst ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
dan is het gevaar minder groot geblekerDe ^ c U e
 d a / e c h t e r e r g moei-
terwijl er nauwelijks luizen aanwezig waren. De k « J ^
 d a n d e v r o e g e 
lijk. Wei brengt de late nachtvorst meer schade aan de opore g 
nachtvorst. 
In tabel 60 werden ook de percentages * * » ^ £ £ ^ * £ ^ 
Deze cijfers geven niet zulke ^ ^ Z I Z Z ^ als bij de veldkeurings-
optreden van de totale ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ " *"* P ° ° t g ° e d 
resultaten. De gegevens zyn er echter met mee ,
 k d a n l a t e r . V e rde r 
in de eerste jaren na 1950 sterker beze geweest ™ c
 v a n h e t n i e t . s t a m . 
speelt het feit mee dat v66r de invoenng van het afkapsysteem 
selectiemateriaal nog een A geteeld kon worden. 
1 lden is af te leiden dat in het algemeen 
Conclusie: Uit de resultaten van de controleve
 r o o i d a t u m v 0 0 r de klasse A 
de in de Veenkolonien a f S e h ° ^ ° z l v l u c h t e n testellenjuistis. Als begin 
ongeveer 20 dagen na het begin van del ^ ^ ^
 w a a r o p p e r v a n g . 
van de luizenvluchten werd daarby aang _
 B ; . t n v a u e n d e percelen 
bak een tot drie bladluizen per dag w e ^ e n g ^ j s ^ ^ ^ ^ ^ ^
 d a t d o o r 
was de oorzaak vaak aan te wyzen. u g ^ ^
 v e r o o r z a a k t . Bij rhizoctonia 
de andere factoren niet steeds een s ^ ^ n ^
 B i j d e b e o o rdeling van de primaire 
behoeft in het geheel geen verband te bestaan. * j 
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symptomen van bladrol zal rekening moeten worden gehouden met de oorzaak 
en het tijdstip van optreden. De nadelige invloed van nachtvorst op de gezond-
heidstoestand van de nateelt houdt verband met het tijdstip waarop de schade is 
ontstaan. 
5.6. D E PRODUKTIE 
De gegevens in de literatuur tonen duidelijk aan dat vroeg rooien de totale opbrengst 
van de percelen, vergeleken met de opbrengst bij rijp rooien, schaadt. We hebben 
daarom getracht gegevens te verzamelen over het verschil in opbrengst van rijp 
gerooid pootgoed en vroeg gerooid pootgoed. Dit is ons niet gelukt. Wei hebben we 
kennis kunnen nemen van de gegevens van een van de telers, die ieder jaar twee keer 
per week in ieder perceel 10 planten rooit en hiervan de opbrengst en de sortering 
bepaalt. Deze cijfers bevestigen in het algemeen de mening van VAN DER ZAAG dat 
bij later rooien de opbrengst in de maat 28/45 mm nauwelijks terugloopt en dat de 
opbrengst in de grove maat zorgt voor een hogere produktie. 
Van de bedrijven die in 1958 aan de pootgoedenquete deelnamen werden de op-
brengsten van de percelen pootaardappelen van de rassen Record, Sientje en Voran 
verwerkt. De telers gaven op hoeveel pootgoed geplombeerd werd afgeleverd, hoeveel 
als consumptie- of fabrieksaardappelen werd verkocht, welke hoeveelheid gehouden 
werd voor eigen uitpoot en het „uitschot". 
Bij de verwerking hebben wij het afgeleverde pootgoed en het pootgoed bestemd 
voor eigen gebruik beschouwd als de netto opbrengst en de anders afgeleverde en de 
uitgesorteerde aardappelen als „uitschot". 
Percelen die wegens vorstschade in een lagere klasse waren geplaatst (klasse A) 
werden uitgeschakeld, omdat bleek dat bij de rassen Record en Voran de opbrengst 
ongeveer 30 % lager lag dan bij de niet-beschadigde percelen. 
In tabel 61 is het overzicht van dit onderzoek opgenomen. Naast de totale op-
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TABLE 61. The class yields of some varieties in 1958 
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brengst hebben we het percentage in de verschillende maten vermeld, evenals de 
hoeveelheid „uitschot". 
De opbrengsten hebben betrekking op percelen met tussen 40 000 en 50 000 
planten per hectare. De nadelige invloeden van nachtvorst, wateroverlast, droogte 
en dergelijke, zijn buiten beschouwing gebleven. Deze cijfers mogen daarom niet als 
gemiddelden doch wel als mogelijke opbrengstcijfers beschouwd worden. Gemiddeld 
was het verschil tussen de rooidata bij het ras Record E en A 7 dagen, bij het ras 
Sientje E en A 9 dagen en bij het ras Voran E en A 2 dagen. Op alle percelen was 
voorgekiemd pootgoed gebruikt behalve op een van de percelen Voran A. De meest 
gebruikte pootgoedmaat was 35 mm/opw. of 45 mm/opw. 
Het ras Sientje gaf de grootste opbrengst terwijl bij het ras Voran het percentage 
in de maat 28/45 mm het grootst was. Het ras Record gaf het hoogste percentage 
boven 45 mm. 
Deze cijfers geven een indruk van de opbrengsten van de pootgoedteelt in de 
praktijk. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat dit slechts gegevens zijn van 
een bepaald jaar. Het percentage „uitschot" loopt uiteen. Het „uitschot" kan door 
verschillende oorzaken zijn ontstaan. Bij Sientje E en A en bij de Voran waren in 
1958 vrij veel knollen door fytofthora aangetast. 
Onze beschbuwingen over de produktie hadden in hoofdzaak betrekking op de 
totale opbrengst. Bij de bestudering van het gewenste aantal planten gingen we na 
welke opbrengst in de maten 28/35 mm en 35/45 mm werd verkregen. Uit de totale 
opbrengst in de maat 28/45 mm trokken we onze conclusies 
Het interesseert de teler niet zo zeer welke opbrengst in kilogrammen hy krygt 
Hij wil graag een zo groot mogelijke geldelijke opbrengst. Het is mervoor noodzakelyk 
de onderlinge verhoudingen van de prijzen van de diverse sortenngen te weten. 
De rooidatum schept een ander probleem voor de teler. Hij vraagt ^ «$v°°«* 
in jaren dat de rooidata betrekkelijk vroeg in het seizoen hggen, of het betrokken 
perceel voor de datum van de klasse waarin het bij de veldkeuring is, geplaa*, ge-
rooid meet worden, of dat later moet worden gerooid, waardoor het m klasse verlaagd 
wordt en een grotere opbrengst krijgt. pootaardappel-
Uit de uitbetalingsprijzen in de jaren 1956 en 1957 van een one . y ™ \ 
afzetcooperaties hebben wij de onderlinge verhoudingen van d « p ^ ^ * de 
sortenngen van verschillende rassen en klassen berekend. Deze zijn vermeld m 
" S e z e gegevens kan worden V ^ J ^ J S Z ' Z ^ Z 
een kwart meer opbrengt per eenheid dan ae ma^i. /
 v p r s r hi l 
45/55 mm ongeveeLen L a r t minder < ^ * £ £ Z £ £ £ £ £ £ * * 
Bij het ras Record is de waarde van de ^ ' ^ J J
 m J _ B i j a l l e Uassen d i e n t 
en wordt voor 45/50 mm meer u i t g e k e e r d ^ ^ ^ ^ T
 v e r t o
J
o n t e e n w a t a n d e r 
gestreefd te worden naar een k l e i n e ^ ^ " f ^ Z ^ gewaardeerd dan bij het 
beeld. De 28/35 mm wordt minder hoog e n . 4 5 ^ - ^ h o g g ^ 
ras Record. Bij het ras Sientje wordt de totale P ^ £ ^
 e e n ^ ^ e e r e n 
goed betaald. Bij het ras Voran wordt voor de kleine sortennge 
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TABEL 62. Overzicht van de verhouding tussen de uitbetalingsprijzen* van de verschillende sorteringen 





























































































TABLE 62. The relation between the prices paid for the various classes andsizes of certain varietiesin 1956and 1957 
* prijzen sortering 35/45 mm = 100 prices of size 35145 mm = 100 
voor de maat boven 45 mm een derde minder uitgekeerd. De produktie moet hier 
weer in hoofdzaak in de richting 28/45 mm gezocht worden. Bij het ras Noordeling 
wordt de maat 28/35 mm weer wat hoger gewaardeerd. Boven 45 mm zijn geen cijfers 
beschikbaar. Dit pootgoed verdwijnt vooral bij het later gerooide materiaal in hoofd-
zaak in de consumptiesector. De maat 25/28 mm is ook in het overzicht opgenomen. 
De prijzen hiervan lopen nogal uiteen. Een nadere bestudering heeft weinig zin omdat 
de opbrengsten van geringe invloed zijn op de totale produktie van het perceel. De 
sorteerkosten zijn bovendien erg hoog. Daardoor wordt deze maat door vele telers 
niet klaargemaakt en bij het „uitschot" gevoegd. 
Op grond van deze gegevens is het mogelijk de opbrengsten van proefvelden om 
te rekenen. De diverse sorteringen worden dan gewaardeerd in verhouding tot de 
maat 35/45 mm. We hebben dit geld-equivalente opbrengsten genoemd. 
De verwerking van deze uitbetalingsprijzen heeft ons ook een inzicht gegeven'in de 
onderlinge verhouding ervan in de verschillende klassen. In tabel 63 is deze ver-
houding opgenomen. 
Het verschil tussen de uitbetalingsprijzen van klassen E en A bedraagt slechts 
± 6 %. Tussen de klassen E en B echter ± 25 %. Het eerste getal is kleiner dan alge-
meen wordt aangenomen. Veel telers rooien hun percelen in E geklasseerd pootgoed 
voor de rooidatum voor E ook dan wanneer de opbrengst nog niet voldoende is. 
De A-datum ligt meestal ongeveer een week na de E-datum. In deze week kan de 
opbrengst per hectare meer dan 3 ton toenemen. Dit betekent dat de opbrengst in een 
week meer dan 15 % groter kan worden. Het loont dan om de klasse E later te rooien 
en tot A te laten deklasseren. De mogelijkheid om de verschillende klassen af te zetten 
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TABEL 63. Overzicht van de verhouding tussen de uitbetalingsprijzen van de verschillende sorteringcn 




































































































TABLE 63. The relation between the prices paid for the various classes and sizes of certain varieties in 1956 and 
1957. (Prices of class E = 100) 
i * r>» •,r<-rVinuHine' bii de verschillende rassen is is hierbij buiten beschouwing gelaten De v « * ^ g b J ^ ^ 
ongelijk. De klassen A en B worden by het ra. ^ o r a ^ 
honoreerd. Voor de grove maat loopt * ^ ^ ^ ^ Bij de andere 
bepaald door de lagere prijs die deze maten in de klassen r. oP 
rassen loopt de prijs iets meer terug.
 v r o egere iaren in overleg met de 
Van de Selecteursbond te ^ k * ™ ? > ^ J ^ l ,
 w e r d e n dJr o n s d e 
particuliere handel de prijzen voor het £ > * £ * ^
 R e c o r d e n V o r a n op de-
prijzen in de periode 1948 tot en met ^ l ™ ^ " ^
 o p z i c h t e v a n Record A 
zelfde wijze reeds verwerkt. Ook toen werd Records ten
 P 
beter betaald dan Voran B ten opzichte van Voran . 
Uit de enquete die door ons in l ^ g ^ S ^ ^ *» m a a ^ S ^ m m goedaande particuliere handel vaakeenprysb^a ^ ^ ^ ^ 
of 28/55 mm, waarbij een afspraak oyer de maaw >^
 2 g / 4 5 m m 
produktwordtgemaakt. Inenke legevaUen^^T^nTZL
 m e t de wijze 
en 45/55 mm overeen. Zo zal ledere teler rekening 
van afzet of verkoop van zijn pootgoed. rooitijdstip op de waarde 
Deze methode van vaststellmg van de i n v l c * a J
 e e n r o o i p r o e f die in 1955 in de 
van het geoogste produkt hebben wy t0^P™ * e E e n o v e rzicht hiervan is in 
Noord-Oostpolder werd genomen met net J
 h i l l e n d e sorteringen werden 
tabel 64 gegeven. De verhoudingspryzen tussen de ve 
als volgt aangenomen:
 5 5 m m = 3 Q 
< 35 mm = 125, 35/45 mm = 100, 45/5t> mm 
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TABEL 64. De omgerekende opbrengsten van een rooiproef in de Noord-Oost Polder in 1955 met het 
ras Bintje 
Rooidatum 
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TABLE 64. Evaluation of yields in lifting experiment using variety Bintje in the North East Polder in 1955 
Zou in dit geval de rooidatum voor klasse E op 23 juli gelegen hebben dan was 
het juister geweest het perceel niet te oogsten maar in klasse A te rooien omdat de 
opbrengst dan hoger werd. 
Conclusie: In hoofdstuk 3 zagen wij, dat het aantal planten per hectare in de 
Veenkolonien laag is. In dit hoofdstuk is gebleken dat bij de beoordeling van het 
resultaat van de teelt de vaststelling van de geld-equivalente opbrengst van belang 
is om een duidelijk inzicht te krijgen in de gewenste teeltwijze. Ook het moment 
waarop een perceel gerooid wordt is van belang. Het is een grote luxe de hoogste 
keuringsklassen te hebben met een niet rendabele opbrengst. Vooral bij de over-
gang van klasse E naar klasse A speelt dit een rol. 
5.7. D E OOGSTMETHODE 
Reeds direct nadat propaganda gemaakt werd voor het groen rooien kwam de vraag 
naar voren of de nateelt van groen en dus onrijp, gerooid pootgoed wel even goed is 
als van rijp gerooid pootgoed. Het bleek OORTWIJN BOTJES (1929) dat er geen verschil 
bestond. 
Bij het ras Bintje werd in de loop der jaren ervaren dat de houdbaarheid na het 
groen rooien niet zo goed is als na rijp rooien. De N.A.K. stelde daarom het looftrek-
ken bij dit ras verplicht. MEIJER (1948) wijst erop dat na looftrekken de knollen een 
steviger huid krijgen en beter houdbaar zijn. Bovendien wordt een hogere produktie 
bereikt omdat later begonnen kan worden met looftrekken dan met groen rooien. 
In tegenstelling tot meningen die men in de praktijk wel eens hoorde, werd in 
Noordelijk Groningen (1948) vastgesteld dat looftrekken geen grotere opbrengst gaf 
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indien looftrekken en direct rooien op dezelfde dag plaats vinden. Waarschijnlijk 
moet de oorzaak van deze mening van de praktijk daarin gezocht worden dat de 
bewaarverliezen bij loofgetrokken aardappelen niet zo groot zijn als bij groen 
gerooide. He t bleek FISCHNICH en THIELEBEIN (1958) dat bij bewaring onder normale 
condities (12 a 15° C) de bewaarverliezen bij direct na het looftrekken gerooide aard-
appels 8-16 % bedroegen. Wanneer de aardappels 14 dagen na het looftrekken werden 
gerooid, bedroegen deze 2 - 3 % . Het pootgoed bleek dan even goed te zijn afgehard 
als bij het rijp rooien. SCHIPPERS (1955) en HOFSTRA (1956) hadden deze zijde ook 
reeds belicht. Zij waarschuwen er echter tegen dat de pootaardappelen niet te lang 
in de grond moeten blijven zitten, omdat ze dan door de hoge tcmperaturen in de 
grond te spruitlustig worden. 
Het looftrekken schiep voor velen problemen. Het machinaal looftrekken bleek ook 
geen succes. Proeven die genomen werden met doodspuiten als vervanging van groen 
rooien en looftrekken kregen daardoor betekenis. REESTMAN CS. (1952) wyzen er 
echter op da t eenmaal sproeien vaak onvoldoende resultaat geeft. Indien er echter 
vaker gesproeid moet worden, valt het begintijdstip te vroeg hetgeen de opbrengst 
schaadt. Na 1954 wordt door de N.A.K. het doodspuiten eerst voor de vroege rassen 
en later voor alle rassen toegestaan. Soms wordt daarbij voor het doodspuiten het 
gewas met een loofklapmachine bewerkt. Uit de jaarverslagen van de gewestelijke 
keuringsdiensten waar het doodspuiten in de laatste jaren u toegepast blykt dat de 
resultaten in 1955 mat ig waren. , 
Zowel H I L B R A N D S (1956) als HAGENOUW (1956) constateren dat late rassen vaak 
enkele keren bespoten moesten worden. BEELEN (1956) en SALENTXJN (1956) namen 
waar dat de bespuitingen bij zonnig weer tegenvallen. n het J ? ^ ~ g g « 
waren de resultaten volgens DORST (1957), BUREMA (1957) en H A G - O U W (1957) 
beter. Ondanks de vele regen gingen ook de late rassen beter dood, zonder dat 
nieuwe groei optrad. . hevattende middelen, omdat deze 
Vaak wordt doodgespoten met arsenicum bevattenae ™a ' 
volgens de verslaeen van de P D. (1956-1957-1958) de beste resultaten gaven. REEST 
vuigcns ae versiagen van a e r . y . ^ gebruik van arsenicum omdat 
MAN en R I E P M A (1954) waarschuwen evenw f ™ ° ^ ™ v o o r a l o p d e l i c h t e r e 
het als element een blijvend gevaar
 1S voor d e P ™ ^ b l e e k d a t D N O C 
gronden. Ui t proefnemingen van RIEPMA en CALISSENDORFF
 { > 
minder gevaadijk is omdat deze stof snel in d e ^ ™ d t ^ ^ ^ 
Als nevenvoordeel van doodspuiten ziet V A N ^ * ^ ^
 d e z e 
van de fytofthorasporen. Een 100-maal ^ ^ * % $ £ ^cr rhizoctonia ver-
reeds. C R U C q en D E L I N T (1956) stelden vast da d o « i ^ ^ ^ 
oorzaakt dan looftrekken met de hand, terwijl er minder Kans
 P y 
groene knollen. • n a ^ l vasteesteld, dat loofklappen 
Eenjaar eerder hadden dezelfde o ^ ^ ^ S d een hogere opbrengst van 
en doodspuiten ten opzichte van l ° ° f ™ n fe
 e e n v o o r d e e l gezien moet worden, 1 7 k g p e r a r e g a f . W i j v r a g e n o n s e c h t e r a f o l d t a ^ ^ ^ ^
 p l a a t s _ 
omdat dit kan inhouden dat er nog voedseitra y ^ ^
 d o o r d r i n g e I l i 
gevonden. Daa rmede zou dan ook nog virus in de knoi n 
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Na de teleurstellende resultaten met het doodspuiten werd weer meer aandach t ge-
schonken aan de looftrekmachines. Door de constructeur GERLSMA werd een nieuwe 
looftrekmachine ontwikkeld terwijl OLDENHUIS en K L U N D E R , na de minder goede 
resultaten in 1952, aan de ontwikkeling van hun looftrekmachines doorwerkten. 
BEELEN (1956) rapporteert dat beide machines op een demonstratie in de Wieringer-
meer goed werk leverden. 
Na het looftrekken of doodspuiten moeten de percelen met een rooimachine 
worden gerooid. Aan de ontwikkeling van deze machines is de laatste j a r en veel aan-
dacht besteed. O m goed werk te krijgen zijn regelmatige percelen noodzakelijk. 
De publikaties van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie schenken 
regelmatig aandacht aan de rooimachines voor pootgoed. De voorkeur wordt ge-
geven aan zakkenrooimachines. Het gaat echter buiten het r a a m van onze studie om 
daarop dieper in te gaan. 
To t voor enkele ja ren werden in de Veenkolonien alle groen te rooien pootaard-
appelen met de hand gerooid, evenals het grootste deel van de rijp te rooien percelen. 
De tarieven die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de C.A.O. Toen het planten van 
meer planten per hectare ingang vond, bleek meteen dat de grotere opbrengsten die 
daardoor verkregen werden, gedeeltelijk weer verloren gingen door het hogere rooi-
tarief dat bij meer planten per hectare moet worden betaald. Per 2§ cm nauwer 
poten wordt het tarief met 5 % verhoogd. Dit komt erop neer da t als de rooikosten 
voor het plantverband 5 2 | X 5 2 | cm, dus bij 36000 planten per hectare, als basis 
op 100 wordt gesteld, het rooitarief bij uitpoot 50 X 40 cm - dit is 50000 planten per 
hectare - met 3 0 % wordt verhoogd. Er werd daarom uitgezien naar een andere 
oogstmethode, ook al omdat in de loop der ja ren bleek dat het aantal arbeidskrachten 
dat in de groenrooiperiode beschikbaar is, vermindert . Enkele j a ren met een grote 
regenval in deze periode deed de belangstelling groeien voor een methode die boven-
dien minder gevoelig is voor de slechte weersomstandigheden die in deze periode 
kunnen optreden. 
In de Veenkoloniale praktijk werd gedacht aan het doodspuiten. Wij hebben de 
resultaten van het doodspuiten in andere gebieden, zowel in de praktijk als op de 
proefvelden, nauwlettend gevolgd. Nimmer kon met rassen die in de Veenkolonien 
verbouwd worden bij proefhemingen op grondsoorten die met de Veenkoloniale 
grondsoort overeenkwamen, van betrouwbare goede resultaten gesproken worden. 
De forse loofontwikkeling verhinderde meestal een goede bespuiting. I n de l i teratuur-
gegevens is de onbevredigende gang van zaken reeds vermeld. 
Na de goede demonstratie met de looftrekmachine in 1956 in de Wieringermeer 
werd door een tiental telers in de Veenkolonien in combinatie een looftrekmachine 
van het type GERLSMA en een machine van het type O L D E N H U I S / K L U N D E R aange-
schaft. Beide machines hebben sindsdien met wisselend succes gewerkt. He t blijkt da t 
het principe van beide machines goed is. Aan de ontwikkeling van deze machines zal 
doorgewerkt moeten worden. In het systeem van het looftrekken is de grondslag van 
het groen rooien gehandhaafd, namelijk het scheiden van loof en knol op het juiste 
moment . Bij het doodspuiten gebeurt dit niet. D a n heeft het reeds in de Stengel aan-
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wezige virus nog de mogelijkheid naar de knol door te dringen. In jaren dat het 
doodspuiten moeilijk gaat, is deze kans groter dan in jaren waarin het loof na het 
spuiten gemakkelijk afsterft. Onze praktijkervaring met de looftrekmachines is dat 
bij forse gewassen de gevraagde trekkracht vrij hoog is. Er is daarom uitgezien naar 
een combinatie van doodspuiten en looftrekken. Door ons in 1959 opgezette proeven 
wezen uit dat hierin mogelijkheden schuilen. 
Conclusie: Het later stellen van de rooidatum voor de klasse A was enkele jaren 
achtereen mogelijk. De kans op het optreden van fytofthora tijdens het rooien 
wordt daardoor echter groter. Het doodspuiten voor het looftrekken is dan een 
betere bestrijding van de fytofthora dan het bespuiten met koper bevattende mid-
delen. De nieuwe uitloop die bij de rassen in de Veenkolonien meestal ontstaat, 
verplicht de teler om meermalen te spuiten. Op grond van onze ervaringen met 
de looftrekmachine menen wij dat looftrekken dan de oplossing zal zijn. 
Ook is ons gebleken dat het looftrekken met de machine het beste gebeurt op 
percelen die machinaal gepoot zijn en waarbij de ruggen goed gevormd zijn. Het 
zou ons te ver voeren in onze studie dieper op deze materie in te gaan. Wij 
hebben van dit aspect echter melding gemaakt omdat het van grote invloed is op 
de toekomstmogelijkheden van de pootgoedteelt in de Veenkolonien in verband 
met het arbeidstechnische vraagstuk. 
5.8. SAMENVATTING 
O p g r o n d v a n d e g e c o n s t a t e e r ^ 
gezondheidstoestand van de teelt m hf ^ ^ ™ ° * Z
 d e perzikbladluizen-
vastgesteld, dat het optreden van bladrol « ^ k e U ^ ^
 a J r e l u i z e nsoorten. 
vluchten en het optreden van mozaiek ook van de^vmc ^ 
De heersende windrichting in de penode da: « U ^ vhege P t o t 
vangsten in de vangbakken. Wanneer-de w m ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
noordoostelijke richting kwam, waren d e J ^ ^ ^ * ^r i j^dezuideUjkcr 
lijke richting kwam, was het aantal gevangen luizen veei gr , 
gelegen gebieden geen luizen ^ ^ ^ T E
 e n A i d m o e t worden, zijn in de 
De data waarop het pootgoed m de klasseben ^ ^ ^
 B e h a l v e i n 1 9 5 7 t o e n 
laatste jaren gemiddeld tets naar een later ty1st p ^ ^ ^ ^ 
het vroege optreden van pnmaire infecties met DI vliesen. 
gevolg h L , was dit mogelijk omdat de hnzen { ^ ^ ^ ^
 p e r iod e 
De w e e r s o m s t a n d i g h e d e n i n d e r ^ g
 r e g e n a c h t i g w e e r , 
van juli en augustus te hggen. In enkele jaren w 
waardoor de rooidata moeilijk lagen. ^rooid werden voor de adviesdatum 
Het bleek dat in de praktijk veel percelen^g ^ ^
 B . p o o t g o e d 
van de betrokken klasse. Onder andere werd v a s t g a t t ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v66r de adviesdatum wordt gerooid. Van de: perc > . ^ . ^
 d e z e t e g e n 
datum werden gerooid had een grotere produktie kunnen 
de einddatum waren gerooid. 
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Uit de resultaten van de controlevelden bleek dat er in 1952, 1954 en 1956 enige 
tegenvallers in de klasse E en A voorkwamen. De rooidatum voor de klasse A lag in 
die jaren ongeveer 20 dagen nadat ± een tot drie perzikbladluizen per vangbak 
werden gevangen. Nagegaan kon worden dat deze tegenvallers voorkwamen op 
percelen waarop nachtvorstschade op trad, die een onregelmatige stand hadden, die 
nog jong waren tijdens de keuiing of waarop bladrol of rhizoctonia voorkwamen. Bij 
nadere bestudering bleek, dat niet ieder perceel dat deze kwalen heeft een tegen-
valler wordt. Omgekeerd is het ook niet zo dat percelen die steeds goed gezond waren 
tijdens de keuring geen tegenvallers kunnen geven. 
Bij de beoordeling van de primaire symptomen van bladrol zullen oorzaak en tijd-
stip van ontstaan van invloed moeten zijn op de beoordeling. lets dergelijks geldt ook 
voor de nadelige invloed van de nachtvorstschade op de gezondheidstoestand van 
de nateelt. 
De verplichting om vroeg te rooien heeft tot gevolg dat de opbrengst van de per-
celen afhankelijk wordt van de gestelde rooidata. Aan de hand van gegevens uit de 
enquete 1958 werd vastgesteld welke opbrengsten in dat jaar in de praktijk werden 
verkregen. 
Bij de beoordeling van proeven over de produktie waarin de verschillende sor-
teringen een rol spelen wordt door het grote aantal cijfers de zaak vaak onoverzich-
telijk. Uit de uitbetalingsprijzen van enige cooperatieve afzetverenigingen werden 
onderlinge verhoudingscijfers tussen de verschillende sorteringen en klassen bepaald. 
Aangetoond werd dat door de omrekening op basis van de verhoudingscijfers de 
resultaten van proefhemingen overzichtelijker worden. Tevens sluit dit aan bij de 
wens van de teler, die graag aangegeven wil zien op welke wijze hij de beste geldelijke 
opbrengst kan krijgen. We noemden dit de geld-equivalente opbrengsten. 
De oogstmethode valt eigenlijk buiten deze studie. Ingegaan werd evenwel op 
het systeem als zodanig. We stelden vast dat mede in verband met de arbeids-
technische en de economische zijde van het rooiprobleem de ontwikkeling van nieuwe 
oogstmethoden van belang is. Gewezen werd daarbij op de ontwikkeling van de 
looftrekmachine die uit keuringstechnisch oogpunt de voorkeur verdient boven het 
doodspuiten, omdat hierbij een scheiding tussen het loof en de knollen plaats vindt. 
Eventueel nog in de plant aanwezig virus kan daardoor de knol niet meer bereiken, 
hetgeen bij het doodspuiten nog wel mogelijk is. 
6. DE PLAATS VAN DE POOTAARDAPPELTEELT 
OP HET VEENKOLONIALE BEDRIJF 
6.1. INLEIDING 
De Veenkoloniale boer is een aardappelteler. Toen de vruchtwisselmgsregelmg in 
verband met de aardappelmoeheidsbestrijding nog niet van kracht was, werd onge-
veer de helft van het bouwland met aardappelen beteeld. Thans is het areaal echter 
tot een derde van het bouwland beperkt. Binnen het Keunngsgeteed Veenkolomen 
wordenjaarlijks ongeveer 17 000 ha aardappelen verbouwd. De pootaardappelteelt 
maakt hiervan thans maar een klein deel uit. 
In dit hoofdstuk wordt de positie van de poterteelt tegen ^ -htergrond de 
fabrieksteelt beschouwd. In de hoofdstukken 2 en 3 c o n s t * ^ ™ ^ £ ^ ] £ 
teelt van pootaardappelen sterk gebonden is aan de teelt van fabneksaardappelen. 
In hoeverre kan een bedrijf als pootaardappelteeltbedrijf'warden beschouwd? Qp 
briefhoofden en in adresboeken wordt vaak voor of achter de naam vare^n teler van 
pootaardappelen vermeld „Selectiebedrijf'. Offici i houdt i t w img mee m dan 
een opgave van de teler zelf dat hij teler van pootaardappelen^s. Normen gelden 
hiervoor niet. In
 Zaaizaad en Pootgoed (1941) is een f * . J ^ ™ 
bedrijf is een bedrijf waarop de teelt van zo gezond mogehjk, raszmver en 
voortkwekingsmateriaal als regelmatig beroep wordt fS™™™,
 b e n a m i l l g Men 
Nadien heeft men zich in Drenthe nog eens beraden over de benammg. Me 
vond in de keuringsvoorschriften geen ^ ^ ^ ^ Z ^ l ^ L 
regeling voor selectiebedrijven te baseren. Aan een se ect J ^ ^ 
genoemd artikel in &ai*ad en Pootgoed ^ J ^ ^ c h onderlegd persoon. 
1. het moet onder leiding staan van een d " " ^ ? *
 v a n h e t keuringSwezen. 
2. het moet meewerken a a n ^ b e p r o e j a n g ^ ^ £ ^ t a a ^ p p d b « n « U « P I a a t t , 
3. het moet over moderne hulpmiddelen bescnikKen
 [V 
sorteermachine enz.). 
4. het moet eigen stamselectie hebben. instellen van 
Door J . D. DORST (1944) wordt voorg^teld ™ **
 d e p o o t g o e d t e e l t 
„preferente" pootgoedteeltbedryven, o m d a o p g
 a a n bepaalde eisen 
altijd meevalt. De bedrijfsuitrustmg moet volgensAv y. J ^ ^ ^ ^ _ 
voldoen. Hij geeft in overwegmg h*™°\™™^™oZ het bedrijf aan deze richt-
slotene van de N.A.K. te kunnen worden toegelate ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hjnenmoeten voldoen. B o v e n d i e n m o e t d a a r b i j a ^ g ^
 m a a t r e g e i e n die genomen 
aan wie men vertrouwen kan schenken. w ^ belangrijkst. Volgens 
zullen moeten worden, blijft dit vertrouwen volgen. pootaardappelen. 
BORGMAN (1953) is de mens een belangryke factor by de tee P 
Men moet naar zijn mening de pootgoedteelt „met
 Pass i e bedryve 
, , • ^^pplneemt kan min of meer worden afge-
Uit het aantaljaren dat men aan de keunng deelneemt, K 
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leid of een bedrijf als pootgoedbedrijf kan worden gekwalificeerd. Het aantal be-
drijven dat lange tijd aan de keuring deelneemt, kan daarbij een maat zijn voor de 
plaats die het bedrijf inneemt. Ook het areaal dat voor de keuring te velde wordt aan-
gegeven is een maatstaf, ofschoon daarbij allerlei bijkomstige factoren een rol kunnen 
spelen. 
In ieder deel van het Keuringsgebied Veenkolonien wordt niet in gelijke mate 
deelgenomen aan de keuring van pootaardappelen. Wij hebben getracht na te gaan 
in hoeverre men in de verschillende delen van het gebied is ingesteld op de pootgoedteelt. 
Daarbij werd tevens aandacht geschonken aan de qfzet van het produkt. 
Wij vroegen ons verder af op welke wijze de pootaardappelteelt, bedrijfseconomisch 
gezien, past op het Veenkoloniale bedrijf. Een enquete op 17 bedrijven waar de pootgoed-
teelt een vaste plaats inneemt, kan ons inzicht in deze materie verdiepen. 
Al deze onderdelen tezamen bepalen in hoeverre de pootgoedteelt een plaats heeft 
en kan hebben op het Veenkoloniale bedrijf. 
6.2. HOE LANG REEDS SELECTIEBEDRIJF? 
Soms hoort men wel eens de opmerking, dat in de Veenkolonien de pootaardappel-
telers gelegenheidstelers zijn. Wij hebben nagegaan in welke jaren de telers die in 
1958 aan de keuring te velde deelnamen voor het eerst pootaardappelen lieten 
keuren. Het is echter moeilijk deze gegevens nauwkeurig uit te werken, omdat soms 
een overgang van vader op zoon of schoonzoon heeft plaats gevonden en intussen 
vaak de adressen zijn veranderd, doordat de gemeentebesturen nieuwe straatnamen 
en -nummering invoerden. Wij hebben getracht dit zoveel mogelijk te achterhalen. 
Tabel 65 geeft een overzicht van dit onderzoek. 
TABEL 65. Aantal telers dat in een bepaalde periode voor het eerst deelnam aan de keuring te velde 
totaal v66r 1948 1948-1950 1951-1953 1954-1956 1957-1958 
total before 1948 
ononderbroken 227 117 15 26 21 48 
uninterrupted 
met onderbreking 147 107 25 8 7 — 
interrupted 
totaal 374 224 40 34 28 48 
total 
TABLE 65. Number of growers participating in the field inspection for the first time 
60% van de telers van pootaardappelen was reeds voor 1948 poterteler. De 
helft hiervan heeft ononderbroken pootaardappelen geteeld. Ruim 10 % begon in de 
jaren 1948 tot en met 1950. In deze jaren liep, zoals we verderop zullen zien, de teelt 
terug. De uitbreiding van het aantal telers in de jaren 1957 en 1958 is aan de ver-
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spreiding van het ras Ambassadeur over de landbouwverenigingen te danken. Of dit 
alien telers zullen worden die blijven, valt te betwijfelen. 
Uit deze cijfers kan men concluderen dat de Veenkoloniale boer bepaald geen 
gelegenheidsteler is. Wei kan hij vrij gemakkelijk het areaal pootaardappelen uit-
breiden en inkrimpen omdat hij de mogelijkheid heeft het areaal fabrieksaardappelen 
binnen zekere grenzen te wijzigen. De leveringsplicht speelt daarbij de grootste rol. 
Ter afronding van hun opleiding volgen vele Veenkoloniale boerenzoons de selectie-
cursus. Sinds het begin van deze cursussen in 1941 werd aan ruim 600 jonge boeren 
en arbeiders het selectiediploma uitgereikt. Niet alien die de cursus volgen worden 
gediplomeerd. De examenresultaten van deze tweejarige cursus zijn dusdanig dat 
gerekend moet worden dat tenminste 1200 cursisten de lessen hebben gevolgd. Ook 
de niet-gediplomeerden zullen van de grondbeginselen van de selectie iets hebben 
onthouden. 
Conclusie: In de Veenkolonien zijn vrij veel bedrijven waar de pootgoedteelt reeds 
vele jaren plaatsvindt. De opleiding van jonge boeren tot aardappelselecteurs 
geniet een goede belangstelling. Een eventuele uitbreiding wordt dus niet in de 
weg gestaan door gebrek aan vakkennis bij de Veenkoloniale boer. 
6.3. D E AANGIFTE 
Ofschoon ook reeds voor 1932 een naar verhouding betrekkelijk groot areaal poot-
aardappelen voor de keuring werd aangegeven bij de drie destijds keurende instan-
ties, namelijk het Centraal Comite (V.B.B.), het K.I.Z. en de Ned. Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde, vangt pas na de oprichting van de N.A.K. in 1932 
de pootgoedteelt aan. Na het begin van de oorlog nam het areaal toe. In figuur 13 is 




1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 
FIG. 13. Gekeurde oppervlakte pootaardappelen in de Veenkolonien sinds 1933 
FIG. 13. Area under seed-potatoes inspected in the Peat Colonies since 1933 
De grootste top in de aangifte lag in de jaren 1947 en 1948, toen ruim 4000 hectare 
voor de keuring te velde werd aangegeven. Daarna liep het areaal snel terug. Na 1952 
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werd de aangifte iets gestabiliseerd en werd ieder jaar ongeveer 600 hectare te velde 
gekeurd. De grote teruggang na 1948 werd veroorzaakt door het grote overschot aan 
pootgoed in het voorjaar van 1949. Er werden grote verliezen geleden. Pas het jaar 
daarna werd het Egalisatiefonds Pootaardappelen gesticht. Overschotten pootaard-
appelen werden daarna door het A.V.A. en later door de St.O.P.A. uit de markt 
genomen. 
Het fonds wordt van middelen voorzien onder andere door een areaalheffing per 
hectare goedgekeurd pootgoed en een heffing bij export van pootaardappelen. Voor de 
uit de markt genomen aardappelen kan een redelijk bedrag worden uitgekeerd. Deze 
areaalheffing bedroeg aanvankelijk/50,— per hectare, doch liep, nadat een tijdlang 
ook op de fabrieksaardappelen eenzelfde heffing was gelegd, op to t /130 ,— per hec-
tare, terwijl de heffing op de fabrieksaardappelen weer werd afgeschaft. Ook het goed-
gekeurde pootgoed, dat voor eigen gebruik bestemd is, wordt belast met deze heffing. 
De reactie van de telers, die alleen hun pootgoed lieten keuren voor eigen gebruik en 
die niets afleverden, was logisch; men gaf de percelen niet meer aan voor de keunng. 
Uit een door ons ingestelde enquete in 1952 bleek dat van de 126 telers die sinds 
1948 de keuring hadden vaarwel gezegd 40% dit om bovengenoemde reden had 
gedaan. Een handelsmaatregel had dus een storing gegeven in de pootgoedteelt voor 
eigen bedrijf. Wij wezen hier reeds eerder op. (KLOOSTERMAN, 1952). 
Andere redenen waarom men de poterteelt niet had doorgezet waren: te veel 
werk (15%), te hoge eisen (8%), onzekere afzet (8%), de vruchtwisselingsvoor-
schriften en de leveringsplicht aan de fabriek. Deze motieven behoeven echter niet 
alle steekhoudend te zijn; men zoekt ook wel eens een reden. Zo vraagt de pootgoed-
teelt de voile inzet van de teler, in tegenstelling tot de fabrieksaardappelteelt, waarbij 
niet zulke hoge eisen worden gesteld. Ook de vaste garantieprijzen voor fabrieks-
aardappelen kunnen van invloed zijn. 
De gemiddelde oppervlakte goedgekeurd pootgoed per bedrijf in de jaren 1955 t/m 
1957 bedroeg 1,43 ha. In de verschillende delen waarin we het gebied indeelden, lag 
dit getal niet gelijk. In de gebieden Alteveer, Borgercompagnie, Harkstede, Sloch-
teren was het hoger, namelijk respectievelijk 1,92 ha, 1,86 ha, 2,21 ha en 1,81 ha, in 
de gebieden Musselkanaal, Wildervank, Nieuwe Pekela veel lager, namelijk 0,84 ha, 
0,89 ha en 0,85 ha, het gemiddelde oppervlak in de andere delen kwam met boven-
genoemd gemiddeld cijfer voor het gehele gebied goed overeen. De vier eerstge-
noemde delen van het gebied kan men kwalificeren als gebieden waarin de teler de 
poterteelt veelal beoefent voor de verkoop, terwijl in de andere genoemde delen in 
het algemeen meer voor eigen gebruik voor de keuring wordt aangegeven. 
In hoofdstuk 2 is vermeld, dat het aantal voor de keuring aangegeven rassen in de 
Veenkoloruen de laatste jaren nogal verruimd is. De rassenkeuze houdt voornamelijk 
verband met de rassen die voor de fabrieksaardappelteelt zijn te gebruiken. In 
w t llbierVanieen o v e r z i c h t v o o r de rassen Record, Voran en Sientje gegeven. 
We hebben m deze figuur het percentage van de totale (fabrieks)aardappelteelt 




•55 '56 '57 '58 
Percentage pootgoedareaal 
— Record 
••——-• — " Sientje 
Percentage fabrieksaardappelenareaal 
.__._. — .— • voran 
Record 
Fto. 14. Vergelijking tussen het percentage van het pootaardappelareaal en van het fabrieksaard-
appelareaal dat door de rassen Record, Sientje en Voran J^^TZuslial potatoes of the varieties 
FIG. 14. Comparison between the percentages of areas under seed-potatoes or industrial pot j 
Record, Sientje and Voran 
Women door genoemde , . » » werd ingenomen, vergeleken ^ ' ^ ' ^ ' " « -
Ui de p o . e r J , door d e « ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ V S ^ L 
houding minder voor de pootgoedteelt te worden geoiu Vooral 
aardappelteelt. Bij de rassen Record en Sientje
 U dit ju»t het omgek-rde Vooral 
in de gebieden Harkstede en Slochteren teelt men het ras Record. I * j £ P * £ 
, , „ *„„u Tr, Spllina-en en Nieuwe rekela woraen veei 
Alteveer wordt vaak Voran S e t e e f ^ J ^ g e g e v e n . Contractteelt van enkele 
percelen met het ras Stentje ^ ^ ^ I ^ V e e n k o l o n i e n voor de keuring 
bedryven
 JS hxervan de oorzaak.De rassen d e ^ fabrieksaard-
worden aangegeven zyn grotendees ook ^ .
 w Q r d t a f k e u r d ^ d e o p . 
appelen. Wanneer een perceel y o ^ d ^ J ^ Deze wens van verschil-
brengst na njp rooxen nog aan de fabnek worden g
 w a a r n a a r op de poot-
lende telers verhindert de uitbre.dmg van de teelt van r a s s e ^ ^ ^ £ ^ ^ 
aardappelmarkt een goede vraag bertaat. Het i J
 d ^ V e e n k o l o n i e i l ) 
Climax dat de laatste jaren opgang. njaak ' ^ J
 h t t e w o r d e n . H e t is geen 
nauwelijks geteeld wordt. De oorzaak behoei rue v g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fabrieksaardappel. Daarentegen geven vele telm ^ ^ ^ ^ . ^ 
en Ambassadeur wel voor de keunng aan °ischoon 
exportkansen aanwezig zijn. Het ligt ^ Z ^ Z Z g t Z l de wenselijkheM 
organisaties door een juiste voorhchting de e* ^ ^ ^
 t 
van verandering in de rassenkeuze. Het sortimem u
 s 
immers voor een groot deel de kansen op afzet. 
He, aan.a. rassen da, per bedrijf word, goedgekeurd loop, «,g < * - . In «be l 66 is 
h i T:™e7eTei tev S erau n w«l i j t S een hee,are voor de keuring aan en we,«„ de.e 
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TABLE 66. Number of growers on whose fields a certain number of varieties, and a certain number of hectares were 
approved 
nog over vijf rassen te verdelen, terwijl anderen wellicht zulke goede resultaten 
hebben met een bepaald ras dat ze er meer dan 5 ha van telen, zonder een ander ras 
ernaast. Voor 125 bedrijven geldt dat zij slechts belangstelling hebben voor een ras. 
Dit is 32 % van het totale aantal bedrijven. Op 29 % bedrijven worden twee rassen 
verbouwd; 2/3 van het aantal Veenkoloniale pootgoedtelers kent dus slechts een 
geringe rassenspreiding op hun bedrijf. Op de helft van de bedrijven wordt niet meer 
dan een hectare goedgekeurd. 
Uit andere gegevens is ons gebleken dat 50% der bedrijven met maar een ras in 
het geheel niets aflevert. Dit soort bedrijven heeft gemiddeld 42 are voor de keuring 
aangegeven. Dat wil nog niet zeggen dat dit de perceelsgrootte is omdat men ook nog 
vaak weer de perceeltjes met uitgangsmateriaal apart aangeeft. 
De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt 43 are. Tussen de rassen onderling be-
staan nog weer verschillen. De gemiddelde perceelsgrootte van de rassen Record en 
Sientje bedraagt 50 are en van Voran 45 are. De percelen bepoot met Ultimus en 
Noordeling zijn gemiddeld 35 are groot. Van nieuwe rassen is de perceelsgrootte ook 
vaak gering. Men koopt een kleine hoeveelheid duur origineel pootgoed en gaat dat 
eerst een jaar zelf vermeerderen voordat er van verkocht wordt. 
Conclusie: Sinds 1947 is het areaal sterk teruggelopen. De zogenaamde „eigen-
gebruiktelers" zullen zijn afgeschrikt door de areaalheffing, terwijl de andere in 
eerste instance reageerden op de slechte afzet en later misschien meer op de 
s t a b l e pnjs voor de fabrieksaardappelen. De mate waarin pootgoed voor de 
verkoop wordt geteeld, verschilt per gebiedsdeel. Het „hangen" aan de fabrieks-
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teelt, vooral wat betreft rassenkeuze is ongewenst, omdat het rassensortimerit 
daardoor gemakkelijk te nauw blijft. De Veenkoloniale pootgoedteler zal zich 
meer moeten richten op de rassen die voor de export geschikt zijn. 
6.4. H E T GEBRUIKTE POOTGOED EN DE TEELTMAATREGELEN 
IN DE DIVERSE GEBIEDEN 
In tabel 3 hebben wij vastgesteld dat 45,9 % van alle aangegeven percelen maximaal 
in klasse SE of E geplaatst kon worden. Per gebiedsdeel lopen deze percentages nogal 
uiteen. Tabel 67 geeft hiervan een overzicht. Tevens is hierbij vermeld het percentage 
dat maximaal in klasse B kan worden geplaatst alsmede het percentage pootgoed dat 
in de maximale klasse wordt geplaatst bij de eerste keuring. Hierbij werd een splitsing 
gemaakt tussen eigen en aangekocht pootgoed. 
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T A B L E 67. The seed-potatoes used and the inspection results in the various districts 
A rdt srebruikt dat maximaal in klasse SE of E 
In gebieden waar veel pootgoed woraJJ ^ ^ ^
 fi ^ ^ ^ g e p l a a t s t ) z a l 
kan worden geplaatst en weimg dat maxim ^ ^ ^ ^ ^
 toegdcgd d a n w a a r 
men zich ongetwijfeld meer op de teelt
 d e e n s l o chteren zijn dan meer de 
het omgekeerde het geval is. Alteveer, * \
 k e g d k a n w 0 r d e n ) . D e gebieden 
verkoopgebieden (waarbij Borgercompagn ^
 z o u d e n m e e r a l s eigen-gebruik-
Nieuw Buinen, Musselkanaal, Sellmgen en
 e n t a g e d a t b i j d e eerste keuring van 
gebieden kunnen worden aangemerkt. t ie p ^ ^ ^
 verkoopsgebieden in het alge-
het eigen pootgoed in maximale klasse o begrijpelijk, omdat een „eigen-
meen groter dan in eigen-gebrmk-gebieden. u 
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gebruik-teler" reeds tevreden is met het toezicht van de keuringsdienst op zijn poot-
goedteelt en zich in het algemeen niet richt op de hoogst mogelijke klasse. Bij het 
aangekochte pootgoed ligt dit ongeveer evenzo. 
Hoofdstuk 3 handelde over verschillende manieren waarop gepoot werd in het 
gehele gebied. 
Wij hebben nagegaan welke pootmethoden in de diverse delen van het keurings-
gebied het meest worden toegepast. Het overzicht is in tabel 68 opgenomen. Onge-
veer de helft van alle percelen wordt, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, met behulp van 
de plantgatenmaker gepoot. In de delen Zuidlaarderveen, Musselkanaal, Harkstede 
en Sellingen maakt men veel gebruik van deze machine. Het aantal planten ligt bij 
deze methode vaak in de buurt van 37 000 planten per hectare. In Harkstede zijn 
echter enkele machines omgebouwd, waardoor er meer planten per hectare kunnen 
worden gepoot. 
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TABLE 68. Planting methods in the various districts (1955-1958) 
In de gebieden Alteveer, Wildervank en Oude Pekela wordt in verhouding met 
het gemiddelde van het gehele gebied veel met de houw gepoot; in Harkstede echter 
bijna niets. Relatief wordt in Sellingen veel ingeploegd. 
In hoofdstuk 3 vermeldden wij reeds dat rondom Nieuwe Pekela veel wordt inge-
trapt. In de gebieden die om Nieuwe Pekela heen liggen, nl. Veendam, Oude Pekela, 
Alteveer en Wildervank zijn de percentages voor intrappen vrij hoog. Het automa-
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tisch poten heeft in het bijzonder ingang gevonden in het gebied ten noorden van het 
Winschoterdiep, namelijk Slochteren en Harkstede. 
Bii informatie in de verschillende delen van het gebied naar de meest gangbare 
pootmethode voor de fabrieksteelt bleek ons dat er tussen de pootwyzen van poot-
aardappelpercelen en fabrieksaardappelpercelen weinig verschil bestaat Ten hoogste 
gaat men het uitgangsmateriaal nog wel eens zetten of met de houw dolen. 
Het percentage waarin het hoogwaardige materiaal in de ^ ^ ^ ^ 
gebied wordt voorgekiemd, loopt uiteen. Het meest gebeurt: dit m d e • * * * * « * -
veer, Wildervank, Borgereompagnie, Nieuw Buinen, Slochteren en Nieuwe Pekek 
In het gebiedsdeel Musselkanaal en Sellingen wordt slechts eekeir , .dee1 van he 
gebruik?e hoogwaardige ^ ^ j ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ t £ 
trekkelijk weinig wordt voorgekiemd. Wij hadden anaers ' , 
gebied vaak laat gepoot wordt, aangezien de grond dxe daar uit laagveen en laagveen 
klei bestaat, in het voorjaar vrij 1 - ^ T ^ ^
 v a n ^ b i e d u i t e e n . Het vroegst 
^ P « ^ ^ ^ t . ? ? e B ^ ^ ± 2 ^ - Zuidlaarderveen, Sellingen, 
het verband dat m ^ b ^ ^ < ^ ^ . uitzondlingen hierop zijn Borger-
poot de pootdatum vroeg is, e n - ° ^ £ en waar de pootdatum vrij vroeg ligt 
compagme waar vry veel wordt voorgekiemd
 o n t w i k k e l i n g v a n het gewas in 
en Harkstede waar het juist andersom is Later*
 d e J^ ^ i n h a a l t > 
Harkstede vrij vlot. De telers ™™^n^in h o o f d s t u k 3 vermelde proeven 
Wij menen dit, op grond van onze ervarmgen by
 i j f d e n . 
en van de fabrieksaardappelenenquete 1959, te moeien 
• * v,-n«,H<- delen van het gebied wordt uitgepoot, kan 
Het plantaantal dat m de ™ ^ ^ 1 ^ L
 m e n ^ b i j de pootgoedteelt zoekt. 
ook een aanwyzmg geven over dericnung overgegaan tot een groter 
Omdat verschillende goede ^ ^ h e d n ^ Z l T ^ c aan toekennen. Tabel 69 
aantal planten per hectare mag men er met ve ^ ^ ^ ^ 
geeft aan waar men het in de richting van me J ^ ^ ^ ^
 e n N i e u w e 
In de gebiedsdelen Zuidlaarderveen, Nieuw JH• ,
 Q o k M u s s e l k a n a a i 
Pekela worden betrekkelijk weinig planten per ne ^ ^
 b e . . n v l o e d d o o r d e v d e 
behoort hier nog bij. De percentages in dit geo ^ , ^ ^ ^
 v o o r d e 
pereelen met meer dan 49 000 planten Per hectare ^ . ^ ^ ^
 Q u d e P e k e l a > 
keuring worden aangegeven. In Wieu ' .fc i n i percelen met meer dan 
Sellingen en Borgereompagnie heeft men betrekJceiijK 
42 000 planten per hectare. „
 betreft Voorop. Dit houdt verband 
De delen Harkstede en Slochteren gaan wa
 b o u w d e p i a n t g a tenmakers. 
metdeaanwezigheidvanpootmachinesenookmeto g 
•tAP vruchtwisselingsadministratie die bij 
Over de oogstjaren 1950-1952 konden m> m•«
 n d ^ d e asada>?pdmoe. 
de keuringsdienst in die jaren werd bygehouden 
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TABEL 69. Het percentage van de percelen die in de verschillende delen van het gebied met een 
















































































TABLE 69. Percentage of plots of various stand density per hectare in the various districts 
heidsbestrijding, gegevens verkrijgen over de voorvrucht van de pootgoedpercelen 
(Tabel 70). 
Het lag oorspronkelijk in onze bedoeling ook de voorvrucht bij de bestudering 
TABEL 70. De voorvrucht van pootgoedpercelen in 1950-1952 
Voorvrucht 1950 1951 1952 
Preceding crops 
Granen 75 71,1 72,3 
Cereals 
Graszaad 1(7 2 4,5 
Grass seed 
Bieten 11,8
 8 8 11,8 
















Knol- en koolzaad 5,2 12,3 ^ 
Rapeseed and coleseed 
Erwten, bonen etc. 0,9 14 3,1 
Peas, beans, etc. 
Kunstweide en klaver 3,1 9 7 3,1 




TABLE 70. Preceding crops on plots under seed-potatoes in 1950-1952 
I l l 
van de keuringsresultaten als factor op te nemen, omdat onder andere bekend is uit 
de praktijk dat gescheurd groenland geile gewassen geeft naast gebreken als schurft, 
ritnaalden en dergelijke. Het aantal percelen dat in de verschdlende groepen viel
 u 
zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, te klein voor een goede verwerkmg 
VergeJeken met het bouwplan in de Veenkolonien m 1951 zoals d l t door PATTJE 
werd gepubliceerd, blijkt het dat er een liehte tendens valt op te rnerken on,; pootgoed 
te telen op percelen waarop peulvruchten of handelsgewassen hebben gestaan of op 
een kunstweide- of klaverstoppel. 
Conclusie: Het algemene beeld dat in de hoofdstukken5! en 3 ^™™«™*« 
gebruikte pootgoed en van de teeltmaatregelen blijkt voor nagenoeg het gehele 
gebLTte gdden. Al zijn in gebieden waar dc, tedt meer gencht » op. de verkoop 
lunstige Ictoren talrijker dan in ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vaak vele percelen waarop byvoorbeeld met voorgeKie s 
wordt, te weinig planten worden uitgepoot en de rgeh jkDe tder n de Veen 
kolonik zal speciaal aandacht aan ^ ^ ^ J ^ ^ 
om daardoor de rentabiliteit van de pootaardappelteelt te verhogen. 
6 5 WAT DOET DE TELER MET ZIJN PRODUKT? 
Reeds _ _ _ _ _ , '„ v e m e , d da, f ^ Z C ^ X i S f S S 
S e b e u r t - . , j„ ; n r P n ; n de Veenkolonien per goedgekeurde 
Gemiddeld werd in de 8^»«nde J ^ ^
 g e m i d d e l d e bedraagt 13 700 kg 
hectare 7930 kg pootgoed geplombeerd^Het£ a n ^ § h e c t a r e d u s 5 8 o / o a f g e . 
per hectare. In de Veenkolonien wordt per goedgeiceu 
leverd van het g^ idde lde van Nederland.
 v e r s c h i l len in de hoeveel-
Geldt dit voor iedere teler of zijn er ^ ^ ^ l ^ ^ .
 h e t reSultaat van ons 
heid pootgoed die men aflevert? Wy hebben dit nagegaan, 
onderzoek is in tabel 71 opgenomen. 
, i ^ W t a r e een bepaalde hoeveelheid pootgoed 
TABEL 71. Percentage van de telers die per goedgekeurde hectare 
afleverden (1955 t/m 1957) 
Geplombeerd per t n 4-8 ton 8-12 ton 12-16 ton T 16 ton 
goedgekeurde hectare niets 0,1 on 
Certified per approved hectare 
o % van de telers 24 27 
% of growers 
21 21 12 
~ " ~ t ,..J hntatoes per approved hectare (1955-1957) 
T A B L E 7 1 . Percentazeofzroversvhosoldacertaintonnasesofseed-potatoesp 
, , -^ telers van pootaardappelen levert dus niets 
Een vierde deel van de Veenkolomale t<ae j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 Q 1 e_ 4 t o_ 
af. Uit een nader onderzoek bleek ons dat ^ ^ verkochten. Dit zijn telers 
per hectare afleverden, alleen maar de sortenng / 
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die in hoofdzaak aan de keuring deelnemen voor de controle op hun pootgoed en die 
de sortering 28/35 mm niet willen uitpoten omdat ze deze voor de fabrieksaardappel-
teelt ongeschikt achten. Een derde deel van de pootgoedtelers neemt dus eigenlijk 
alleen maar aan de keuring deel om het eigen-gebruik-pootgoed te laten controleren. 
38 % van de telers levert meer dan 8 ton per goedgekeurde hectare af. Die laten 
tezamen 82 % van de totaal geplombeerde hoeveelheid plomberen. De telers die tot 
de middengroep behoren telen over het algemeen slechts een kleine oppervlakte voor 
de verkoop met daarnaast een kleine oppervlakte voor eigen gebruik. 
Bij een vergelijking van de sorteringen die in de Veenkolonien worden geplombeerd 
met de cijfers voor Nederland, komt ook duidelijk naar voren dat in de Veenkolonien 
gemiddeld meer in de kleinere sorteringen wordt geplombeerd. Per gebiedsdeel is de 
geplombeerde hoeveelheid per goedgekeurde hectare verschillend. Dit komt overeen 
met de verdeling van de gemiddeld per teler afgeleverde hoeveelheid. Een overzicht 
hiervan is in tabel 72 opgenomen. 
TABEL 72. De gemiddelde geplombeerde hoeveelheid per gebiedsdeel en het percentage van de telers, 
dat een bepaalde hoeveelheid per hectare afleverde 
Gebiedsdeel 
District 
gemidd. geplombeerd kg/ha % van de bedrijven geplombeerd in tonnen per ha 
average certified kg/ha % of farms certified in tonnes per ha 










































































































TABLE 72. The average certified production per district and the percentage of growers producing certain quantities 
per hectare 
Over het gehele keuringsgebied verspreid zijn er telers, die weinig en die veel 
afleveren. Toch blijkt ook uit deze cijfers dat er per gebiedsdeel verschillen bestaan. 
Het meeste pootgoed wordt per hectare geplombeerd in Alteveer, Borgercompagnie, 
Harkstede, Slochteren en Veendam. In Nieuwe Pekela wordt het minst per goed-
gekeurde hectare geplombeerd. Het percentage telers dat niets aflevert is in dit gebied 
ook bijzonder hoog, evenals in de gebiedsdelen Musselkanaal en Sellingen. In deze 
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gebieden wonen dus veel telers die de keuringsdienst gebruiken als controle-apparaat 
voor hun eigen pootgoed. In Harkstede en Alteveer is dit juist omgekeerd; daar 
leveren meer telers af. In de andere gebieden liggen veel telers in de middengroep. 
Tussen de diverse delen van het keuringsgebied bestaan dus verschillen in de hoeveel-
heid die per goedgekeurde hectare wordt afgeleverd. Dit mag niet tot de conclusie 
leiden dat al het pootgoed in bepaalde delen van het gebied van bedrijven komt, die 
in hoofdzaak voor zichzelf laten keuren. In ieder deel komen telers voor die zich 
volkomen richten op de teelt van het pootgoed. De indeling van het keuringsgebied 
in verschillende delen houdt geen discriminatie in voor enig deel. De keuringsnormen 
zijn overal gelijk. De classificering wordt dienovereenkomstig vastgesteld. 
Per ras en klasse is de verhouding tussen de gemiddeld geplombeerde hoeveelheid in 
Nederland en in de Veenkolonien verschillend. Een vergelijking over de jaren 1955-
1957 is in tabel 73 opgenomen. 
Van de rassen die geschikt zijn voor de fabrieksaardappelteelt wordt in verhou-
ding met de andere rassen in de klasse B minder per goedgekeurde hectare geplom-
beerd. Een uitzondering hierop vormt de Sientje B. Van dit ras wordt veel geexpor-
TABEL 73. Gemiddeld geplombeerde hoeveelheid per goedgekeurde hectare per ras en klasse in 
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TABLE 73. Average certified production in tons per approved hectare per variety in the Netherlands and in the Peat 
Colonies (1955-1957) 
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teerd Noordeling A en B wordt veel in het binnenland verkocht voor de o ° ™ ™ P £ ; 
ee t Dit ras is voor praktijkuitpoot in de Veenkolonien niet erg gewdd. Ondanks het 
f d d a t de afzet van het ras Record de laatste jaren bijzonder gocd w a , en de prys 
zodanig dat iedere teler alles wat hij zelf niet nodig had zal hebben afgeleverd, is het 
percenfage dat werd afgeleverd toch niet hoger dan van het ras V a r a n waarvan de 
afzet minder vlot verliep. De rest van het pootgoed moet dus op e,gen bedryt ge-
bleven zijn. 
Conclusie- Ons onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat in de Veenkolonien de 
pootaardappelteelt op sommige bedrijven uitsluitend plaats v ind t voor eigen 
gebruik O p andere bedrijven richt men zich op de verkoop. Ook bestaat een 
tussengroep waar gedeeltelijk voor eigen gebruik, gedeeltelijk voor de verkoop 
wordt geteeld. , 
Bij het vaststellen van maatregelen die de teelt van pootaardappelen raken, zai 
voor de Veenkolonien met de verschillende groeperingen rekening gehouden 
moeten worden. 
6.6. PAST DE POOTGOEDTEELT OP HET VEENKOLONIALE BEDRIJF? 
Uit de beschikbare gegevens van de L.E.I, bedrijven waarop in de j a r en 1947 tot en 
met 1951 pootgoedteelt werd beoefend, was gebleken da t de rentabiliteit van de 
pootgoedteelt belangrijk boven die van fabrieksaardappelen lag. Nadien werden 
pootgoedbedrijven niet meer als L.E.I, bedrijf opgenomen zodat verdere gegevens 
ontbreken. 
Na 1954 hebben wij getracht een berekening te maken van de rentabili teit van de 
pootgoedteelt op de Veenkoloniale bedrijven. Wij vergeleken daarbij de teelt van 
pootaardappelen met die van fabrieksaardappelen. He t ui tgangspunt was : hoeveel 
kosten drukken er op de pootgoedteelt meer per hectare dan op de teelt van fabrieks-
aardappelen. Dit systeem werd ook door het L.E.I . (1944) en M U L D E R en SLOOTS 
(1958) gehanteerd. De hogere kosten ten opzichte van de teelt van fabrieksaard-
appelen bedroegen in 1957 volgens onze berekening per h e c t a r e / 1 1 7 9 , — ; dit zou in 
1958 /1232 ,— geweest zijn. M U L D E R en SLOOTS (1958) kwamen o p / 1 6 0 0 , — hogere 
kosten per hectare. 
De hogere kosten zijn te splitsen in arbeidskosten en andere kosten. 
Wij berekenden de volgende andere kosten per hectare. 
Hogere waarde van het gebruikte pootgoed 2500 kg a. 8 a 10 ct / 200 a / 250 
Areaalheffing „ 130 
Bewaarkosten „ 50 a „ 100 
Keuringskosten (keuringsgeld, nacontrole, plombeerkosten) „ 270 
Afschrijving machines, telefoon enz. ,, 60 
Tezamen / 710 a / 810 
Voor de pootgoedteelt moet dus in ieder geval dit geldbedrag extra worden uit-
gegeven. 
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Bij de extra arbeidskosten is het belangrijk of op een bedrijf zonder inschakeling 
van extra arbeidskrachten een bepaalde oppervlakte fabrieksaardappelen kan worden 
vervangen door pootaardappelen of dat hiervoor geheel of gedeeltelijk extra personeel 
moet worden aangetrokken. 
Het aantal arbeidsuren dat de pootgoedteelt meer vraagt per hectare is erg afhan-
kelijk van de omstandigheden. 
Aan het poten moet meer zorg besteed worden, terwijl ook het grotere aantal 
planten per hectare meer tijd vraagt. Wij berekenden hiervoor 15 manuren per hectare. 
De selectie zal meer uren vragen indien het gewas minder gezond is en wanneer 
de weersomstandigheden tijdens de selectie minder gunstig zijn. Wij berekenden voor 
de selectie gemiddeld 50 uren per hectare. 
Het rooien geschiedt vaak door derden in akkoord. Dit vraagt dan een extra 
uitgave. Soms echter rooit ook de vaste arbeidskern van het bedrijf mee. Hierbij 
behoren dan meestal ook de losvaste werknemers die gedurende de gehele zomer op 
het bedrijf zijn ingeschakeld. Het is dus moeilijk voor dit onderdeel uren vast te 
stellen. Het groen rooien per hectare bij normaal loof en bij 45 000 planten per hec-
tare bedraagt/498 (inclusief sociale lasten). Indien het rooien door derden geschiedt 
is de vaste kern vaak ingeschakeld voor transport, onderdekken enz. 
De tijd die per hectare benodigd is voor het sorteren en klaar maken van de 
partijen verschilt sterk. Invloed hierop hebben de algehele kwaliteit van de partij, 
de sortering enz. Wij berekenden uit onze opgezette enquete gemiddeld 250 manuren 
per hectare. Op een van de bedrijven waarmede wij regelmatig contact onderhielden, 
werd in de periode 1954 tot en met 1958 van alle partijen vastgesteld hoeveel man-
uren per 100 kg nodig waren. Het bleek dat per 100 kg 0,86 tot 1,74 manuur werd 
gewerkt. Dit komt per hectare neer op 155 tot 350 uur. Gemiddeld bedroeg het 
1,40 manuur; dit is ongeveer 280 manuur per hectare. In 1958 was het echter ge-
middeld 250 manuur per hectare. 
Buiten het groen rooien kunnen dus per hectare voor poten, selecteren en klaar-
maken ongeveer 315 manuur extra voor de pootgoedteelt worden benut. 
Om na te gaan in welke mate voor de pootgoedteelt op de bedrijven waar deze teelt 
regelmatig plaats vindt, gebruik gemaakt wordt van de arbeidsuren die anders 
misschien minder rendabel benut worden, zetten wij in 1958 met NEUTEBOOM de 
bedrijfseconomische enquete op. Op de zeventien in de enquete betrokken bedrijven 
was de situatie verschillend. In onze beschouwingen zullen we als voorbeeld zes van 
deze bedrijven betrekken, die ieder een bepaald aspect van de toepassingsmogelijk-
heden van de pootgoedteelt op een Veenkoloniaal bedrijf accentueren. 
Een en ander wordt aan de hand van de door ons gemaakte arbeidsfilms van deze 
bedrijven nader uitgewerkt. 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd vermeld ontstonden deze arbeidsfilms door voor 
ieder gewas de benodigde arbeidsuren per week aan te geven. Deze werden berekend 
met behulp van de normen die door NEUTEBOOM reeds eerder waren bepaald. 
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In deze films zijn onder 1 aangeduid de werkzaamheden die betrekking hebben op de veehouderij, 
de graslandverzorging, het hooien, het bietenloof inkuilen enz.; 
onder 2 de benodigde uren voor de graanteelt; 
onder 3 de uren besteed in de aardappelteelt; 
onder 4 de tijd die voor de bietenteelt werd berekend en 
onder 5 de grondbewerking. 
Nadat deze gegevens aldus waren uitgezet, tekenden wij het arbeidsaanbod van het bedrijf in. 
Dit wordt aangegeven voor de vaste arbeidskrachten met de dikke zwarte lijn, terwijl dit voor de 
losvaste en losse arbeidskrachten met de stippellijn werd aangeduid. De gemiddelde arbeidstijd is per 
week op 50 uur gesteld. Tussen de lijn van het arbeidsaanbod en de benodigde hoeveelheid arbeid 
TABEL 74. Bouwplan, veebezetting en arbeidskrachten van 6 geenqueteerde bedrijven in 1958 
Bedrijfsgrootte in ha 























































































































TABLE 74. Land usage, Iwe stock and workers of 6 farms studied in 1958 
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voor de gewassen is nog ruimte. Hierin zijn naderhand de benodigde uren voor de pootaardappelteelt 
ingevuld volgens de normen die door ons op de vorige bladzijde werden aangegeven. 
Onder 6 zijn de extra uren voor het poten, de selectie, het groen rooien buiten het akkoordwerk 
en het klaarmaken van pootaardappelen aangegeven. 
Diverse werkzaamheden die niet direct aan een bepaald gewas zijn toe te rekenen, zoals sloten 
schoonmaken zijn niet in deze films verwerkt. Bij navraag op de diverse bedrijven bleek dat deze 
werkzaamheden verricht werden in de tijden dat er in de arbeidsfilm ruimte overbleef. De ruimte die 
in de diverse films in de maand juli aanwezig is, wordt vaak volledig benut voor de vacanties. 
Van de zes bedrijven waarvan wij in deze studie de arbeidsfilms opnemen, is het 
grondgebruik, de veebezetting en de arbeidsbezetting in tabel 74 opgenomen. 
Uit deze cijfers blijkt dat de bedrijven alle ongeveer de gemiddelde grootte van 
het Veenkoloniale bedrijf bezitten. De wijze waarop de pootgoedteelt wordt beoefend 
is zeer verschillend, zoals uit de arbeidsfilms met de erbij vermelde toelichting blijkt. 
Legenda bij de arbeidsfilms op biz. 118, 120, 122, 124 en 126 
Legend at pages 118, 120, 122, 124 and 126 
1 Benodigde uren voor: veehouding, graslandverzorging, hooien, bietenloof inkuilen enz. 
1
 Number of working hours required for (the management of) cattle, grassland, haymaking, ensiling sugarbeet tops, etc. 
o graanteelt 
cereals 
Q aardappelteelt (zonder extra uren voor pootaardappelen) 
potatoes (ivithoul extra hours for seed-potatoes) 
A bietenteelt 
sugar beet and fodder beet 
c grondbewerking 
° tillage 
a extra uren voor poten, selectie, vroeg rooien en het klaarmaken van pootaardappelen 
b
 extra hours for planting, selection, early lifting and grading seed-potatoes 
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Aantol uren per week 
250 
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 ' 3 45 
FIG. 15. Arbeidsfilm van het bedrijf A (zie tabel 74). 
FIG. 15. Number of working hours per crop per week on farm A (table 74). 
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Bedrijf A (figuur no. 15) ligt onder de rook van de stad Groningen. Het arbeids-
aanbod is in alle perioden sterk aangepast aan de arbeidsbehoefte. Het aantrekken en 
afstoten van losse arbeidskrachten vormt hier geen probleem. Het poten geschiedt 
met een pootmachine. In de selectietijd is volgens de arbeidsfilm het arbeidsaanbod 
wat krap. Bij navraag bleek dit ook zo te zijn. De vaste arbeidsbezetting is €6n vaste 
arbeidskracht per 14 ha. Dit is weinig en op zichzelf niet voldoende voor het betref-
fende bedrijfsplan, doch wel verantwoord omdat losse krachten naar behoefte kunnen 
worden aangetrokken. Op dit bedrijf worden bovendien in het geheel geen bieten 
verbouwd. 
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Aantal uren per week 
150 r 
c 100 
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 
FIG. 16. Arbeidsfilm van het bedrijf B (zie tabel 74). 
FIG. 16. Number of working hours per crop per week on farm B (table 74). 
Aantal uren per week 
•week 
45 47 49 51 
FIG. 17. 
FIG. 17. 
Arbeidsfilm van het bedrijf C (zie tabel 74). 
Number of working hours per crop per week on farm C (table 74). 
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Bedrijf B (figuur no. 16) ligt in Slochteren. Ook op dit bedrijf kan indien nodig vrij 
gemakkelijk over extra hulp worden beschikt. Het sorteren en klaarmaken gebeurde 
in 1958 nog geheel in de herfst op het bedrijf. Daardoor kwamen de diverse grond-
bewerkingen enigszins in het gedrang, hetgeen wel uit de arbeidsfilm blijkt. Het poten 
geschiedt met een pootmachine. Het losse personeel dat bij de oogst werd inge-
schakeld was in akkoord bij het groen rooien werkzaam geweest. Het aantal vaste 
arbeidskrachten is in de toekomst een per 11 hectare. In de toekomst gaat namelijk 
de vaste arbeidskracht in de herfst en het voorjaar elders pootaardappelen sorteren, 
terwijl de pootaardappelen van het bedrijf naar een centrale sorteerinrichting worden 
gezonden. De teler heeft dan gelegenheid in de herfst en het voorjaar de grond-
bewerking zelf te verrichten. In de wintermaanden wordt gedorst met een machine 
die tezamen met vier bedrijven in de buurt wordt geexploiteerd en waarvan het 
personeel afkomstig is van de samenwerkende bedrijven. 
Bedrijf C (figuur 17) is in Borgercompagnie gelegen. De arbeidsfilm geeft aan da 
op dit bedrijf voldoende ruimte is voor de pootgoedteelt. De arbexdsbezettmg is wat 
zwaarder dan op een Veenkoloniaal bedrijf met een gemiddeld bouwplan zonder 
pootaardappelen Het sorteren van het pootgoed wordt meestal reedsvernch: bij 
slecht weer tijdens de oogstperiode. De beide losse arbeidskrachten zyn ingeschakeld 
bij het groen rooien. De teler deelde mede dat met de pootgoedteelt he bedrijf eigen- . 
lijk vergroot werd hetgeen in een beter financieel resultaat tot uitdrukking was 
gekomen. 
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Arbeidsfilm van het bedrijf D (zie tabel 74). 
Number of working hours per crop per week on farm D (table 74). 
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Bedrijf D (figuur 18) ligt in Alteveer. Vergeleken bij een Veenkoloniaal bedrijf met 
alleen fabrieksaardappelteelt is het arbeidsaanbod groot. Door de betrekkelijk grote 
verbouw van bieten en pootaardappelen wordt dit arbeidsaanbod goed gebruikt. Het 
poten geschiedt met een halfautomatische pootmachine. Alleen in de wintermaanden 
is er veel ruimte. Vaak is deze periode met drainagewerkzaamheden overbrugd. In 
de tijd van de verzorging van de bieten en de selectie is de arbeidsvoorziening wel 
wat krap. Teler plus beide vaste arbeidskrachten transporteren tijdens het groen 
rooien het pootgoed naar huis in de bewaarplaats met buitenluchtkoeling. 
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Aantal uren per week 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 '2V 23 25 " 2 7 " 2 9 31 33 35 37 
FIG. 19. Arbeidsfilm van het bedrijf E (zie tabel 74). 
FIG. 19. Number of working hours per cropper week on farm E (table 74). 
•sT,Txr7r«,'''« 49 5ir"«|< 
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Bedrijf E (figuur 19) ligt in Wedde. Doordat vader en zoon beiden op het bedrijf 
werken is het arbeidsaanbod nogal elastischj maar niet bijzonder ruim. De selectie 
van de pootaardappelen is aan een beroepsselecteur opgedragen en het klaarmaken 
van het pootgoed geschiedt in een centrale sorteerinrichting. Alleen het pootgoed 
voor eigen bedrijf wordt zelf klaargemaakt. Tijdens het groen rooien kost het veel 
moeite de rooibakken tijdig naar en van het land te krijgen. Dit blijkt ook wel uit 
de arbeidsfilm. 
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FIG. 20. Arbeidsfilm van het bedrijf F (zie tabel 74). 
FIG. 20. Number of working hours per crop per week on farm F (table 74). 
Bedrijf F (figuur 20) is gelegen in de gemeente Hoogezand. Bij dit bedrijf is de 
arbeidsvoorziening zeer ruim, hetgeen uit de arbeidsfilm duidelijk blijkt. De poter-
teelt geeft hier nergens knelpunten. De rentabiliteit van dit bedrijf wordt door de 
pootgoedteelt gunstig be'invloed. Indien een vaste arbeidskracht minder aanwezig 
zou zijn, werd de selectie en het klaarmaken iets moeilijker doch een geringe aan-
vulling met los personeel zou de oplossing zijn. Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat 
de aanwezigheid van een arbeidsoverschot niet het absolute bewijs is dat poterteelt 
op een bedrijf past. 
Van een van de zes bedrijven werden naderhand nog zogenaamde analysebegro-
tingen opgemaakt. De opzet hiervan was om na te gaan of met een vaste arbeids-
kracht minder en bij geheel of gedeeltelijke uitschakeling van de pootgoedteelt de 
rentabiliteit van het bedrijf ook beter zou zijn. 
Wij stelden drie analysebegrotingen van dit bedrijf op en wel: 
A. Een begroting gebaseerd op de bestaande toestand, waarbij de arbeids-
bezetting bestaat uit de teler plus twee vaste arbeidskrachten. 
B. Een begroting gebaseerd op een toestand waarbij de pootgoedteelt voor de 
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verkoop is afgeschaft. Een vaste arbeidskracht is daarbij vervangen door een losvaste, 
die alleen gedurende de zomer is ingeschakeld, waardoor de arbeidskosten met onge-
veer/2000 dalen. 
C. Een begroting waarbij zowel de pootgoedteelt als de vaste arbeidsbezetting is 
gehandhaafd, doch waarbij nagegaan wordt tot welke geldelijke waarde de opbrengst 
van pootaardappelen per hectare mag zakken voordat het netto overschot van het 
bedrijf per hectare komt tot het peil waarop het zou komen indien uitsluitend fabrieks-
aardappelen zouden worden geteeld. 
Een uittreksel uit deze drie begrotingen waarin de resultaten van deze studie zijn 
vermeld, is in tabel 75 opgenomen. 
TABEL 75. Overzicht van de bedrijfsresultaten van een bepaald bedrijf indien respectievelijk poct-
aardappelteelt of fabrieksaardappelteeh zou zijn beoefend (A en B) en tot welke waarde 
de opbrengst per hectare kan dalen voordat het netto-overschot per hectare lager wordt dan bij de 































Analysis of production 
Totaal opbrengst akkerbouw 
Total production crops 








Niet toegerekende kosten 
Non-special costs 
Netto-overschot bedrijf 
Mett balance farm 
per hectare 
per hectare 
Opbrengst pootaardappelen per hectare 
Proceeds seed-potatoes per hectare 
Opbrengst fabrieksaardappelen per hectare 
Proceeds industrial potatoes per hectare 
W r if seed potatoes (A) or industrial potatoes (B) should 
TABLE 75. Working results of a certain farm to consiaerJ *
 hectare cattfaU before the nett balance 
have been grown, and (C) the value to ^ " / ' J P 
per hectare is less than in the case of ^ ndustnal potatoes 
, ,--, J *
 n Ait hedriif bii de prijzen van 19o» de 
Uit deze gegevens blijkt duid*jk d * £ * ^ M i - he'eft verdubbeld. De 





ruim/2000 die bespaard kan worden door de vervanging van een vaste arbeids-
kracht door een losvaste speelt nauwelijks een rol. Zelfs indien een gehele arbeids-
kracht zou kunnen worden uitgespaard, hetgeen ons gezien de arbeidsfilm van dit 
bedrijf niet mogelijk lijkt, zou de pootaardappelteelt nog rendabeler zijn dan de teelt 
van fabrieksaardappelen. De opbrengst van fabrieksaardappelen was op dit bedrijf 
33 ton per hectare a/7,20 per 100 kg. 
Wij stelden verder nog vast dat het verschil in de toegerekende kosten per hectare 
bij de pootgoedteelt en de fabrieksteelt/1798 m i n / 9 2 2 i s / 8 7 6 bedraagt. Wanneer 
daarbij de bespaarde arbeidskosten de vervanging van pootaardappelen door fabrieks-
aardappelen alleen ten laste van de pootgoedteelt worden gebracht, hetgeen neer-
komt op/362 per hectare, dan volgt daaruit dat op dit bedrijf in 1958 de hogere 
kosten per hectare gesteld kunnen worden o p / 1 2 3 8 . De hierboven genoemde be-
dragen liggen in dezelfde orde van grootte als de door ons en MULDER en SLOOTS langs 
een andere weg berekende getallen. 
Het blijkt verder dat in dit jaar op dit bedrijf de geldelijke opbrengst per hectare 
ongeveer/3700 moest zijn voordat uit de pootgoedteelt een extra overschot per hec-
tare ontstaat ten opzichte van fabrieksaardappelen. 
Conclusie: Uit deze studie mogen wij concluderen dat de pootgoedteelt op het Veen-
koloniale bedrijf
 p a s t en wel op verschillende manieren: 
a. de gehele pootgoedteelt wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
b. de teelt en selectie geschiedt met eigen arbeidskrachten en het sorteren en 
klaarmaken van de pootgoedpartijen in een centrale sorteerinrichting. 
e. alleen de teelt geschiedt met eigen arbeidskrachten, terwijl de selectie en het 
sorteren en klaarmaken respectievelijk door een beroepsselecteur en in een cen-
trale sorteerinrichting plaats vindt. 




a T U l l e n d ° n d e r z o e k bI^ek verder dat de rentabiliteit van een bepaald 
beonjl sterk vergroot werd bij de inschakeling van de teelt van pootaardappelen. 
6.7. SAMENVATTING 
> r e n ^ i n d* Veenkolonien beoefenen grotendeels reeds vele 
4 n r^^ d S £^ 1 ^ p o t e r t e l e r - D e heeft zelfs 
P ^ ^ c ^ ^ f ? 0 " * " ^ de loop der jaren was zodanig dat daaruit 
heeft. - n W ° r d e n d a t d e aardappelselectie op zichzelf veel belangstellmg 
Nad!en I k p S a r e a l l t e ^ *****> ^ i n d e J a r e n 1 9 4 6 - 1947 met ruim 4000 h , 
hiervan mede de oolTS ^ 0 n g e V e e r 6 ° ° h a " D e s l e c h t e a f z e t v a n enkele j ^ " / 
perking i n h i e l d e n v ; r d t f ! T S t - ° ° k d e vruchtwisselingsvoorschriften die een be-
van de totale teelt en de leveringsplicht aan de fabrieken, hadden 
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hierop invloed. Verschillende telers die hun pootgoed meer voor eigen gebruik lieten 
keuren, schrokken voor de betrekkelijk hoge areaalheffing terug en gaven niet meer 
aan voor de keuring. In de gebiedsdelen Alteveer, Borgercompagnie, Harkstede en 
Slochteren werd per bedrijf gemiddeld het grootste areaal aangegeven. 
De rassenkeuze is in de Veenkolonien gebonden aan de rassen die voor de fabriek 
geteeld worden. Toch wordt naar verhouding meer Record en Sientje en minder 
Voran voor de keuring aangegeven. Wij wezen op de wenselijkheid om bij de rassen-
keuze te letten op rassen die gevraagd worden op de exportmarkt. 
Per bedrijf worden meestal maar weinig rassen uitgepoot. Op 61 % van de 
bedrijven slechts een of twee rassen. Op de helft van de bedrijven wordt niet meer dan 
een hectare voor de keuring aangegeven. 
In d e verschillende delen van het gebied wordt niet evenveel gebru.k gemaakt van 
voorgekiemd materiaal en ook niet van hoogwaardig materiaal. De keuringsresultaten 
liepen ook uiteen, evenals de gebruikte pootmethode. Deze laatste bleek sterk te zyn 
gebonden aan de in het betrokken gebied toegepaste methode bij de teelt van fabneks-
aardappelen. In het algemeen zoekt men het in gebieden waar gemiddeld per goed-
gekeurde hectare vrij veel wordt afgeleverd in een groter aantal planten per hectare. 
Als voorvrucht wordt wegens gebrek aan keuze vaak hetzelfde gewas geteeld als voor 
fabrieksaardappelen. Er valt een lichte tendens waar te nemen om pootgoedteclt te 
bedrijven op percelen waarop peulvruchten of handelsgewassen hebben gestaan of 
opeenkunstweide-ofklaverstoppel. 
Het bleek dat een vierde deel der telers in het geheel mets afleverde Deze telers 
gebruiken de keuringsdienst dus alleen als controle-apparaat op de teel van e.gen 
pootgoed. De telers die een kleine hoeveelheid afleverden beholden meestal de grote 
maaifen verkochten de kleine sortering. 38% van de telers leverde mee,-dan 8 ton 
per hectare af. Tezamen maakte dit 82 % van de totale plombenng mt. J * h « * « 
wordt het meeste pootgoed geplombeerd in de gebxedsdelen Alteveer, Borgercom-
pagnie, Harkstede, Slochteren en Veendam. 
Van de verschillende rassen wordt in de klasse B het mmst geplombeerd by de 
fabrieksaardappelra^sen
 bedrijfseconomische studie na in welke mate de 
Wy gmgen aan de hand van een b e«nJ I S
 D m i d d e l v a n arbeidsnlms 
pootaardappelteelt op het ^ ^ T ^ X X ^ - ^ ** worden vast-
van bedrijven waarop de ^ o ^ ^ ^ f 1 ^ ' h e t Veenkoloniale 
gesteld dat de pootgoedteelt op verschillende manieren op n 
aardappelen. 
7. DE V E E N K O L O N I E N ALS T E E L T G E B I E D VAN 
P O O T A A R D A P P E L E N IN VERBAND M E T 
G R O N D S O O R T EN KLIMAAT 
7.1. INLEIDING 
Tot nu toe hebben wij ons in hoofdzaak bepaald tot die factoren die direct verband 
houden met de teelt zelf. Over het milieu waarin de teelt in de Veenkolonien plaats 
vindt, is met uitzondering van de situatie van de luizen, nog niets vermeld. Wei werd 
in het vorige hoofdstuk de teler als factor in het onderzoek betrokken. 
In dit hoofdstuk zullen wij nagaan op welke grondsoort de pootaardappelen in de 
Veenkolonien groeien. Ook zijn klimatologische gegevens verzameld. Enkele van deze 
gegevens hebben wij reeds bij de bestudering van de situatie van de luizen in onze 
beschouwingen betrokken. Wij zullen vooral aandacht schenken aan de rol van nacht-
vorst bij de pootaardappelteelt in de Veenkolonien. 
7.2. D E GRONDSOORTEN IN DE VEENKOLONIEN 
In de naam van het gebied waarover ons onderzoek zich uitstrekt, ligt de grondsoort 
van het grootste deel van het gebied besloten. In de delen waar de pootgoedteelt in 
enige omvang plaats vindt, treft men zowel hoge oude Veenkoloniale zandgronden 
aan als lage oude Veenkoloniale veengronden. 
De hoogteligging van de oude Veenkoloniale zandgronden is vaak onregelmatig. 
Op de „koppen" van deze zandgronden heeft de pootaardappelteelt bezwaren, omdat 
in pootgoed dat op deze koppen is gegroeid vaak kringerigheid voorkomt. Bij de laag 
liggende veengronden is de waterbeheersing niet altijd in orde, waardoor de grond 
in het voorjaar soms te lang nat en koud blijft. De gewassen ontwikkelen zich dan 
vaak te laat, hetgeen voor pootgoedteelt niet gewenst is. 
Ten noorden van het Winschoterdiep, in de omgeving van Harkstede, wordt de 
pootaardappelteelt uitgeoefend op lage randveenontginningsgronden. Ofschoon de 
beginontwikkeling op deze grondsoort wat traag is, heeft het aardappelgewas later 
een vlotte groei. Het gehalte aan afslibbare delen van deze grondsoort is hoog. In de 
handel wordt deze grond betiteld als klei in het gebied Veenkolonien. Bij goede oogst-
omstandigheden en goede bewaring hebben de pootaardappelen afkomstig van deze 
grondsoort een klei-achtig uiterlijk. Wanneer dezelfde percelen in een natte periode 
worden gerooid zijn de aardappelen veel donkerder van kleur. 
Andere overgangsgronden in het gebied zijn de zogenaamde rodoorngronden, 
die op de grens van de Veenkolonien en de oudste Dollardpolders worden aange-
troffen, onder andere in Muntendam, Winschoterzuiderveen, Blijham en Vriescheloo. 
Pootaardappelen die op deze kleigronden zijn gegroeid hebben een roodachtig 
uiterlijk. 
Verder zijn er in Westerwolde nog diluviale zandgronden, waarop echter slechts 
weinig pootgoedteelt plaats vindt. Op deze grondsoort, evenals op de nieuwe ont-
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ginningsgronden, groeit indien de pH niet te hoog is, blanker pootgoed dan op de 
andere gronden. 
Op de zware kleigronden die langs de noordgrens van het gebied voorkomen, 
wordt geen pootgoed geteeld, terwijl lichte zavelgronden in dit gebied niet voor-
komen. Het zeer blanke pootgoed dat van deze gronden kan komen, wordt in de 
Veenkolonien dus niet geproduceerd. 
Reeds jaren lang (o.a. KOESLAG (1922 en 1930), BAND (1928) en D E GROENE 
(1930)) is het verband tussen grondsoort en kwaliteit van het geoogste produkt onder-
werp van discussie geweest. Vooral in de periode 1944-1949 ontstond in de Neder-
landse vakpers een levendig debat over de waarde van het klei- en zandpootgoed. 
TUIN (1944 en 1947) constateert dat de vraag naar kleipootgoed groter is dan naar 
zandpootgoed. Hij meent dat dit mede veroorzaakt wordt door het feit dat op de klei 
de pootgoedteelt reeds langer beoefend wordt, waardoor de bekendheid van deze 
gebleden groter is. Uit proeven in 1946 genomen bleek hem dat er geen verschil be-
staat in opbrengst tussen pootgoed afkomstig van klei- en van zandgrond. Deze proef 
werd genomen met de rassen Record, Noordeling en Bintje. 
De gemiddelde gezondheidstoestand van de zand- en veenpoter doet volgens 
SXEBEKGA (1947) niefonder voor die van de gemiddelde kleipoter. De handekwaar^ 
van de zand- en veenpoter zou lager zijn dan van kleipootgoed omdat d e , f - m e r s o P 
grond van de kleur en de houdbaarheid soms ook van ™™\^™^°£°™ 
aan kleipoters de voorkeur geven. SIEBENGA vermeldt voder dat m e n i h * b - t e n 
l a n d ( o n P d e r a n d e r e i n Z w ^ 
waarvandaan het beste poo g o e d / t k o m ^ ^ 
systeem biedt de kans dit precies uit te zoeken. KELLER (MM) pu
 N _ d e r l a n d s e 
over tien jaar onderzoek in Zwitserland. Men constateerde ^ ^ J ^ ™ 
gebieden slechts een zeer gering verschil. Veenkolomaal pootgoed werd met ge 
importeerd. 
Zandherkomsten mogen volgens VEDDER (1948) niet « f « J J J ^ a S v ' S 
betwijfelt bovendien of het klei-zandprobleem altijd we ° ^ ^ £ ^ ^ ^ -
DE A L R (1948) en WOLF (1948) zijn van mening dat f ^ £ ™ S ^ 
n i e t h e t u r ^ n t s t e W - ^ ^ 
Bij het ras Bintje is het klei-zandprobleem volgens hen voora 
baarheid. andbouw gewest Drenthe, liet een Rap-
Het Bestuur van de ^ c h i ^ / 0 \ d t l ^ 2 ^ Drenthe wordt behandeld. 
port (1949) verschijnen, T ^ ^ ^ S ^ e e a n - U t t e e r d e misvattingen en 
Aan e ding hiertoe vormden de door net Desiuui g veeneronden. 
subjective m e n t a l over de ,e . . . van F « - ^ ' ^ 3 L 
Aan de hand van verslagen ™ / ™ f " ™ X d en"oor Noordelijk Groningen . „ 
schappe,,.van Drenthe, v o o r ^ ^ ^ ^ X l f a b r i ^ n word, aange.oond da, 
vanproefveldenvan W. A. Scholtens Aaraapp of veenpootgoed 
wat de produktiviteit betreft, er f ^ J ^ ^ ^ Z p o r t op gewezen dat de 
enerzijds en kleipootgoed anderzijds. Ook wordt er in dit rappo
 P g 
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N.A.K. het voorschrift heeft ingetrokken dat het ras Eigenheimer geteeld op zand-
en veengrond niet in klasse A gekeurd mocht worden, omdat dit ras op deze gronden 
niet op peil kon worden gehouden. Dit geschiedde omdat uit de resultaten van de 
controlevelden gebleken was dat deze mening niet was te handhaven. Verder ver-
meldt het rapport dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen verschil in houdbaar-
heid bestaat tussen poters van zand- en veengronden enerzijds en van kleigronden 
anderzijds, behoudens bij het ras Bintje. Wei is verschil in kleur te constateren. De 
blankere kleur van het kleipootgoed heeft uit handelsoogpunt een voordeel, doch is 
met van invloed op de gebruikswaarde en mag volgens dit rapport daarom geen 
invloed hebben op de geldelijke waarde. 
Na dit rapport zijn over het klei-zandprobleem eigenlijk geen publikaties meer 
verschenen. De langzamerhand ingevoerde luchtgekoelde bewaring waardoor het 
mterlijk van een partij mooier blijft, heeft hierbij zeker invloed gehad. 
Bij de certificering van pootaardappelen vermeldt het certificaat de grondsoort klei 
of zand. Iedere gewestelijke dienst moet uitmaken welke partijen als zand- of klei-
pootgoed moeten worden gekwalificeerd. In 1947 is hierover te Groningen een be-
sprekmg gevoerd tussen vertegenwoordigers van verschillende instituten. Naar aan-
leidmg van het van deze bespreking verschenen rapport stelde de N.A.K. zich op het 
standpunt: dat de uiterlijke habitus van de knol zal moeten uitmaken of men te doen 
heeft met klemardappelen of niet, omdat het grondmonsteronderzoek geen uitsluitsel 
kan geven Iedere gewestelijke keuringsdienst dient dus uit te maken welke partijen 
met vermeldmg klei of met vermelding zand gecertificeerd moeten worden. Dit ont-
lokte HILBRANDS m 1956 het voorstel om in de toekomst de vermelding klei of zand 
op certmcaten en labels weg te laten, omdat hiervoor geen keuringstechnische 
gronden aanwezig war en. 
Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat de grondsoort geen invloed behoeft te 
hebben op de kwahtert van het erop geteelde pootgoed. In dit verband moet de erva-
rmg met superfosfaatbemesting gereleveerd worden. De rijkdom van de grond aan 
voedingselementen is belangrijk. 
De geschiktheid voor de aardappelteelt van de Veenkoloniale grond wordt alge-
meen erkend, voor zover het de innerlijke kwaliteit betreft. Ook voor de pootgoed-
teelt bestaan geen bezwaren. F s 
dit onH. r? I T T ^ P ° 0 t a f . r d a P P e l e n ^ d e n echter ook eisen gesteld. Ofschoon 
t o w t ' t ^ Tru ^ V a l t ' V e r m C l d e n wiJ volledigheidshalve nog enkele 
knolgebreken dxe op de hchtere gronden gemakkelijk ontstaan. Bij de keuze van de 
pootaardappelpercelen moet de teler er rekening mee houden of op het perceel ge-
makkehjk schurft, poederschurft, aaltjes enz. kunnen optreden. D ^ W e van het 
ras speelt daarby een belangrijke rol. 
C
° 1 w m e e S I ^ T " T T ^ ^ 1 ° ° ^ ^ ^ - - de Veenkolonien in het 
b l w f t P u'', g ° e d V O c h t h o u d e n d e gronden worden verbouwd. Dit 
behoeft, wanneer by de perceelskeuze voldoende rekening wordt gehouden met 
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eventuele knolgebreken, geen bezwaar te zijn. De literatuurgegevens wijzen uit 
dat ondanks het minder blanke uiterlijk van de knollen de gezondheidstoestand 
en nateelt goed zijn. 
7.3. H E T KLIMAAT IN DE VEENKOLONIEN 
Uit ons onderzoek is reeds gebleken, dat de klimatologische omstandigheden invloed 
hebben op de situatie van de luizen. KOESLAG (1930) meende dat het klimaat meer 
invloed had op de verbreiding van virusziekten dan de grondsoort. Een gemiddelde 
zomertemperatuur lager dan 15,5° C zou aangeven dat een bepaald gebied geschikt 
is voor pootgoedteelt. Hij stelde daarom voor om van streken die bekend staan als 
pootgoedleverend klimatologische gegevens te verzamelen. Ofschoon dit in het jaar 
1943 wel in de bedoeling heeft gelegen, werden de plannen door de oorlogsomstandig-
heden niet uitgevoerd. 
KLAPP (1936) constateerde dat percelen met voldoende vochtvoorziening tot de 
bloei de hoogste opbrengst gaven, ook in de nateelt. Hun gezondheidstoestand was 
beter dan van percelen die alleen na de bloei voldoende water kregen. Wanneer het 
gewas steeds van droogte had geleden, was de nateelt het slechtst evenals de gezond-
heidstoestand. Een goede vochtvoorziening tijdens de groei blijkt dus van invloed 
te zijn op de kwaliteit van het produkt, ook wat de gezondheidstoestand betrelt. 
Door THRAN en anderen (1958 en 1959) werd in Sleeswijk-Holstein studie ge-
maakt van het verband tussen het klimaat en de plantengroei; in zekere zin komt dit 
overeen met het systeem dat door VAN DUIN en SCHOLTE UBING (1955) werd ont-
wikkeld. Deze stelden een behaaglijkheidsdiagram voor het ras Eigenheinier vast. 
Naast de geschiktheid van de Veenkoloniale grond voor de aardappe teelt (goede 
vochtvoorziening) moet ook het klimaat voor de teelt van aardappelen geschikt 
geacht worden.
 r M A 
Uit de gegevens die op het K.N.M.I. tot onze beschikking waren, namelyk de 
normaalcijfers voor temperatuur, neerslag, windrichting en windkracht over de 
maanden april tot en met augustus hebben we de gegevens van het station Eelde ver-
zameld. Ofschoon dit station juist buiten het gebied Veenkolonien hgt, zidlen deze 
gegevens niet veel afwijken van de gemiddelde klimatologische toestand m de Veen-
kolonien. Een vergelijking van de normalen voor de neerslag per decade over de jaren 
1921-1950 van de waarnemingsstations Ter Apel, Veendam en Gronmgen wees u 
dat er tussen de verschillende stations nauwelijks verschillen bestaan. In tabel 7b 
dit overzicht opgenomen. , . ,. „ t,__;„ 
De relatief grote hoeveelheid neerslag in de laatste decaden van ju l ien begin 
augustus heeft, zoals in hoofdstuk 5 reeds bleek, invloed op de * ^ £ * * * ™ 
het groen rooien en de mechanisatie van de oogst. In de eerste t w e e ^ ^ ^ 
de hoofdperiode van de selectie, is de neerslag gemiddeld met groot. Daardoor zal 
de selectie vaak onder gunstige omstandigheden kunnen plaats vmden. 
De decadenormalen in Eelde voor de gemiddelde overdagtemperatuur in de 
periode 1921-1950 zijn in tabel 77 opgenomen.
 t p m r i P r a 
Uit de gegevens van THRAN en VAN DUIN CS. blijkt dat een gemiddelde tempera-
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TABLE 76. Average rainfall per decade during April-August (1921-1950) 
tuur in juli van 16° C en 17° C voor respectievelijk Sleeswijk-Holstein en Nederland 
optimale produktie zou geven. 
Aangezien in ons onderzoek sprake is van de gemiddelde overdagtemperatuur die 
altijd enkele graden hoger ligt dan de gemiddelde dagtemperatuur, is de temperatuur 
in de Veenkolonien geschikt voor de teelt van aardappelen. 
TABEL 77. Decadenormalen te Eelde voor de gemiddelde overdagtemperatuur (1921-1950) 
april 
April 
I I I I I I 
7,6 9,1 9,5 
mei 
May 
I I I I I I 
11,4 13,1 14,8 
juni 
June 
I I I I I I 









I I I I I I 
18,1 17,4 17,4 
TABLE 77. Average day temperatures at Eelde (1921-1950) 
Ook de neerslag zal volgens deze gegevens in het algemeen voldoende zijn, omdat 
de watervoorraad in de Veehkoloniale bodem doorgaans vrij groot is. Alleen op 
zandkoppen kan de voorraad wel eens te gering worden. 
De windrichting evenals de windkracht in de Veenkolonien wijkt gemiddeld 
weinig af van het landelijk gemiddelde. De windkracht is gemiddeld 3-5 m/sec. De 
invloed van windrichting en windkracht op luizenvluchten werd reeds in hoofdstuk 5 
behandeld. De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid is in de Veenkolonien nage-
noeg gelijk aan die van Nederland. 
Wij gingen verder nog na hoeveel uren de zon gemiddeld te Eelde en in Neder-
land schijnt. In tabel 78 is hiervan een overzicht opgenomen. 
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TABLE 78. Average number of sunshine hours (1921-1950) 
Uit de s e v e n s blijkt, dat in Eelde in de periode april tot en met augustus de zon 
1 4 u u r ^ L ^ 
THKAN verrichtte een onderzoek in Sleeswijk-Hoktein ^ \ ^ ^ £ ™ ^ 
naamde „Isocarpendiagrammen» de geschikthe.d - - e e n . g ^ v o ^ d e ™£^ 
van bepaalde gewassen ^ ^ ^ S e n de 
pooioe uit een bepaald ^ ™ ™ ^ £ Z £ g Z ^ ^ V ~ 
deze studie op te nemen, ware het met dat de Kiimai• B Bovendien ont-
kolonien zo gering zijn dat een onderzoek ^ " ^ ^ ^ Z ^ worden. 
breken de gegevens. Deze hadden alle V ^ ^ ^ Z ™ geraldd^ gezond-
Ook is het reeds moeilijk, zo met onmoge jk om versch^en g ^ ^ 
heidstoestand tussen pootgoed uit verschillende delen van het ge 
vast te stdlen, die door klimaatsverschillen zouden ^ d ^ ^ i ° ^ B l c h S B n d e 
land is dit misschien wel mogelijk; nauwkeurxge vas legg " g ™ ^ ^
 b i e d e n 
klimatologische omstandigheden in de diverse Nederlandse pootgoedtee g 
is daarbij vereist. 
Wij hebben verder nagegaan tot welke hoogte de maximale temperaturen in de ver-
schillende decaden kunnen oplopen (Tabel 79). 





i 25° C 0 0 
gelijkofhoger { 20° C 0,7 0, 
at or above U 5 ° C 5,5 4, 
minimum ^ 4° C 
minimum 
T„„7 9 . ^ . W * . - ™ . - — — — « * — " M W , W 
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Tijdens de opkomst in mei komt op ± 5 0 % van de dagen de temperatuur boven 
15° C. In jun i zijn m a a r enkele dagen kouder dan 15° C terwijl in jul i bijna dagelijks 
de maximumdagtempera tuur boven 15° C komt. Omstreeks 17° C is de knolvorming 
bij he t ras Eigenheimer volgens het onderzoek van V A N D U I N (1955) opt imaal . De 
temperaturen in de Veenkolonien zijn dus gunstig, wanneer deze optimale tempe-
ra tuur ook voor andere rassen geldt. 
He t klimaat in de Veenkolonien is dus in het algemeen zeer geschikt voor de teelt 
van pootaardappelen. 
7.3.1. De nachtvorst in de Veenkolonien 
Een geheel ander facet waarbij bodem en klimaat samen een rol spelen is het nacht -
vorstgevaar in de Veenkolonien. O p de invloed van de schade ervan op de classificatie 
gingen we in de voorafgaande hoofdstukken reeds in. Thans willen wij a andach t 
schenken aan de kans op nachtvorst in de Veenkolonien. 
I n de jaarverslagen van de V.B.B. van de j a ren 1925 tot en met 1931 wordt mel-
ding gemaakt van een commissie ter bestrijding van de nachtvorstschade die opdracht 
kreeg na te gaan of nachtvorstschade voorkomen kan worden door beroking me t 
briketten, turfstrooisel, aardappelloof of iets dergelijks. In 1926 rapporteert de com-
missie da t alleen succes verwacht mag worden indien er samenwerking is tussen de 
verbouwers. To t en met 1931 trad er echter geen nachtvorst op, zodat de commissie 
totdat ze in da t j a a r werd opgeheven, een latent leven leidde. 
Ervaringen met beregening tegen nachtvorstschade heeft M O D R O W (1954-a en 
1954-b). Percelen op droge gronden die regelmatig werden beregend hadden minder 
schade van nachtvorst. He t bleek in sommige gevallen mogelijk te zijn 5° C vorst te 
elimineren. Deze temperatuur zal echter niet vaak voorkomen. 
, KAMPHUIS (1956) meent dat de oplossing moet komen van nieuwe rassen die 
enkele graden vorst kunnen verdragen. Hij vestigt zijn hoop op het kweekwerk. 
Intussen is men begonnen met het opkweken van geniteurs (MASTENBROEK, 1956). 
De klimatologische zijde van het nachtvorstprobleem werd in Nederland vooral door 
SCHARRINGA bestudeerd. In een tweetal publikaties (1957 en 1958) worden verschil-
lende aspecten naar voren gebracht. Zo meent deze onderzoeker da t de isolerende 
werking van een plantendek vaak tot gevolg heeft da t de temperaturen boven een 
gesloten dek vaak lager zijn dan boven de zwarte grond. Vorming van dauw en rijp 
is belangrijk omdat daarbij warmte vrijkomt. 
Nachtvorst komt speciaal voor o p : 
a. percelen die nogal wat veen bevatten, 
b. losse grond (wendakkers hebben vaak minder last, omdat ze vastgetrapt zijn), 
c. de gedeelten van percelen die buiten de klemsloot liggen. 
He t herstel van de planten is geringer indien na de nachtvorst w a r m en droog 
weer optreedt. De onderste bladeren zouden dan te w a r m worden. 
Een goede voorspelling van nachtvorst waardoor de bestrijding doelmatiger zou 
kunnen worden opgezet, is van belang. SESTOFT (1956) ontwikkelde een formule 
i^ Von worden. In deze formule 
waardoor de kans op nachtvorst min ^ ^ ^ J ^ ^ * * * * * * -
komen een viertal ^ ^ f T ^ ^ ^ * *** **""** " te peratuur, rel tieve vochUgheid windkracn 
verwerkt. De gemiddeldc foot bleek 0,5 a l « J ^ ^
 d e 
Volgens SCHARRINGA is de kans op nachtvors^ g ^ ^
 ? g b U j k t d a t i n 
temperatuur in de weerhut hoogstens 4 C b e d r a g ^ 
de vier jaren van ons onderzoek in J ^ f ^ d e c a d e drie en in de derde decade 
nachten kans op nachtvorst bestaat, in de * d de ^
 d 
twee nachten. Op 9 van de 30 nachten m mei£er k P ^ ^ windsnelhad 
nacht met zulke lage t « « P « ^ . ^ ° ^ t v o B ? d « . v r i j g r o o t i « , ^ h r t ^ 
hierbij van grote invloed. Hoewel de k a n o p * c W ; e d r e k e n i n g met deze nachtvorst-
raadzLm zijn bij de teelt en vooral by he ^ t s o n a d i a d c ndsschien reduceren, 
kans te houden. Laat poten kan de kans op 
doch de produktie zal dan gering zyn
 i n h e t algemeen geen mvloea 
De nachtvorstschade in de eerste hdft van mex ^
 d e veldkeunng- Een 
op de classified. Het gewas herstelt zxch vaak n g ^ j ^ 
g L g e achterstand in de groei kan v a a n o g w ^ ^ ^ „ n a 
In de maand juni, direct voor ortydensde ^
 w o r d t dan meertai 
schade zeer moeilijk geworden. De k as e van de P
 eens nachtvors op- n 
gedrukt. In de jaren 1955 tot en met 1958 traa j
 Q bedroeg. In ^ P 
1955 op 17 en 18 juni, toen de n n n a ^ t e n i p e r in 1958 op 13 en ^ ™ « * e 
24 juni bij een minimumtemperatuur van 3 , ^ U ^ o & ^ g e t a l l e n bevesUgen 
minimumtemperatuur van respectively ,
 h a d e door nachtvorst 
gegevens van SCHARRINGA.
 d k u n n e n worden dat de schad d u r e n d e 
Uit deze cijfers zou geconcludeerdK ^ ^ . Sinds W ^
 m Q e s t 
in juni vrijwel ieder jaar v o o r k o m U ^ ^
 o p d a t m d e ^ c e g ^ 
25 jaar, trad ten hoogste negen keer zodai g
 r n a g e gaan kon 
worden ingegrepen. De grootste « * ^ W £
 e e n zeer laat tydsUp optrad ^ J 
van 1957, toen de nachtvorst in ernstige Voorkomen 
De praktische resultaten van de y - ^ ^ S ^ ^ ^ j ^ S S ^ 
is t i ter dan genezen. Door ^ ^ ^ g e ^ - r ^ ^ ^ i ; nog ge-
hoogte zijn met de nachtvorstkansen- VV ^ ^ ^
 x ^ e r b m e t 
is het gewenst de verzorgmg van het Sf
 c J . o v c r d e ° n k n " e e n gesloten 
wezen worden op het onderzoek van R E E * ™ C H A R R I N G A volgens * ^ »
 w e r d 
chemische middelen. De waarnemmgen^an S o ^ ^
 t e m p e r a t u r e n verhoog 
plantendek door de isolerende werkmg
 k l e i n e o p p er -
door enkele praktijkgevallen bevestigd.
 i d d e lenkanslecnt.op d e r o o k 
H e t b e r o L J e t d i v e r s e ^ 
vlakten worden toegepast, omdat het veei
 n a c h t v o r s t vaak w . l d e v o o r . 
recht omhoog, daar het tijdens het optreden v•
 d oor SBSTO^ on^ ik ^ ^ 
de rook de warmtestralen nauwelyks t e g e n h ^ ^ ^ ^
 w e n s e l l j k d a t n 
spellingsformule werd door ons met ge e 
zoek op dit punt wordt ingesteld. 
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7.4. SAMENVATTING 
Bij de bestudering van de literatuur is gebleken dat de strijd tussen zand- en klei-
pootgoed om de eer van de beste te zijn, na een vinnig gevecht met de pen, na de 
publikatie van de Stichting voor de Landbouw in Drenthe in 1949 is gestaakt. Het 
bleek dat er buiten het verschil in uiterlijk geen verschillen bestaan die gebonden zijn 
aan de grond waarop de poter is gegroeid. 
Een analyse van enkele klimatologische factoren wees erop dat de Veenkolonien 
als teeltgebied van pootaardappelen geschikt geacht moeten worden. De weers-
toestand in juni is goed, zodat de selectie doorgaans onder goede weersomstandig-
heden kan plaats vinden. De regenval in de tweede helft van juli en de eerste helft van 
augustus bemoeilijkt echter de mechanisatie van de oogst van pootaardappelen. 
De kans op nachtvorst in de maand mei blijkt zodanig Je zijn dat met het poten 
van de percelen geen rekening gehotiden behoeft te worden met nachtvorstgevaar. 
In juni is in sommige jaren erge nachtvorstschade ontstaan. Nachtvorstbestrijding 
bleek moeilijk en ten hoogste mogelijk op een geringe oppervlakte. 
8 S A M E N V A T T E N D E B E S C H O U W I N G O V E R D E 
R E S U L T A T E N V A N H E T O N D E R Z O E K 
Bii de opzet van ons onderzoek stelden wij ons tot doel een antwoord te geven^op de 
v L g oTde tlelt van pootaardappelen in de Veenkolonien b e » t w o o ^ ^ ^ 
van L e teelt. Dit houdt in dat de resultaten van de teelt zowel m kwahtatieve 
kwantitatieve zin goed moeten zijn.
 nnr\rkten dit doel in de 
fa „„2e «udie hebben wij ^ X " - * l « g«-
Veenkolonien wel en in welke opzichten met bereiKt wo j 
tracht wegen aan te geven om d " * ^ * ™ ^ de v ^ S l l e n d e factoren die 
Na de analyse in de voorgaande hooidstukken van 
hun invloed hebben op de teelt van pootaardappelen zullen wy 
vattende beschouwingen trachten een synthese te geven. 
De natuurlijke omstandigneden
 Zijn voor de teelt van pootaardappelen in de Veenkolonien in net 
algemeen gunstig 
Wij baseren deze mening op de volgende k < * ° | ^
 d a a r d a p p e l e n ofschoon 
De grondsoort is in het algemeen 8 ^ * ^ ^ *
 h e t , , v o o r i Jmen van zand-
wij niet mogen verhelen dat.diverse percelen vanw§ . j
 {. Bovendien 
koppen of door lage ligging ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ **"*" ^ 
is op de in dit gebied voorkomende g™*»ar ten ™
 p eLelskeuze dient de teler 
schurft, poederschurft en stengelbont mogelijK. D j v
 t r e d e n v a n enkele 
daarmede rekening te houden. Een goede rassenkeuze zal op 
gebreken kunnen voorkomen. _ t . k k e l i n e v a n een aardappelgewas gunstig. 
Het klimaat is voor een goede ontwiKKen
 8 „ e m i d d e lde overdagtempera-
Speciaal wordt hierbij aan de vochtvoorziemng en de g 
tuur gedacht. . . . . .
 t o p t r e den van nachtvorst. Dit is 
Grondsoort en klimaat spelen samen een rol t>y ^ ^
 b i e d t o t i n d e derde 
een minder prettig verschijnsel. Nachtvorsten DI J ^
 m o g e l i j k nachtvorstschade 
decade van juni te kunnen optreden. Het is daa
 v e l d k e u r i n g geven vooral de late 
te ontlopen door de percelen laat te poten. ay
 d d 0nmogelijkheid om 
nachtvorsten xnoeilijkheden, omdat een juiste toficatie 
het gewas goed te beoordelen, niet gemakkelyk i . ^ ^ . ^
 k o m e n d o o r . 
De situatie van de luizen in dit gebied is gunstig. *
 y o o r w a n n e e r de select* 
gaans pas in noemenswaardige hoeveelheden °P *
 | v e n i n h e t geheel weg of 
grotendeels heeft plaats gevonden. Gevleugelde lui ^ ^ ^ ^
 k a n p l a a t s 
komen zo laat in het seizoen dat het groen rooien F ^
 e i d e pootaardappelen 
vinden. De gezondheidstoestand van m de Veen
 t e v i r u s z i e kten bctreft, goed 
bleek in de loop der jaren, wat de door luizen overg ^
 k e u r i n g e n als uit de resul-
te zijn. Dit werd vastgesteld zowel uit de resultate 
taten van de controlevelden. , Veenkolonien in het algemeen plaats 
De omstandigheden waawnder de pootaardappdteelt m 
vindt zijn dus gunstig. 
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Er zijn in de Veenkolonien vele vakbekwame telers 
Niet alleen uit de goede resultaten van de controlevelden, doch ook uit het aantal jarert 
dat de Veenkoloniale teler in het algemeen aan de veldkeuring van aardappelen 
deelneemt kan dit worden vastgesteld. 
Bovendien is de Veenkoloniale boer van nature een aardappelteler, die in het 
algemeen het belang van het gebruik van betrouwbaar pootgoed inziet. Vele telers 
laten immers nog steeds, ondanks de extra lasten, hun pootgoed bestemd voor de 
teelt van fabrieksaardappelen, te velde keuren. Ofschoon de pootgoedteelt voor de 
verkoop zich op enkele punten in het gebied heeft geconcentreerd, wonen de vak-
bekwame telers over het gehele gebied verspreid. Uit het aantal gediplomeerden van 
de selectiecursussen die jaarlijks aan de lagere landbouwscholen in het gehele gebied 
worden gegeven, blijkt dat er een groot aantal boeren in de Veenkolonien woont dat 
de beginselen van de pootaardappelselectie onder de knie heeft. 
Aan het vakmanschap van de Veenkoloniale pootgoedteler behoeft naar onze mening niet to 
worden getwijfeld. 
De pootgoedteelt past op het Veenkoloniale bedrijf 
Uit het feit dat slechts ongeveer 4 % van het aardappelareaal wordt ingenomen door 
pootaardappelen die worden gekeurd, zou kunnen worden afgeleid dat de pootgoed-
teelt niet past op het Veenkoloniale bedrijf. Wij moeten dit echter ontkennen. 
De teelt van fabrieksaardappelen is reeds verschillende jaren door middel van de 
garantieprijzen een vrij stevig fundament voor de Veenkoloniale landbouw. Bij de 
teelt van pootaardappelen bestaan meer risico's. In de eerste plaats de mogelijkheid 
van afkeuring met alle consequenties van dien. Verder zijn er soms moeilijkheden bij 
het sorteren van de partijen wat betreft het optredenvan knolgebreken. Defabrieks-
aardappelteelt is een gemakkelijker teelt, waarbij echter de mogelijkheden van extra 
inkomsten door gunstige marktsituaties zoals bij de pootaardappelen nog al eens 
voorkomen, vrijwel zijn uitgesloten. 
Op verschillende bedrijven in de Veenkolonien heeft de pootgoedteelt een vaste 
plaats. Uit de enquete die wij instelden is duidelijk gebleken dat de pootgoedteelt op 
de Veenkoloniale bedrijven past. De pootgoedteelt is bijzonder intensief. Per hectare 
berekenden wij een arbeidsbehoefte van ruim 300 uur meer dan voor de teelt van 
fabrieksaardappelen. Het rooien is daarbij niet inbegrepen omdat daarvoor meestal 
losse arbeidskrachten van buiten het bedrijf worden aangetrokken. 
De rentabiliteit van de pootgoedteelt is afhankelijk van de wijze waarop de teelt 
bedrijfseconomisch gezien op het bedrijf past. Uit de door ons vervaardigde arbeidsfilms 
bleek dat op de bedrijven die zich regelmatig met de pootaardappelteelt bezig 
houden, de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod behoorlijk op elkaar zijn afgestemd. 
De teelt van pootaardappelen kan daarbij op verschillende manieren op het bedrijf 
passen. Men kan namelijk alle werkzaamheden binnen het bedrijf opvangen, ook 
kan de selectie door de vaste kern van het bedrijf gebeuren en het sorteren en klaar-
maken elders in een centrale sorteerinrichting, terwijl ook alle werkzaamheden door 
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derden kunnen worden verricht. In het algemeen zal de teelt het meest rendabel zyn 
t i n vee"nders betrekkelijk onproduktieve uren voor de teelt van pootaardappelen 
1 L benut Ook de rentabiliteit van de andere gewassen wordt daardoor vergroot. 
OmdatTn de Veenkolonien enkele centrale sorteerinrichtingen aanwezig zyn, 
moe^e
d t r g e U ^ c h t worden dat de pootaardappelteelt op P ^ ^ S 
ven waar de grondsoort geschikt is en waar de teler vakman i s U b ^ ™ ™ 
.ventuele tekort aan arbeidskrachten zal immers doorgaans bestaan tydens het 
teren en klaarmaken in de herfst. 
De in de Veenkolonien geteelde pootaardappelen zyn doorgaans gezond 
Wij hebbenkunnen vaststellen dat de in de Y ^ ^ ^ ^ t J ^ 
i a L d g e m e e n g ^ - j n . I t o ^ V ^ £ £ ? £ £ £ eigen gebruik 
Massen. In de gebieden waar de pootgoedteelt p aats 
wordt iets meer gebruik gemaakt van de lagere * l a s ^ n -
 d k a n l a a t s v i n . 
De selectie geeft weinig problemen, voora omdat deze meesta ^ J ^ ^ 
den op een tijdstip dat er nog maar weinig lmzen_ op P Veenkolonien 
aangekochte pootgoed wordt voor zover het van bmten g ^ ^ ^ 
tant, nit het noorden van N e d e r l a n d £ £ £ £ £ £ * ^ e k — * * W f 
virusziekten bestaan grote verschillen. Ue iniect
 0 n g e v e e r 20 dagen nadat 
aan de vangsten van perzikbladluizen in de v a n g b a k t o i - ^
 b l e e k d e 
ongeveer 6e?n tot drie perzikbladluizen m een ™ & * ] ^ 8 
infectie met bladrol tot in de knollen te zyn d ™ ^ ? * ^
 v a n d e stamselectie 
Het lichtmozauk bleek anders te reageren. Door oe: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(afkapsysteem) liep de aantasting van de pootaara W r
 t e r# 0 o k 
in jaren met vrij grote vluchten andere lmzen, was de infectie 
het aucubabont werd sterk teruggedrongen. ^ ^
 d e g r o n d gebonden 
Het stengelbont komt sterker naar voren. Aan ,
 }e v a n d i e percelen 
virus, zal extra aandacht besteed moeten worden Een^i* 
waarop het stengelbont in de grond voorkomt, is_op j ^ ^ ^
 e n i g e j u i s t h e i d 
Met het nieuwe T-virus is nog te weinig erva n n g s ^ ^
 g e v a n g e n l u i z e n in 
concludes te trekken over infectiekansen by eeni u y
 g i t u a t i e v a n d e luizen 
de vangbakken. De indruk is gewekt dat door de abnorm 
™n 1959 deze ziekte bijzonder sterk is verbreia.
 d v o o r s c hr if t dat de open 
By de veldkeuring gold in de Veenkolonien heiXurmethoden, niet bij de bereke-
plaatsen die in percelen waren ontstaan door de cm ^ ^ ^ ^
 v a s t s t e l l e n werd 
ning van het ziektegetal zouden worden meegeteio. ^
 y a n e n k e i e oogstjaren 
een telkeuring ingesteld. Uit de verwerking van a e ^
 d e g d e c t i c o p d e 
en op grond van het geringe aantal luizen dat oo 8 ^ . ^
 g e e n r e k e n i n g ge-
planten voorkomt werd geconcludeerd dat by a
 g e n ) h o e deze ook mogen 
houden behoeft te worden met het P e r c e n t a g ^ ° P '
 m
F
en a a n te houden in verband 
zijn ontstaan. Hierbij is het gewenst maximum no 
met de mogelijkheid op een latere infectie.
 w o r d e n aangewezen, zoals geil 
Ofschoon van vele tegenvallers de oorzaak kon 
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perceel, nachtvorstschade, optreden van primair bladrol, bleek het onjuist te zijn om 
alle percelen waar aan de andere factoren iets ontbrak in een lagere klasse te plaatsen. 
Zelfs bij vrij laat rooien bleek de nateelt mee te vallen. De aantallen vliegende luizen 
hebben hierbij een belangrijke invloed. 
Bij het optreden van primair bladrol bleek de kans op tegenvallers af te hangen 
van de oorzaak van het primair bladrol. Bij vroeg optreden en latere afwezigheid van 
luizen is de infectiekans gering. Treedt tegen het tijdstip van rooien primair bladrol 
op, veroorzaakt door een latere infectie door luizen, dan is de kans op tegenvallers 
groter. 
Hetgeen tot nu toe in deze samenvatting naar voren is gebracht, geeft aan dat in de 
Veenkolonien voor de teelt van pootaardappelen mogelijkheden bestaan. Het gebied 
is geschikt, zowel wat de bodem als wat het klimaat betreft. De telers zijn vak-
bekwaam, hetgeen onder andere blijkt uit de opleiding, het aantal jaren dat men 
pootaardappelen teelt. De bedrijfsvoering in de Veenkolonien is zodanig opgebouwd 
dat de pootaardappelteelt er bedrijfseconomisch gezien, in past. Tenslotte is het 
mogelijk gebleken, mede door de keuze van het uitgangsmateriaal, doch vooral door 
de gunstige luizensituatie, een gezonde teelt te krijgen. 
Kwalitatief gezien is op de pootaardappelteelt in de Veenkolonien weinig aan te merken. 
Tekortkomingen bij de produktie 
Het onderzoek naar de kwantitatieve zijde van de pootgoedteelt gaf een geheel 
ander beeld. Aan de produktie ontbreekt nog wel het een en ander. 
De rassenkeuze is erg beperkt. Er bestaat een sterke neiging in de Veenkolonien om 
alleen van die rassen pootaardappelen te telen die ook geschikt zijn voor industriele 
verwerking. De achtergrond hiervan is dat afgekeurde percelen bij rijp rooien nog 
naar de fabriek kunnen worden afgeleverd. Ofschoon voor het ras Voran weinig kans 
is op export, wordt dit ras vrij veel geteeld. Voor zover wij kunnen nagaan gebeurt 
dit meestal door de zogenaamde eigen-gebruik-telers. Exportrassen als Bintje en 
Eersteling worden door het niet-resistent zijn tegen wratziekte niet in de Veen-
kolonien verbouwd. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat rassen als Climax, 
Gineke en andere, waarvoor toenemende belangstelling voor export bestaat, niet in 
de Veenkolonien kunnen worden verbouwd. Aangezien de export het fundament is 
waarop de Nederlandse pootgoedteelt rust, zullen de Veenkoloniale telers aan dit 
punt meer aandacht moeten gaan schenken. 
Van de vele factoren die de produktie stimuleren werden enkele in onze beschou-
wingen opgenomen. 
Voorgekiemd pootgoed werd slechts op de helft van de percelen gebruikt. Uit erva-
ring weten wij dat alles wat voorgekiemd heet, niet goed voorgekiemd behoeft te zijn. 
Nieuwe methoden van voorbehandeling (warmtestoot) bleken bij toepassing succes 
te boeken. In de Veenkolonien zal aan deze methoden meer aandacht moeten worden 
geschonken. 
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Het bleek bovendien dat de percelen vaak te laat gepoot worden, waardoor de 
produktie achterbleef. 
Met het nieuwe systeem van voorkiemen wordt het aantal Stengels per plant ver-
groot. Dit is van belang voor de goede sortering van het geoogste produkt. Het gebriuk 
van pootgoed in de grove maat werkt in dezelfde richting. Hoewel het bleek dat de 
voorkeur van de Veenkoloniale pootaardappelteler naar de grovere sortering uitgaat, 
werd toch nog veel pootgoed in de kleinere maten of in maten met een grotere speling, 
^ T g r o T i n l T o p d e p r o d u k t i e ^ 
ook uit efgen proeven Meek ons dat voor de rassen Record, Voran en S-ntje ges^eefd 
moet worden naar een aantal planten van ± 50 000 planten P ^ f ^ ? ^ 
bestaat dat voor het ras Sientje de optimale grens dan wel bereikt is terw£ voor de 
rassen Record en Voran het aantal nog groter kan zyn. ^ J ^ ^ ^ 
voorbehandeld, dat wil zeggen als er voldoende kiemen op xedere knol voorkomen, 
zal het aantal planten geringer kunnen zijn. 
Het vrij geringe aantal uitgepote planten is ongeveer ^ f ^ ^ r Z 
fabrieksteeIt. Ook het plantverband komt daar meestal mee ^ ^ J " Z 
is het de teler mogelijk om de pootaardappelen op dezelfde wyz^ -rzorgen 
fabrieksaardappelen. Het vierkantsverband bleek daarby - r gel d. 
Het zo sterk afstemmen van de I ^ ^ ^ ' p ^ u ^ hecta« Wijft 
aardappelen gaat ten koste van de p roduce De totaleprod P ^ 
hierdoor te laag, terwijl ook de so r t e r i ngbb .v het r a s *
 n%hreedtehe_ 
Bovendien zullen bij de verzorging gemakkehjk b i h e : *de ' * .
 o n t s t a a t . 
werken planten worden losgemaakt, waardoor weer °&™^™J ^
 m e n i n d e 
Om een goede produktie van v r o e g ^ J 2 £ ^ S L * ^ e m d o p 
Veenkolonien radicaal moeten overgaan naar een teei verschillende 
de teelt van pootaardappelen en met ™ * % £ £ ^ « *«" ^ 
bedrijven heeft men dit reeds ingezien en is de stap, g
 d o 0rgaat. 
planten per hectare. De resultaten daarvan zyn dusda ™Zd£™nJ
 toond;^n 
Het p'lantverband houdt nauw verband met de * » £ £ ^ S p e r c e k h . Een 
dat ook de pootwijze sterk is afgestemd op d* van ^ ^ ^ ^
 v a n kiem-
aanvullend onderzoek aangaande automate pootmachmes, 6^gev ^ . ^ ^ 
beschadiging tijdens het poten en te dteP poten wees ui ^ o n r e g e l m a t i g e d i e p t e -
methode, namelijk die met de plantgatenmaker, v s ^ ^ ^
 y a n a u t 0 . 
ligging ongewenst is. De oorzaak van de ° P ^ e n g s *
 rf i n d e l o s s e r e grond 
matische pootmachines zal ons inziens gezocht moeten w 
rond de gepote aardappel.
 h e t ? r o e n rooien terughep 
Aangezien het aantal beschikbare arbeidskracnten ^ B_ ^ ^ ^ ^
 p e f 
en vanwege de hogere tarieven voor het rooien^v ^ ^ ^ mechaniseren. De 
hectare, is het zaak uit te zien naar mogelyknea
 o l o n i g n w o r den verbouwd, 
resultaten van het doodspuiten van rassen die in a ^ ^ ^ ^
 d e o p l o s s i n g 
waren elders in de praktijk en ook op proeivelde
 r i c h t i n g v a n machinaal loof-
niet bleek te liggen. Deze werd daarom &™£*
 e e n m a c h i n e 0 p praktijkbasis te 
trekken. Het gelukte in de jaren 1958 en iyo» 
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werken. Het is daarbij noodzakelijk dat de rijenafstand regelmatig is en dat de planten 
midden in de rug boven de grond komen. Daarom zal machinaal poten bij invoering 
van de mechanisatie van de teelt belangrijk zijn. 
Bij het rooien met de ropimachine is een regelmatige diepteligging belangrijk. 
De weersomstandigheden zijn in de tijd van de oogst in de Veenkolonien vaak niet 
erg gunstig. Bij de ontwikkeling van de mechanisatie zal daarmede terdege rekening 
moeten worden gehouden. 
S U M M A R Y 
S E E D - P O T A T O E S I N T H E P E A T C O L O N I E S 
1. INTRODUCTION 
• tifir research together with farming experience have 
In the course of the years, s c i e n t l f i c [ e s e a r C h n 7 n f s e e d _ p 0 t a t 0 e s . In the investigation 
produced new views with regard to t h e ^ p o * ^ ^
 h a v e 
under report a n a t tempt has ^ f ^ ^ t l of the Peat Colonies* (fig. 1). 
been pu t into practice in the N.A.K. insp methods on various farms. 
To this end an exact analysis has been made of P ^ J ^
 r e c e i v e s dependable 
T h e a im in growing seed-potatoes is to e n ^ r e th
 T h e ^ ^ Q f 
setts. T h e grower of seed-potatoes aims at the highest p J ^ 
this investigation, therefore, is to find answers to q ^ 
(a) Is the production of seed-potatoes in the inspection Area ofthe Peat Co 
the actual aims of the industry?
 f a v o u r a b le influence on production results taken in 
(b) Are those factors which are known tc have a^ f—ab 
^ccountsuff lc ient lvwhentheseed-potatoesare . row. ^ ^
 p r a c t i c e s and 
The investigation is based on an « * ^ ^ T t £ - p years 1955-1958, data 
the results of field inspection in the Peat C o l o n y ^ ^
 s e e d _ p o t a t o e s in the 
concerning the product ion and inspectioni oi aU t ^ P ^ ^ ^
 p a r a m o u n t S o r t i n g 
area have been recorded on separate cards. arranged (fig. 2). 
System of Pamco N.V. , Voorburg these c a r d » * e . ^ techniques, methods 
At the same t ime, da ta were collected ««£7te«**, « * « of planting yxelds 
of planting and sprout damage, the ^ " V j ^
 d a t e s 0 f appearance of aphids, 
testing-fields, inspection results, a n d i n ^
 i c a l details, 
economic aspects of the industry and chmatoi g 
2 THE SEED-POTATOES USED 
ed to be the predominant 
Record, Voran , Sientje, Noordeling and U M m £ PJ™ ^
 y e a r s t h e varieties 
varietie used for "seed" in the Peat ^ ^ ^ V e (table 1). The variety a s s o ^ 
Ambassadeur and Prof. Broekema have come to the_ fo I ^
 rf ^ ^ h h e < 
ment has improved since 1955 (fig. 3). ° » ^ S j ) m Seed-potatoes purchased 
quality (S, SE and E) seed-potatoes are planed (ta J
 g ^ ? ) ^h h alth 
from ou side the Peat Colonies axe ^ f J ^ r X * * l o w e r c l a s s e S u ( t a f * 3 f * m 
of the progeny from higher class seed is W * * ^ ^
 n o t surpassed by those from 
4). The seed-potatoes grown in the Peat 
Other regions (table 8) .
 r „ ,wal Netherlands Inspection 
Keuringsdienst, i.e. Oener-u 
^ . A . K . stands for Nederlandse A 1S e m e nf „
 t a t o e s Nether-
Service for Seeds of Field Crops and for S - d g * ^ . ,
 T h i s a , in the n o r * - e - £ ^ ^ 
2
 "Peat Colonies" is a literal translation of V e « * °
 w a s m i x e d with the sand found. ^ 
lands, is reclaimed moorland. The upper layer of pea^w ^ ^ ^
 T h e t y p e P 
peat layer. Large amounts of fertilizers are applied ptai layer, j-iargc aiuuuuw »^ 
practised here is highly productive. 
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Pre-germination has a favourable effect on the yield. It was surprising, therefore, 
that on no more than about 50 % of the plots were pre-germinated tubers used (table 
9). The use of tubers of 35 mm. and upwards is generally considered desirable. 
A survey of sizes used is shown in table 10. Seed-potatoes originating from the same 
farm, were often to larger size, (table 11). If larger sizes are used, it need not be 
feared that the health of the crop will be inferior to that obtaining in the case of 
smaller sizes (table 12). 
3. METHODS OF PRODUCTION 
Production of potatoes in the Peat Colonies is chiefly for industrial processing. Con-
sequently the growing of seed-potatoes in this region is closely linked with the produc-
tion of industrial potatoes. This is apparent from the method of planting (table 13), 
which is the same as that applied in the growing of industrial potatoes. Very often 
fewer plants per hectare are planted than was intended (table 16). An inquiry showed 
that a sprout length of 1-3 cm. is desirable. The use of artificial light during pre-
germination is to be preferred (tables 17, 18 and 19). When various methods of 
planting were compared, it appeared that many sprouts are damaged by the planting 
machine. From the damaged sprouts two new sprouts often emerged, thus increasing 
the number of stems. Sprouts of which the tops died off through some unknown cause 
also produced two stems (figs. 4, 5 and 6). 
Potatoes which were not pre-germinated showed a difference in yield according 
to whether the tubers were planted by hand or by machine. As this difference could 
not be attributed to damaged sprouts, another cause must be looked for. 
An experiment in which sprouts were damaged in different ways showed that the 
breaking off of sprout tops hardly affected the total yield. Indeed, the varieties Voran 
and Record showed an increase in yield of tubers suitable for planting. This did not 
apply to the variety Sientje (tables 20 and 24). 
The complete breaking off of all sprouts during the work of planting proved to 
have a very unfavourable effect (figs. 7, 8 and 9; tables 23 and 24). 
The number of plants per hectare is related to the sizes of the tubers. The more 
plants (stems) per hectare, the smaller the sizes of the progeny. On two-thirds of the 
plots fewer than 42 000 plants per hectare were grown (table 26). 
In the choice of a particular planting arrangement, almost no consideration is 
given to tuber size (table 28). From an investigation carried out by the author, it 
appeared that in the Peat Colonies at least 50 000 plants per hectare have to be planted 
if seed tubers of 35-45 mm. are used (table 29). 
The dates of planting varied from year to year (table 30), depending largely on 
weather conditions in the spring. In 1958 no satisfactory yields were possible on many 
plots because the date of planting was too late (tables 31 and 32). As far as fertilization 
is concerned, only the usual practices were recorded (table 33). An experiment 
showed that under particular conditions a liberal dressing with superphosphate may 
even cause an increased yield of the second progeny (table 34). 
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4. SELECTION AND FIELD INSPECTION 
At the time of selection and field inspection attention is paid to the possible presence 
of wingless aphids, whereas in fixing the date of lifting more attention must be given 
to winged aphids. For this reason it was ascertained what numbers of wingless aphids 
appeared on the plants at the time of selection and inspection during the period 
1939-1959 (table 35). The number proved to be very small in the Peat Colonies 
throughout this period. Selection is practically always possible in the first half of June 
without the risk of infection by aphids. Neither is there much chance of infection in 
the second half of June, if selection is carried out carefully. 
Amongst the seed-potatoes used, few virus infected tubers were found (tables 38 
and 39). Light mosaic has been on the decrease during the last few years, which is 
largely due to the introduction of stock selection (table 40). The occurence of aucuba 
mosaic, too, has become very rare (table 41). 
On the other hand, stem mottle disease has appeared more frequently (table 42). 
From the investigation into the occurence of aphids it was concluded that in the Peat 
Colonies open patches in the fields due to management or selection are allowed to be 
neglected at the time of the first inspection when the disease number is determined. 
It is considered desirable that a maximum number should be prescribed for open 
patches. The soil characteristics in the Peat Colonies are such that the crop is liable 
to night-frost damage. From the degrading of plots during inspection (tables 49 and 
50) it could be concluded that, especially in years of damage by night-frost, many 
plots are placed in classes lower than is maximally possible. If high quality seed is 
used at planting, however the risk of rejection by N.A.K. at the time of field inspec-
tion is negligible. 
5. LIFTING 
The date most suitable for lifting is directly related to the occurrence of winged 
aphids. For this reason, Moericketraps have been used in the Peat Colonies since 1951 
to ascertain the numbers of winged aphids present (table 52). A relationship exists 
between the numbers of aphids caught during any year and the progeny-of that year 
(tables 38, 39 and 60). The number of aphids caught was generally small andflights 
occured rather late in the season, the prevailing wind direction^bemg a £ « « * ? £ 
(table 53). The date of lifting for class A was often fixed ab out 20 days afte cachmg 
i-3 peach aphids in traps. It was found that the results of the progeny a that s^age 
could just meet the requirements as far as leafroll was concerned (tab e 57) In most 
cases certain infavourable factors can be found as causes for d-PPomUng progeny 
(tabel58).Earlylifting entails smaller ^ j £ ^ ^ S r 3 S E 
Especially important is the size assortment of the tubers F ° d u c e < V r n 
tween the prices of the various assortments was studied. The y ^ f ^ t X ^ t i o 
mm. was fixed at 100. By multiplying the yields of the various - » T ^ S TZ 
facilitates a comparison of trial results (table o4). in aaan
 e c h e m i c a i 
in potato harvesting in the Peat Colonies no reliance can ^ ^ ^ ^ 
killing of the haulm. Haulm plucking machines produced satisfactory results. 
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6. THE PRODUCTION OF SEED-POTATOES ON FARMS IN THE PEAT COLONIES 
The-farmer in the Peat Colonies is an experienced potato-grower. Those who produce 
seed-potatoes have done so for a considerable time (table 65). The area inspected 
showed a maximum in 1947. Since then the area under seed-potatoes has decreased 
(fig. 13). The choice of varieties is not identical with that for industrial potatoes 
(fig. 14). The number of varieties per farm tends to be small (table 66). Production 
methods vary according to district (tables 67, 68 and 69). Many growers produce 
seed-potatoes for use only or mainly on their own farms (tables 71 and 72). An 
economic investigation covering 17 farms on which the production of seed-potatoes 
has been practised for a number of years, shows that seed-potatoes can be fitted into 
the cropping plans of farms in the Peat Colonies in various ways. Examples of 
number of working hours per crop, per week, per farm are given in figs. 15-20. On 
one of the farms estimate analysis were made, which showed that the earning capa-
city of the enterprise could be improved by the inclusion of seed-potato production 
(table 75). 
7. THE RELATION BETWEEN SEED-POTATO PRODUCTION AND SOILS AND 
CLIMATE IN THE PEAT COLONIES 
It was found that seed-potatoes in the Peat Colonies are generally grown on the 
lighter moisture-retaining soils. The tubers produced on these soils are generally not 
clean in appearance, but this does not affect their health and the progeny. 
Some climatological data relative to the area were collected (tables 76, 77 and 78). 
The weather in June is good, so that selection is generally possible under favourable 
conditions. However, rainfall in the second half of July and the first half of August 
tends to handicap mechanizations in the lifting of seed-potatoes. There is a risk of 
night-frost which cannot be avoided by late planting of the seed tubers. 
8. CONCLUSION 
The investigation showed that 
a. natural conditions in the Peat Colonies are generally favourable for the produc-
tion of seed-potatoes; 
b. many experienced and competent growers are present in the area; 
c. the production of seed-potatoes is economically justified in the Peat Colonies; 
d. little criticism can be made of the results, especially if quality is considered; 
e. certain cultural measures influencing the yields are capable of improvement. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
D E R S A A T K A R T O F F E L B A U IN D E N 
F E H N K O L O N I E N 
1. EINFUHRUNG -
Im Laufe der Jahre hat die wissenschaftliche Forschung, zusammen mit den in der 
Praxis gemachten Erfahmngen, neue Gesichtspunkte inbezug auf die Saatkartoffel-
erzeugung eroffnet. 
Die Frage ist berechtigt, inwiefern diese neuen Gesichtspunkte ihre praktische 
Anwendung gefunden haben. 
In dieser Studie wird versucht, fur das Anerkennungsgebiet Fehnkolonien der 
N.A.K. (Fig. 1) durch exakte Analyse des in der Praxis angewandten Verfahrens bei 
der Saatguterzeugung auf diese Frage eine Antwort zu finden. 
Zweck der Saatguterzeugung ist, dafiir zu sorgen, dass der Abnehmer zuverlassiges 
Material erhalt. Der Saatguterzeuger ist bestrebt, einen groszmoglichen Ertrag zu 
crzichcn 
Unse're Untersuchung hat sich deshalb zur Aufgabe gestellt, Antwort auf zwei 
Fragen zu geben, namlich: 
«. Entspricht die Saatguterzeugung im Anerkennungsgebiet Fehnkolonien ihr vorgesteckten Ziel? 
b. Wird bei Erzeugung und Anerkennung denjenigen Faktoren Rechnung getragen, deren gunstige 
Auswirkung auf die Resultate der Saatguterzeugung bekannt ist ? 
Unsere Arbeit griindet sich auf eine ausfiihrliche Untersuchung wobei nach-
gepruft wurde, in welcher Weise die Saatkartoffelerzeugung in den Fehnkolonien 
stattfindet und zu welchen Ergebnissen die Feldanerkennung gefuhrt hat. Fur die 
Erntejahre 1955 bis 1958 einschlieszlich wurden von den Saatgutfeldern Emzelkarten 
mit samtlichen Angaben von Erzeugung und Anerkennung gemacht. Mit Hilie des 
Paramount Nadelsortierungssystems der Pamco N.V. in Voorburg konnen diese 
Karten auf einfache Weise sortiertwerden (Fig. 2). 
Daneben wurde eine Untersuchung durchgefuhrt nach Erzeugungstechnik Er-
zeugungsverfahren und Keimbeschadigung, Pflanzgut Pflanzda turn, E r t ^ K n -
trolffeldern, den Anerkennungsresultaten und den Blattlausen, der betnebswirtschaft-
lichen Seite der Saatkartoffelerzeugung sowie den klimatischen Faktoren. 
2. DAS VERWENDETE SAATGUT 
Beim Studium des verwendeten Saatgutes zeigte sich dass die Sorten R e ^ = o ^ V ^ , 
Sientje, Noordeling und Ultimus die wichtigsten ^ ^ 2 * " ^ ^ . 
kolonien als Saatgut im Frage kommen. In den letzten Jah«n »md d« Sorten Am 
bassadeur und P?of. Broekema stark in . ^ V j d ^ j ^ . j ^ C ^ ) ^ 
Sortiment wurde seit 1955 verbessert (Fig. 3). B> wird aul ™Jo
 F e h n . 
wertiges Saatgut (S, SE u. E) ausgepflanzt (Tab 2). Von' ~ n a 
kolonien wurde in der Hauptsache S-Saatgut angekauft (Tab. 6! u. 7). 
Der Gesundheitszustand der hoheren Klassen ist besser als der der niedern Klas 
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sen (Tab. 3 u. 4). Das fehnkoloniale Saatgut stand dabei nicht hinter dem aus 
anderen Gebieten zuriick (Tab. 8). Das Vorkeimen von Saatkartoffeln hat eine 
giinstige Auswirkung auf den Ertrag. Es war deshalb verwunderlich, dass man nur 
fur die Halfte der Felder vorgekeimtes Pflanzgut benutzte (Tab. 9). Die Anwendung 
einer groben Sortierung (iiber 35 mm) wird allgemein als erwiinscht erachtet. Eine 
Uebersicht der benutzten Groszen zeigt Tabelle 10. 
Aus eigener Wirtschaft stammendes Pflanzgut hatte vielfach eine grobere Sor-
tierung (Tab. 11). Bei Benutzung einer groberen Sortierung braucht man nicht zu 
befurchten, dass der Gesundheitszustand des daraus hervorgehenden Gewachses 
weniger gut sein wird als der der kleineren Sortierung (Tab. 12). 
3. DIE ERZEUGlJNGSMASZNAHMEN 
In den Fehnkolonien werden die Kartoffeln hauptsachlich fur industrielle Verwer-
tung angebaut. Der Anbau von Saatkartoffeln ist in diesem Gebiet dadurch aufs 
engste mit dem der Fabrikkartoffeln verbunden. Dies zeigt sich u.a. in dem Pflanz-
verfahren (Tab. 13). Dieses ist dasselbe wie fur den Anbau von Fabrikkartoffeln. Es 
werden oft weniger Pflanzen je ha ausgesetzt als beabsichtigt (Tab. 16). Eine Unter-
suchung ergab, dass eine Keimlange von 1-3 cm erwiinscht ist (tab. 17, 18 u. 19). 
Bei einem Vergleich verschiedener Pflanzverfahren fiel auf, dass viele Keime von der 
Pflanzmaschine beschadigt werden. Aus diesen beschadigten Keimen entstanden oft 
zwei neue Keime, wodurch die Gesamtzahl der Stengel oft groszer wurde. Auch aus 
den Keimen, deren Spitzen aus unbekannten Ursachen abstarben, wuchsen zwei 
Stengel (Fig. 4, 5 u. 6). 
Bei nicht vorgekeimten Kartoffeln ergab sich ein Ertragsunterschied zwischen 
handgesetzten und maschinell gesetzten Kartoffeln. Da sich dieser Unterschied nicht 
auf Keimbeschadigung zuruckfuhren liesz, musz die Ursache anderswo gesucht 
werden. 
Aus einem Versuch, bei dem die Keime auf verschiedene Art beschadigt wurden, 
erg ab sich, dasz das Abbrechen der Keimspitzen den Gesamtertrag kaum beein-
trachtigt hatte. Bei den Sorten Voran und Record wurde eine Erhohung in der 
Pflanzgutgrosze erzielt (Tab. 20 u. 24). 
Die Zahl der Stauden je ha hat Einfluss auf die Grosse des Saatgutes. Je mehr 
Pflanzen (Stengel) pro Hektar, um so kleiner die Sortierung des geernteten Produkts. 
Auf zwei Drittel der Felder wurden weniger als 42 000 Pflanzen je ha ausgepflanzt 
(Tab. 26). 
Bei der Wahl des Pflanzenverbandes wird der Grosse des benutzten Saatgutes 
kaum Rechnung getragen (Tab. 28). 
Eine von mir durchgefuhrte Untersuchung zeigte, dass in den Fehnkolonien bei 
Verwendung eines Pflanzgutmasses 35/45 mm. mindestens 50 000 Pflanzen pro ha 
auszupflanzen waren (Tab. 29). 
Das Pflanzdatum war in den aufeinanderfolgenden Jahren ziemlich verschieden 
(Tab. 30). Die Wetterverhaltnisse im Fruhjahr spielen dabei eine grosse Rolle. 
1958 wurden viele Parzellen zu spat bepflanzt, um noch einen guten Ertrag ergeben 
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zu konnen (Tab. 31 u. 32). Von der Dungung wurde nur der allgemeine Brauch 
festgelegt. Ein Versuch ergab, dass unter Umstanden eine reichliche Superphosphat-
diingung sogar in der Nachzucht grossere Ertrage bringen kann (Tab. 34). 
4. BEREINIGUNG UND FELDANERKENNUNG 
Bei der Bereinigung und Feldanerkennung musste vor allem mit der etwaigen An-
wesenheit ungefliigelter Blattlause gerechnet werden, wahrend beim Festsetzen des 
Rodedatums mehr auf gefliigelte Blattlause zu achten war. 
Darum wurde untersucht, welche Anzahlen ungefliigelter Lause m den Jahren 
1939-1959 wahrend der Bereinigung und der Beurteilung auf den Pflanzen vorkamen 
(Tab. 35). Es stellte sich heraus, dass die Anzahl in dieser Periode in den Fehn-
kolonien sehr gering ist. Die Bereinigung ist in der ersten Halfte des Jum fast immer 
ohne Infektionsgefahr moglich. In der zweiten Halfte dieses Monats wird bei vorsich-
tiger Bereinigung auch nicht viel Gefahr zu befurchten sein. 
Im benutzten Saatgut kommen im allgemeinen nicht viel Krankheiten vor (Tab. 
38 u. 39). Das Leichtmosaik wurde in den letzten Jahren stark zuriickgedrangt. Die 
Einfiihrung der Stammauslese hatte dabei grossen Einfluss (Tab. 40). Auch das 
Aucubamosaik ist praktisch verschwunden (Tab. 41). Das Stengelbuntmosaik tntt m 
den letzten Jahren mehr auf (Tab. 42). " „ , , • J „ „ v^n 
Das Studium der Lausesituation fiihrte zu der Schlussfolgerung dass in den Fehn-
kolonien wahrend der ersten Besichtigung zur Feststellung der Krankheitszah<te 
durch die Pflege oder Bereinigung entstandenen offenen Stellenzu vernach assigen 
sind. Erwiinscht ist es allerdings, eine Hochstnorm ftir offene Stellen festzusetzn 
Gewisse Eigenschaften des fehnkolonialen Bodens beguns igen die Nachtfrost-
gefahr. Aus JL Klassenverlauf bei der Anerkennung (Tab 49 u. 50) ergbt , h 
dass namentlich in Jahren mit viel Nachtfrostschaden viele Felder in eine m*nger* 
Klasse als maximal moglich war, eingeordnet werden mussten• ^ ^ S S 
ausgepflanzt werden, ist die gefahr der Aberkennung wahrend der Feldbesichtigung 
nicht gross. 
5. DAS ERNTEN 
Der Zeitpunkt des Rodens richtet sich nach den A u f t r e t e r , > # ^ ^ ^ 
sucht wurde deshalb, welche Anzahlen von Lausen in den verbesserten M 
schalen seit 1951 in den " a ^ ^ 
ein Zusammenhang zwischen den Lauselangen unu u durchweg nicht 
Jahres (Tab. 38, 39" u. 60). Die Anzahl ^ T ^ ^ c ^ ^ L u n g 
gross, wahrend die Fluge ziemlich spat ^ ^ ^ ^ ^
 R l a s s e A w u r d e oft 
hatte hierbei deutlichen Einfluss ( T a b „ ^ ; f ^ e d d e n ^ ^ ^ ^ 
auf ± 20 Tage nach dem Fang von 1-3 ^ ^
 a u f Blattrollkrankheit dann 
Es zeigte sich, dass die Ergebnisse der Nachzucht inbezug ^ ^ ^ ^ . ^ 
noch gerade den Anforderungen genugten ( l ao . o/; .
 D u r c h 
Faktoren als Ursache enttauschender Nachzucht nachweisen ( l ab . ; 
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friihes Roden wird der Ertrag kleiner als beim Reifroden. Vor allem die Sortierung 
des geernteten Produktes ist wichtig. Wir untersuchten die Preisverhaltnisse zwi-
schen den unterschiedlichen Sortierungen. Dabei wurde der Ertrag von Grosse 
35/45 mm. auf 100 angesetzt. Durch Multiplikation der Ertrage in den verschiedenen 
Sortierungen mit den Verhaltniszahlen lasst sich der Erlos eines Feldes errechnen. 
Auf diese Weise konnen Versuchsresultate besser mit einander verglichen werden 
(Tab. 64). 
Es wurde weiter darauf hingewiesen, dass man sich bei der Ernte in den Fehn-
kolonien nicht auf das Totspritzen verlassen kann. Gute Ergebnisse wurden mit 
Krautziehmaschinen erzielt. 
6. DER PLATZ DER SAATKARTOFFELERZEUGUNG IM 
FEHNKOLONIALEN BETRIEB 
Der fehnkoloniale Bauer ist ein Kartoffelerzeuger. Die Erzeuger von SaatkartofTeln 
betreiben schon seit vielen Jahren diese Zucht (Tab. 65). Das anerkannte Areal 
erreichte im Jahre 1947 seine grosste Ausdehnung. Danach ging es zuriick (Fig. 13). 
Die Sortenwahl verlauft nicht vollkommen parallel zu der im Fabrikkartoffelbau 
(Fig. 14). Oft werden pro Betrieb nicht viel Sorten angebaut (Tab. 66). 
In den verschiedenen Teilen dieses Gebietes gehen die Zuchtmassnahmen aus-
einander (Tab. 67, 68 u. 69). Mehrere Bauern erzeugen SaatkartofTeln nur oder in 
der Hauptsache fur den eigenen Gebrauch (Tab. 71 u. 72). 
Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung auf 17 Betrieben, wo man regel-
massig Saatgut erzeugt, ergab, dass die Saatguterzeugung sich in verschiedener Weise 
in einem fehnkolonialen Betrieb durchfuhren lasst. Sechs Arbeitsfilme (Fig. 15 bis 20) 
geben Beispiele dafiir. Von einem der Betriebe wurde ein analytischer Kosten-
anschlag aufgestellt. Das fiihrte zu der Schlussfolgerung, dass die Rentabilitat dieses. 
Betriebs durch Einschaltung der Saatkartoffelerzeugung erheblich zunahm (Tab. 75). 
7. DIE FEHNKOLONIEN ALS ERZEUGUNGSGEBIET VON SAATKARTOFFELN 
IN ZUSAMMENHANG MIT BODENART UND KLIMA 
Festgestellt wurde, dass die SaatkartofTeln in den Fehnkolonien im allgemeinen auf 
leichteren, aber gut wasserhaltigen Boden angebaut werden. Es ist deutlich, auf 
Grund von Angaben aus der Fachliteratur, dass, obwohl die aussere Farbe etwas 
dunkler ist, der Gesundheitszustand und die Nachzucht dennoch gleich gut sein 
konnen. 
Einige klimatische Einzelheiten des Gebietes wurden hervorgehoben (Tab. 76, 
77 u. 78). Die Wetterlage im Juni ist gut, so dass die Bereinigung meistens unter 
gunstigen Verhaltnissen vor sich gehen kann. Die Regenfalle in der 2. Juli- und der 
1. Augusthalfte erschweren jedoch die Mechanisierung der Saatkartoffelerzeugung. 
Es besteht Nachtfrostgefahr; durch spates Auspflanzen lassen sich Nachtfrostschaden 
jedoch nicht vermeiden. 
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8. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
Diese Studie ergab, dass 
a. die naturlichen Verhaltnisse fur die Erzeugung von Saatkartoffeln in den Fehn-
kolonien im allgemeinen giinstig sind. 
b. in diesem Gebiet viele fachkundige Erzeuger wohnen. 
c. die Saatguterzeugung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht zum fehnkolonialen 
Betrieb passt. 
d. was die Qualitat betrifft, wenig an den Erzeugungsergebnissen auszusetzen ist. 
e. an den Massnahmen, welche die Produktion in den Fehnkolonien fbrdern konnen, 
noch vieles mangelt. 
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